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'ARIS ALEARES 
FONDÉ EN 1953 par M. Jean COLL-RULLAN 
D I R E C T I O N R E D A C T I O N A D M I N I S T R A T I O N ; 25. Rue Sebastopol REIMS 
CAMINO SIN TERMINO 
M e p a r e c e q u e v e n g o d e u n b r e v e 
c a m i n o o s c u r o y v i scoso q u e se a l a r -
g a i n d é f i n a m e n t e a m e d i d a q u e se r e -
c o r r e . E s el c a m i n o del d o l o r s e m b r a -
d o d e a n g u s t i a , p o r el t o r m e n t o y 
t r a n s i t a d o p o r l a d e s p e r a c i ó n , y el d e -
s a m p a r o y l a t i m i e b l a . E n el c a m i n o 
v a n q u e d a n d o j ó v e n e s d e n u e s t r a vo -
l u n t a d . P e d a z o s de n u e s t r a s e n e r g í a s , 
l a s i l u s i o n e s c a e n c o n l a s a l a s r o t a s . 
L a e s p e r a n z a se d e s v a n e c e e n l a s o m -
b r a y l a e s e n c i a d e l s e r p a r e c e a u -
s e n t a r s e . . . 
,Este c a m i n o es el de l a d o l e n c i a q u e 
n o s h a c e g i r a r e n t o r b e l l i n o s d e t a -
l ó n . N o es n a d a h o m b r e c u a n d o e s t a 
e n e l p u ñ o d e h i e r r o d e l a r e a l i d a d . 
R e c u e r d o q u e t o d o e s t á e n c i r c u l o e n 
l a n a t u r a l e z a : e n e s t e n o h a y c o m i e n -
zo n i f i n ; e n c a m b i o el c u a d r a d o es 
f r í o y r í g i d o . E l d o l o r es el c i r c u l o d e 
l a t o r t u r a y el c u a d r a d o l a p l e n i t u d . 
A n d a n d o p o r l a s e n d a d e s o l a d a , se 
e v o c a l a i n f a n c i a , se r e c u e r d a l a ju -
v e n t u d , l a s p r i m e r a s l e t r a s y el p r i m e r 
l i b r o d e l e c t u r a . L o s c o n d i c i p u l o s a m i -
gos y l a s p r i m e r a s i l u s i o n e s . T r o p e z a -
m o s c o n l a s p i e d r a s a g u d a s de l c a m i -
n o , m i e n t r a s l a d o l e n c i a u s a su p e s a -
d o m a r t i l l o y r o m p e n u e s t r a c a l m a , 
n o s v e m o s v e s t i d o s de g a l a p a r a r e -
c i b i r el s í m b o l o S a g r a d o d e l a E u c a -
r i s t í a y m i r a m o s los e s p l e n d o r e s de 
n u e s t r a i n o c e n c i a d e n i ñ o s . . . 
Y s e g u i m o s c a m i n a n d o p o r el s e n -
d e r o a u g u s t o d e l a n g u s t i a y d e p r o n -
t o s u r g e a n u e s t r o l a d o , y h a c e olvi -
d a r n u e s t r o s m a l e s , la i m a g e n d e la 
p r i n c e s a n i ñ a qeu n o s d e s p e s t o e | 
m u n d o e n c a n t a d o d e a n g é l i c a s s e n -
c i o n e s . E l d o l o r p a r e c e a q u i e t a r s e y 
l a s e n d a c a m b i a d e a s p e c t o . S e m i r a n 
a r b o l e s y j a r d i n e s . H a y p e r f u m e s y 
u n a b r i s a s u a v e q u e es u n a c a r i c i a . La 
g a r r a d e la p e n a se a b l a n d a y go-
z a m o s de u n d e s c a n s ó i n c o n c e b i b l e . 
D e s a p a r e c e l a v i s i ó n y l a c a r n e r e -
c o m i e n z a a g e m i r y la v í a s e e s t r e c h a 
yel p e d r u s e o d i f i cu l t a el a n d a r . L a 
c o n c i e n c i a se n i e b l a . N o h a y f u e r z a s 
i n t e r i o r e s c a p a c e s d e a n i q u i l a r el so -
l lozo e n l a g a r g a n t a n i d e c o n t e n e r 
el fluir b e n t o y t i b i o d e l a s l a g r i m a s . 
H a m u e r t o el m u n d o p a r a n o s o t r o s 
;. L a p i e d a d h a c e r r a d o los o jos ? . . . 
C o n t i n u a m o s el c a m i n o c o n el d e s e o 
d e l l e g a r a a l g ú n s i t io e n d o n d e la -
s o l e d a d n o e x i s t a , e n d o n d e s e m i r e 
u n a luz, se v i g a u n a voz y a p u n t e 
el p r e l u d i o d e u n a c a n c i ó n . S e g u i m o s 
b a j o el p a l i o de l d o l o r , c o n el m a n t o 
d e l a d e s e s p e r a n z a , s o b r e los h o m -
b r o s a p o y a d o s s o b r e el b a s t ó n de l a 
d e s v e n t u r a . . . 
M á s , v u e l v e a n o s o t r o s c o m o u n a l i -
m o s m a el r e c u e r d o d e l a p r i m e r a j u -
v e n t u d . L a voz t o m a su f o r m a m a s -
c u l i n a . D e s u b i t o l u c i é r n a g a p a s a 
e n t r e l a s o m b r a c o m o u n a e s t r e l l a 
e r r a n t e o c o m o u n a c h i s p a p e n d i d a . 
E l c a m i n o de l s u f r i m i e n t o n o se a c o r -
t a y el h o m b r e c o n t i n u a i m p o n d e r a b l e 
s o b r e l a v i d a . . . E l v a l o r d é v e r s e , el 
p e n s a m i e n t o p i e r d e r e s p l a n d o r y l a 
voz p i e r d e s o n o r i d a d . . . 
P e r o h a y a l g o e n lo m á s h o n d o de l 
s e r q u e n o s h a c e s u b s i s t i r y n o s i l u -
m i n a : l a o b r a de l h o m b r e y su a c t i -
v i d a d c o n s t a n t e ; l a fé y su c o r a z ó n ; 
el s e n t i m i e n t o d e a m o r y l a e s p e r a n z a 
d e c r e c e r . L a j u v e n t u d q u e p e r d u r a 
h e c h a v i b r a c i ó n e n el f o n d o de l s e r 
se e x p a n d e y el i n d i v i d u o e s c a p a d e la 
t a n c í a . E l c a m i n o q u e d a a t r á s c o m o 
n u r e c u e r d o t e n e b r o s o . . . 
Al r e g r e s o el h o m b r e se s i e n t e n u e -
vo y l i m p i o . T o d o , a su s o jos , e s t á r e -
n o v a d o . E l m i s m o e s c a p a d o de l do lor , 
es o t r o , p u e s su e s p í r i t u h a r e a l i z a d o 
p a s ó a p a s o , l a e p o p e y a de l su f r i -
m i e n t o e n l a a g o n í a d e l a a n d a . . . 
San Telmo, Octubre 1964. 
P E D R O A L E M A N Y B R I L - L O . 
E C O S D E M A L L O R C A 
HABLA DON ANDRÉS PARIS MATEU 
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 
APRENDIZAJE INDUSTRIAL 
DE INCA 
HABLA DON ANDRÉS PARIS 
MATEU. Director de la pscueln de 
Aprendizaje Industrial de Inca. 
PREGUNTA: JOSE REINES REUS. 
(MEDALLA CERVANTES DE « L E S CADETS 
DE MAJORQUE » ) . 
D o n A n d r é s P a r i s M a t e u , D i r e c -
t o r d e l a E s c u e l a d e A p r e n d i z a j e I n -
d u s t r i a l d e I n c a u n e , a su d i n a m i s -
m o y s o l v e n c i a , u n a g r a n a m a b i l i d a d 
y s i m p a t i a . F r u t o d e e s t a a m a b i l i d a d 
y s i m p a t í a , s o n l a s a t i n a d a s r e s p u e s -
t a s s u y a s a l C u e s t i o n a r i o a q u e lo h e -
m o s s o m e t i d o . 
;. D e s d e c u a n d o v i e n e f u n c i o n a n -
d o la E s c u e l a 7 
— D e s d e el d í a 2 de O c t u b r e d e 
1961. A c u m p l i d o , p o r lo t a n t o los 
« n n n n • • . , ] , 
ESCCKELA DE APRENDIZA JE INDUSTRIAL DE INCA 
HABLA RADIO ZARAGOZA 
3 * ~ En el numero de Octubre del « Paris-Baléares » 
aparecía una entrevista hecha a nuestro colaborador don 
Miguel F. Gaudin. 
Una falta de ajuste corto el preliminar del articulo que 
indicaba que dicha entrevista la hicieron, el dia 31 de Julio, 
don Gustavo Adolfo y don Eduardo Vigil, los dos eminentes 
animadores de la emisora aragonesa. 
t r e s a ñ o s de e x i s t e n c i a . E n a q u e l l a fe-
c h a s u s e s p a c i o s a s a u l a s v i é r o n s e i r r -
u m p i d a s p o r u n a l eg ión de m u c h a -
c h o s , d e los c u a l e s v e i n t e h a n o b t e -
n i d o el t í t u l o de Oficial I n d u s t r i a l e n 
el p r ó x i m o p a s a d o c u r s o . 
— ¿ D e q u i é n s u r g i ó la i dea d e su 
f u n d a c i ó n ? 
— La p o t e n c i a i n d u s t r i a l q u e s u p o -
n e I n c a y su c o m a r c a e n el á m b i t o i n -
s u l a r , h i z o c a e r e n la c u a n t a a u n o s 
h o m b r e s de p r o q u e se v e r í a s e n s i -
IPasa en página 2) 
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NOTAS DE VIAJE 
Por Noy de Andraitx 
D e v i s i t a a u n a a n t i g u a f a m i l i a co -
n o c i d a p a s o a s a l u d a r l e s , a l e n t r a r e n 
l a c a s a , m e e n c u e n t r o c o n la s e ñ o r a 
m a d r e y s u s d o s b u e n a s h i j a s p o r c i e r -
t o m u y s i m p á t i c a s u n p o c o r e t i r a d a 
d e e l l a s u n a j o v e n c i t a c a s i u n a n i ñ a 
m e m i r a s o n r i e n t e . Al e s t r e c h a r l e s l a 
m a n o a l a m a d r e y a l a s h i j a s s i m -
p á t i c a s m e d i r i j o a la j o v e n c i t a t e n -
d i é n d o l e l a m a n o p a r a s a l u d a r l e c u a n -
do l a s e ñ o r a m a d r e m e d i ce : « es s e 
c r i a d e », y l a j o v e n c i t a c a s i u n a n i ñ a 
c o n u n a s o n r i s a a flor d e l a b i o e x c l a -
m a a s u vez « s o m se c r i a d e ». Y o 
q u e d ó c o n f u s o s i n c o m p r e n d e r l a esce-
n a y c o n l a m a n o t e n d i d a h a c í a l a 
c r í a d i t a . 
E n e s t o s m o m e n t o s c o m o p r o v i d e n -
c i a e n t r a u n p e r r o d a n d o s a l t o s y a l a -
r i d o s l a s t i m e r o s a p r o v e c h a n d o l a o c a -
s i ó n q u e p o r u n o s i n s t a n t e s fué o l v i d a -
d o , d e s a p e r c i b i d o , s a l i d e l a c a s a c o -
m o a l m a q u e l l e v a el d i a b l o t r o p e z a n -
d o c o n u n a v i e j a q u e p o r m i a s o m b r o 
m e t o m ó p o r u n m e n d i g o l a n z á n d o m e 
a b o c a d e j a r r o u n « D e u l ' e m p a r é ». 
P u é e n t o n c e s c u a n d o m e d i c u e n t a 
q u e t e n í a t o d a v í a l a m a n o t e n d i d a , l a 
b u e n a m u j e r c r e y ó q u e p e d í a l i m o s n a . 
UN CATALAN YANQUI 
E n el a u t o b u s d e P a l m a - A n d r a i t x , 
d u r a n t e el v i a j e t e n g o c o m o v e c i n o u n 
s e ñ o r C a t a l á n r e p r e s e n t a n t e d e c o -
m e r c i o v e s t i d o c o n c i e r t a e l e g a n c i a y 
p u l e r i t u d b i e n a f e i t a d o , c o r b a t a , d e -
d e s c u b i e r t o d e c a b e z a , p e r s o n a j e y a 
m a d u r o , h a b l a d o r y c u r i o s o a l m i s m o 
t i e m p o e n t a b l a m o s c o n v e r s a c i ó n , c h a r -
l a n d o d e c o s a s i n s i g n i f i c a n t e s c u a n -
do al e n t e r a r s e q u e v e n í a d e F r a n c i a 
e n t u s i a s m a d o m e d i jo : M i r e V d . ; L a 
F r a n c i a es u n p a í s q u e a d m i r o , t i e n e 
m u y b u e n a s c o s a s , h e e s t a d o a l g u n a s 
veces p o r m u y p o c o t i e m p o . A h o r a , 
e s c u c h e Vd ? e x i s t e n . c o s a s o m e j o r 
d i c h o , c o s a s q u e n o m e g u s t a n , q u e 
n o l a s a c e p t o , q u e m e r e p u g n a n . Y o 
n o soy r a c i s t a p e r o eso d e v e r e n d i -
c h o p a i s n e g r o s c a s a d o s c o n f r a n c e s a s 
é s t o m e i n d i g n a , t e n d r í a q u e e s t a r 
p r o h i b i d a s t a l e s u n i o n e s . 
N o soy r a c i s t a p e r o é s t o n o p u e d e 
t r a g a r l o y s s q u e d ó t a n t r a n q u i l o c o -
m o si n a d a h u b i e r a d i c h o . 
E L H O M B R E C A M I O N 
E n l a t e r r a z a d e u n ca f é , a p o l t r o -
n a d o c o m o n o ? D i r í a u n a n t i g u o e m i -
g r a d o d e C u b a , y o t a m b i é n c o n c u r r o 
d r a , d e « t r o n c » de c o s a s , d e a s u n -
a p o l t r o n o p u e s es a q u í d o n d e g r a v i -
t a el c e n t r o d e r e u n i ó n n o so lo d e m i 
p u e b l o s i n ó d e t o d a E s p a ñ a y q u e 
v i e n e a s e r c o m o u n a e s p e c i e d e cá t e -
t r a , d e « t r o n c » d e c o s a s , d e a s u n -
t o s q u e a u n q u e n o t e n g a n i m p o r t a n -
c i a , q u e e n g e n e r a l s e a n p e q u e ñ a s m i -
m i e d a d e s n o o b s t a n t e es u n s i t i o d e 
c o n c u r r e n c i a p o p u l a r , el o m b l i g o lo -
c a l . As í e s q u e p o r m i p a r t e e n é s t o 
l a c o r r i e n t e o i r , c a l l a r v e r , o b s e r v a r 
é s t e es m i m é t o d o s i n p r e t e n s i o n e s n i 
v a n i d a d d e n i n g u n a c l a s e . 
C o n l a c a l o r q u e h a c e , l a c a l m a , el 
s i l e n c i o so lo i n t e r r u m p i d o d e v e z e n 
e n c u a n d o p o r a l g u n a s v o c e s , s o b r e -
s a l t o s i n t e r m i n e n t e s d e u n a d i s c u s i ó n 
d e f u t b o l , de t o r o s o d e u n a j u g a d a d e 
« b o t i f a r r e ». 
M e i n v a d e u n s o p o r , u n a s g a n a s d e 
n o h a c e r n a d a , d e n o p e n s a r c o m o s i 
el e s p í r i t u m e p i d i e r a r e p o s o , d e s c a n -
so . S ó l o c o m t e n p l a r m i r a r e s t e c u a -
d r o , é s t a i m a g e n fija, q u e d a s i n m o -
v i m i e n t o s n i c a m b i o s y a s í c o n t e m -
p l a n d o d e p r o n t o a p a r e c e d e n t r o el 
o b j e c t i v o u n p e r s o n a j e , el h o m b r e -
c a m i ó n c o n l a c a b e z a d e s c u b i e r t a , c a -
m i s a d e s a b o t o n a d a , p e c h o a b i e r t o , fu-
m a n d o s i e m p r e u n p u r o , m a s t i c á n d o l o 
y q u i z á s a l f i n se lo c o m e . E l h o m b r e -
c a m i ó n m e s a l u d a c o n p a u s a y c o r d i a l 
s o n r i s a , s u d a n d o l a g o t a g o r d a , l a c a -
m i s a m o j a d a p e g a d a a s u s e n o r m e s 
e s p a l d a s d e t o r o , s u d a n d o s i e m p r e c o -
m o si s a l i e s e d e t o m a r n u b a ñ o , e s o 
s e p a r a , l a t e r r a z a de l c a f é n o l e a t r a e 
n o t i e n e t i e m p o , l o e n c u e n t r o p o r v a -
r i a s p a r t e s s u d a n d o , c a r g a n d o u n c a -
r r o d e a l m e n d r a s o a l g a r r o b a s , a v e c e s 
n o t i e n e c a r r o n o i m p o r t a él s e c a r -
g a los s a c o s y los l l e v a a d o n d e s e a , 
s o n r i e n t e y c o n b u e n a m o r a l . 
A p e s a r d e su c a r á c t e r c a l m a n o 
h a y q u e t o c a r l e a lo v ivo , p u e s el a m i -
g o se t r a s f o r m a , se d e s b o r d a y a t e n -
c i ó n q u e t i e n e u n a f u e r z a s i n g u l a r 
y n o h a y n a d a q u e h a c e r c o n é l . 
M e c o n t a r o n u n a a n é c d o t a s u y a 
« u n a vez q u i s i e r o n h a c e r l e p a g a r u n 
i m p u e s t o o a r b i t r i o s o b r e l a s m e r c a n -
c í a s q u e el c o m p r a b a p a r a su c o m e r -
c i o y s i n i r p o r c u a t r o c a m i n o s q u e 
c o m o e l n o l a s f a b r i c a b a n o p a g a b a 
n i u n c é n t i m o y n o s a l i ó de l h a r o , 
los o t r o s i n s i s t i e r o n v a r i a s v e c ° s s o b r e 
el a s u n t o , p e r o n u e s t r o h o m b r e n o 
c e d i ó y n a t u r a l m e n t e d e j a r o n l a p a r -
t i d a a b a n d o n a d a , p u e s s e g u r a m e n t e 
q u e el a m i g o p i s a b a t e r r e n o s e g u r o ». 
E l h o m b r e - c a m i ó n es u n b u e n c r i s -
t i a n o « g a n a r á s el p a n c o n el s u d o r 
d e t u f r e n t e ». 
C o m o s u d a r n o h a y q u i é n le g a n e 
y c o n m u c h í s i m a v e n t a j a . 
N . d. A. 
Facilitez notre travail 
en nous envoyant 
votre cotisation. 
HABLA don ANDRÉS PARIS MATEU, 
DIRECTOR de la ESCUELA de APRENDIZAJE 
INDUSTRIAL de INCA 
(Viene de la primera pagina) 
b l e m e n t e r e f o r z a d a c o n l a c r e a c i ó n 
d e u n a E s c u e l a , d e f o r m a c i ó n P r o f e -
s i o n a l e I n d u s t r i a l , y t r a s m u c h o s 
t r a b a j o s d e p r e p a r a c i ó n , n a c i ó e s t a 
C i e r t a m e n t e c u b r e u n a n e c e s i d a d m u y 
e s p l é n d i d a r e a l i d a d q u e es l a E s c u e l a , 
i m p o r t a n t e y d e e l lo se d a r á n c u e n t a 
l o s i n d u s t r i a l e s c u a n d o n u e s t r o s l u m -
n o s , c o n su t í t u l o e n el bo l s i l l o , l l e -
n e n s u s f á b r i c a s . 
— ; C u á n d o fué i n a g u r a d a ? 
— L a i n a g u r a c i ó n oficial y b e n d i -
c i ó n s o l e m n e t u v o l u g a r e n l a p a s a -
d a p r i m a v e r a , b a j o l a p r e s i d e n c i a de l 
l i m o , s e ñ o r D i r e c t o r G e n e r a l d e E n -
s e ñ a n z a L a b o r a l y c o n a s i s t e n c i a d e l a s 
p r i m e r a s a u t o r i d a d e s p r o v i n c i a l e s y 
l o c a l e s . 
— ¿ F i n e s d e l a m i s m a ? 
— P e r m í t a m e q u e le c o n t e s t e u n 
t a n t o e x t e n s a m e n t e a e s t a p r e g u n t a , 
q u e e s c l a v e e n l a c u e s t i ó n q u e a b o r d a -
m o s . L o s fines d e l a F o r m a c i ó n P r o -
f e s i o n a l I n d u s t r i a l s e p u e d e n r e s u m i r 
e n los s i g u i e n t e s : t r a s m i t i r a l o s 
a l u m n o s p o r m e d i o d e l a e n s e ñ a n z a , 
los c o n o c i m i e n t o s t é c n i c o s n e c e s a r i o s 
y l a s p r á c t i c a s p r o p i a s p a r a l a fo r -
m a c i ó n de l Of i c i a l I n d u s t r i a l ; p r o c u -
r a r q u e a d q u i e r a n a c e r v o c u l t u r a l 
y u n a f o r m a c i ó n h u m a n a n e c e -
s a r i a p a r a el e j e r c i c i o d e s u 
p r o f e s i ó n y a t e n d e r e n t o d o m o -
m e n t o , a l a o r i e n t a c i ó n y s e l e c c i ó n 
p r o f e s i o n a l e s , e s t i m u l a n d o , e n l a m e -
d i d a d e lo p o s i b l e , l a i n i c i a t i v a i n d i -
v i d u a l d e los a l u m n o s . 
— ¿ V e n t a j a s ? 
— E n s e ñ a m o s u n oficio h a s t a u n 
g r a d o d e p e r f e c c i ó n r e a l m e n t e e l e v a -
d o y d a m o s u n a f o r m a c i ó n c u l t u r a l y 
h u m a n a e q u i p a r a b l e a l B a c h i l l e r a t o 
E l e m e n t a l . T o d o e l lo , c o m p l e t a m e n t e 
g r a t i s y p u d i e n d o o p t a r a l a s c u a n t i o -
s a s b e c a s q u e el E s t a d o c o n c e d e . ¿ S e 
p u e d e p e d i r m á s ? 
— ; A l u m n o s m a t r i c u l a d o s p a r a el 
p r e s e n t e c u r s o ? 
— E n los c u r s o s a n t e r i o r e s , l a m a -
t r í c u l a p a r a el i n g r e s o e r a d e v e i n t e 
a t r e i n t a a l u m n o s . E n el p r e s e n t e , 
h e m o s c o n s e g u i d o m á s de l d o b l e , p o r 
lo q u e h a s i d o n e c e s a r i o d e s d o b l a r el 
p r i m e r c u r s o . 
—1 ; R e s u l t a d o s o b t e n i d o s e n c u r -
sos a n t e r i o r e s ? 
— E s p r e m a t u r o h a b l a r d e e l lo , y a 
q u e s ó l o h a s a l i d o u n a p r o m o c i ó n . 
As í y t o d o , s e n t i r e m o s u n a g r a n a l e -
g r í a a l s a b e r q u e los Of ic ia les I n d u s -
t r i a l e s d e n u e s t r a E s c u e l a h a n h a l l a -
d o fác i l y b i e n r e m u n e r a d a co loca-
c i ó n . 
— E n s e ñ a n z a s q u e p u e d e n cu r -
s a r s e ? 
— A d e m á s d e l a s y a t r a d i c i o n a l e s , 
q u e s o n M e c á n i c a , E l e c t r i c i d a d y Car -
p i n t e r í a ( e s t á e n t r a n c e d e d e s a p a r e -
c e r , p o r f a l t a d e a l u m n o s ) , a p a r t i r 
de l a c t u a l c u r s o , e m p e z a r e m o s a im-
p a r t i r l a s E n s e ñ a n z a s d e l a R a m a de 
l a P i e l , e n s u s e s p e c i a l i d a d e s d e Za-
p a t e r o , C o r t a d o r - P a t r o n i s t a - M o d e l i s t a 
y G u a r t r e c e d o r . D a d a l a p r e p o n d e r a n -
c i a q u e la I n d u s t r i a d e l a P i e l t i ene 
e n I n c a y su c o m a r c a es d e e s p e r a r 
q u e s e r á n m u c h í s i m o s los m u c h a c h o s 
q u e a c u d i r á n a n u e s t r a s a u l a s , bien 
e n t u r n o d i u r n o , b i e n e n t u r n o n o c t u r -
n o , s i n ó e s t e a ñ o , si el q u e v i ene . 
— ¡ E x i s t e n a y u d a s p a r a los eco-
n ó m i c a m e n t e d é b i l e s ? 
— E f e c t i v a m e n t e . E l e s t a d o concede 
n u m e r o s a s b e c a s a l a s c h i c a s d e fami -
l i a d e d é b i l e c o n o m í a . E n el c u r s o pa-
s a d o , p o r e j e m p l o n u e s t r o s a l u m n o s 
d i s f r u t a r o n d e b e c a s p o r u n a c a n t i d a d 
d e t r e s c i e n t a s m i l p e s e t a s . E n el p r e -
s e n t e , se q u e h a b r á u n o s t r e i n t a a l u m -
n o s c o n b e c a . 
— ¿ Q u é « s l o g a n » e l i g i r í a p a r a la 
E s c u e l a ? 
— E s t u d i o y t r a b a j o . O , t r a b a j o y 
e s t u d i o . T a n t o m o n t a . . . 
— ¿ C u á l e s su m e n s a j e p a r a l a ju-
v e n t u d ? 
— Q u e se i n f o r m e c o n d e t a l l e de lo 
q u e es l a F o r m a c i ó n P r o f e s i o n a l In -
d u s t r i a l . Q u e a c u d a a l a s o f i c inas de 
l a .Escue la d e M a e s t r í a I n d u s t r i a l de 
P a l m a o d e l a E s c u e l a d e A p r e n d i z a j e 
d e I n c a p a r a e n t e r a r s e d e e s t a p u e r t a 
a b i e r t a a s u p o r v e n i r , e n l a segur i -
d a d d e q u e q u e d a r á m a r a v i l l a d o de lo 
q u e es é s t e t i p o d e e n s e ñ a n z a . Que 
p i e n s e n los j ó v e n e s q u e el p e o n a j e es-
t á h e r i d o d e m u e r t e , d e j a n d o p a s o a 
los b i e n e s f o r m a d o s p r o f e s i o n a l m e n t e . 
C u a n d o los e d u c a d o r e s y l a j u v e n t u d 
c o n o z c a n n u e s t r a s e s c u e l a s , n o s re-
s u l t a r á n i n s u f i c i e n t e s , e s t o y s e g u r o . 
Y a lo s a b e n n u e s t r o s j ó v e n e s . U n a 
p u e r t a m á s se a b r e a s u p o r v e n i r : la 
E s c u e l a d e A p r e n d i z a j e I n d u s t r i a l de 
I n c a q u e t a n c o m p e t e n t e m e n t e dir ige 
d o n A n d r é s P a r í s M a t e u , a q u i é n da-
m o s l a s g r a c i a s p o r s u s m a n i f e s t a c i o -
n e s . 
J O S E R E I N E S R E U S . 
Avez-vous réglé 
votre cotisation ? 
PARIS-BALEARES 2 
CHRONIQUE DE FRANCE 
P A R I S 
L'ESPAGNE A PARÍS 
R E S T A U R A N T B A R C E L O N A ( f ondé e n 1 9 2 8 ) 
9 , r u e G e o f f r o y - M a r i e - P a r i s - I X » 
P R E S DU F O L I E S - B E R G È R E 
T É L É P H . T A I T B 0 U T 4 7 - 6 6 
p e n d a n t l e Dîner 
Chants et danses régionales d'Espagne 
F é l i x F E R R E R , P r o p r i é t a i r e 
L. VICENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - FABRIGAMT 
Atelier : 3 , r u e d e s P y r a m i d e s , P a r i s - 1 « 
T é l é p h o n e : O P E R A 3 2 - 9 4 
M a g a s i n : 2 7 , r . J e a n - M e r m o z , Pa r i s -o -
(Angle Faubourg Saint-Honoré) 
T é l é p h o n e : B A L Z A C 2 6 - 6 9 
B A B Y - T U I L E R I E S - ( M U L E T & CM 
V ê t e m e n t s d'enfants 
3 2 6 , r u e S a i n t - H o n o r é — P a r i s <l" r) 
T é l é p h . : O P E . 3 5 . 3 8 
C O I F F U R E S P O U R D A M E S 
Antonio BELTRAN 
3 0 , r u e B e z o u t — P A R I S - X I V -
T é l . G O B . 7 1 - 5 9 
| — BOURG-EN-BRESSE 1 
A U F A I S A N D O R E 
ARBONA - NOVIER 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - Volailles de Bresse 
4 1 , r u e d u M a r é c h a l - F o c h - T é l . : 8 . 0 9 
I E T A P L E S 1 
IMPORTATION - EXPORTATION - COMMISSION 
FRUITS ET P R I M E U R S EN GROS 
Antoine FERRA 
R. du Gén. Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 
I L Y O N j 
RESTAURANT « LA GROTTE » 
G a b r i e l M a r t i , T r a i t e u r 
( V i c e - P r é s i d e n t d e s C a d e t s ) 
Sa Bouillabaisse, sa Paella Valenciana 
1 9 , r u e M e r c i è r e — T é l . F r a n k l i n 8 6 - 2 8 
J— M A R S E I L L E 
S E R V I C E A L A C A R T E E T A P R I X F I X E 
RESTAURANT AUMAGE 
A R B O N A , p r o p r i é t a i r e 
3 e t 5 . m e d u Relais - MARSEILLE 
(près du Cours Belsunce) 
T é l é p h o n e : COL. 3 6 - 2 4 
I— P E R P I G N A N 1 
HOTEL-RESTAURANT MIQUEL 
ta Bouillabaisse, son Riz à l'Espagnole 
Service à la carte et à toute heure 
10, Avenue de Bompas - Tél. 37-29 
- R E I M S 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cíe 
( V i c e - P r é s i d e n t des Cadets) 
Service à la carte et à toute heure 
7 , P l a c e d ' E r l o n - T é l . : 4 7 - 3 2 - 7 3 
PARIS 
• H a s a l i d o p a r a So l l e r n u e s t r o a m i -
go el c o m e r c i a n t e d o n L u c a s C o l o m 
a c o m p a ñ a n d o d e su h i j i t o , les d e s e a -
m o s g r a t a e s t a n c i a c o n su f a m i l i a . 
AGEN 
• A p r è s u n a g r é a b l e s é j o u r à S ' A r r a c ó 
n o s a m i s , M o n s i e u r e t M a d a m e G u i l -
l a u m e V i c h , s o n t d e r e t o u r p a r m i 
n o u s . Q u ' i l s s o i e n t les b i e n v e n u s . 
ALBERTVILLE 
• S a l i o p a r a M a l l o r c a el c o m e r c i a n t e 
d o n G a b r i e l S b e r t P a s t o r . 
AVRANCHES 
• H a n s a l i d o p a r a M a l l o r c a d o n J u a n 
R o t g e r y su e s p o s a , d o ñ a A n g e l a A m o -
r o s . 
BOULOGNE-SUR-MER 
• H a l l e g a d o d e S ó l l e r d o ñ a A n t o n i a 
M a y o l , v i u d a d e R u l l a n . 
CHAUMONT 
• S a l i e r o n p a r a M a l l o r c a d o ñ a C a t a -
l i n a E n s e ñ a t , v i u d a d e A l e m a n y , c o n 
s u s h i j o s J a i m e y R o s a y su n i e t o 
J a i m i t o . 
LE HAVRE 
• TANCARVILLE . — D e r e t o u r d e s B a -
l é a r e s , b o n n o m b r e d e H a v r a i s o n t t e -
n u a r e n d r e v i s i t e à n o t r e S e c r é t a i r e 
G é n é r a l e t a m i de t o u s les C a d e t s . A 
m o i n s qu il n e so i t a l l é l u i - m ê m e l e u r 
r e n d r e v i s i t e à l ' o c c a s i o n d ' u n e c o u r -
se d a n s la r é g i o n . C ' e s t a i n s i q u ' i l a 
r e ç u M o n s i e u r et M a d a m e F l o r i t , d e 
P o n t - A u d e m e r , A n t o i n e F l e i x a s , d u 
H a v r e , B a r t h é l é m y C o l o m , du H a v r e , 
G u i l l e r m o B e r n a t , d s So l l e r , v i a H a m -
b o u r g , en f in n o t r e P r é s i d e n t d u H a -
v r e , M . A r n a l d o M a r t i n , d e r e t o u r 
d e C ' a n P i c a f o r t , où il a l a i s sé a v e c 
r e g r e t s a « v i l l a J u a n i t a » e t s e s 
mi l l e e t u n e p e t i t e s p l a n t a t i o n s . . . 
• M a d a m e v e u v e M a t h i e u Va l l e s -Se r -
r a e s t v e n u v i s i t e r s o n fils, A n t o i n e , 
a i n s i que t o u s les a u t r e s m e m b r e s 
d e l a f a m i l l e , à l ' o c c a s i o n d e s o n 
v o y a g e à C a r c a s s o n n e , a u p r è s d e s a 
fille A n t o i n e t t e , p o u r l e b a p t ê m e d u 
p e t i t B a r t h é l é m y P h i l i p p e M a y o l - V a l -
les . N o m b r e u x o n t é t é les M a j o r q u i n s 
e t a m i s q u i o n t eu l e b o n h e u r d e la 
r e n c o n t r e r . Ce n e fut p a s le c a s d e 
n o t r e S e c r é t a i r e G é n é r a l qui a m a n -
q u é s a v i s i t e e t n ' a p u l a r e n o u v e l e r 
a v a n t s o n d é p a r t . C ' e s t p a r t i e r e m i s e ! 
LANNION 
• S a l i o p a r a M a l l o r c a n u e s t r o a m i g o 
d o n J u a n P a l o u . 
LYON 
• H a s a l i d o p a r a M a l l o r c a d o ñ a M a -
r i a B i b i l o n i , e s p o s a d e n u e s t r o Vice 
P r e s i d e n t e , y a m i g o d o n G a b r i e l M a r -
t i . Le s d e s e a m o s b u e n v i a j e . 
MORLAIX 
• C o n m o t i v o de la m u e r t e d e s u q u e -
r i d o p a d r e s a l i e r o n p a r a S o l l e r n u e s -
t r o s a m i g o s d o n A n t o n i o A l e m a n y su 
s e ñ o r a e s p o s a y su h i j a t a m b i é n les 
a c o m p a ñ a r o n s u s h e r m a n o s d o n F r a n -
c i sco , d o n G u i l l e r m o y S a l v a d o r . 
E l s e ñ o r S a l v a d o r A l e m a n y h a b i a 
p a s a d o m u c h o t i e m p o e n M o r l a i x e n 
d o n d e i n s t a l o u n n e g o c i o d e f r u t o s , 
fué u n p r e s t i g i o s o c o m e r c i a n t e m u y 
a p r e c i a d o e n n u e s t r a v i l l a v i v i a r e -
t i r a d o e n So i l e r , h a d e j a d o e s t e m u n -
d o a l a e d a d d e 8 0 a ñ o s . 
R e c i b a n s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s 
n u e s t r o m a s p r o f u n d o p é s a m e . 
NANCY 
" S a l i o p a r a S o l l e r n u e s t r o a m i g o d o n 
S e b a s t i a n O l i v e r , p r o p i e t a r i o de l h o -
tel « E s p l e n d i d o ». 
NANTES 
• N o u s v e n o n s d ' a p p r e n d r e le d é c è s 
s u b i t de M . J o s é P u i g , e n g a r e d e 
C e r b è r e , a l o r s q u ' i l r e v e n a i t d e s B a -
l é a r e s . A sa f a m i l l e é p r o u v é e , n o u s 
a d r e s s o n s n o s b i e n s i n c è r e s c o n d o l é a n -
c e s . 
• T r o i s f a m i l l e s m a j o r q u i n e s v i e n n e n t 
d e q u i t t e r n o t r e r é g i o n , p o u r r e g a -
g n e r la « p a t r i a c h i c a » : 
— M . e t M a d a m e B a r t o l o m é P u j o l 
e t l e u r fille s o n t a l l é s se fixer à A n -
d r a i t x ! 
— M o n s i e u r e t M a d a m e G a b r i e l 
Mol l o n t cessé l e u r s a c t i v i t é s c o m m e r -
c i a l e s à N a n t e s , p o u r g a g n e r le p o r t 
d ' A n d r a i t x . 
Q u a n t à M. R a m o n N i c o l a u , c ' e s t à 
S ' A r r a c o q u ' i l a fixé sa n o u v e l l e r é s i -
d e n c e . 
A t o u s n o u s s o u h a i t o n s u n e p r o m p t e 
r é a d a p t a t i o n e s p a g n o l e , a p r è s t a n t 
d ' a n n é e s p a s s é e s e n F r a n c e ! 
• Au c o u r s d e ses v a c a n c e s à S o l l e r , 
n o t r e a m i . M. J o s é T r i a s p è r e , e s t 
t o m b é m a l a d e . N o u s v o u l o n s e s p é r e r 
q u ' a u m o m e n t où il l i r a ce s l i g n e s , il 
s e r a d é j à s u r p i e d . 
• La s y m p a t h i q u e et d é v o u é e C h a n c e -
l i è r e d u C o n s u l a t de N a n t e s , M a d e -
m o i s e l l e de S i l v e r a , es t s o u f f r a n t e d e -
p u i s q u e l q u e t e m p s . T o u s les Cadets 
qu i o n t eu l ' o c c a s i o n d ' a p p r é c i e r s o n 
d é v o u e m e n t lui s o u h a i t e n t u n e p r o m p -
t e r e p r i s e de ses a c t i v i t é s . 
• M o n s i e u r e t M a d a m e M a r t i n B a r c e -
ló s o n t p a r t i s p o u r A n d r a i t x , où i l s 
p r e n d r o n t q u e l q u e s s e m a i n e s d e r e p o s . 
• N o t r e s e c r é t a i r e r é g i o n a l , T o n y V i c h 
« V i g u e t », v i e n t s e u l e m e n t d e r e p r e n -
d r e s o n t r a v a i l . Il s ' é t a i t vu i m p o s e r , 
en effet, u n e l o n g u e c o n v a l e s c e n c e , à -
la s u i t e d e l ' a c c i d e n t q u ' i l a v a i t s u b i 
le 27 A o û t , à S ' A r r a c o . 
• N o t r e fidèle c o l l a b o r a t e u r , M i c h e l 
F . G a u d i n , a i n t e r r o m p u ses a c t i v i -
t é s p r o f e s s i o n n e l l e s p e n d a n t u n e s e -
m a i n e , a u d é b u t d e N o v e m b r e , à fin d e 
c h a n g e r d e d o m i c i l e . S e s a m i s Cadets 
s e r o n t p r o b a b l e m e n t h e u r e u x d e n o t e r 
s a n o u v e l l e a d r e s s e : 3 , r u e D a m r é -
m o n t , N a n t e s ( L o i r e A t l a n t i q u e ) . 
• B i e n v e n u e a u s e i n d e n o t r e A s s o -
c i a t i o n à d e u x n o u v e a u x Cadets: M. 
e t M a d a m e H e n r i H a m o n , 2 0 , a v e n u e 
d e V e r a C r u z à N a n t e s . 
• M . P e d r o V i c h a q u i t t é s a r e t r a i t e 
n a n t a i s e p o u r a l l e r se r e t r e m p e r q u e l -
ques s e m a i n e s d a n s s o n a m b i a n c e n a -
t a l e d e S ' A r r a c o . A p r è s 1 7 a n s d ' i n -
t e r r u p t i o n d a n s ses v i s i t e s , q u e d e 
c h a n g e m e n t s , il n e m a n q u e r a p a s d e 
n o t e r à M a j o r q u e ! 
• M. C h i m d e l a T r a p a v i e n t d e r e -
g a g n e r S ' A r r a c o , a p r è s u n s é j o u r d e 
p l u s i e u r s m o i s d a n s n o t r e r é g i o n . 
• M o n s i e u r e t M a d a m e B e i n a s d o R e y -
n e s o n t a c t u e l l e m e n t la v i s i t e d e l e u r 
b e l l e - s œ i v qui do i t p a s s e r a v e c e u x 
q u e l q u e s s e m a i n e s d e v a c a n c e s . P u i s s e -
t -el le r e m p o r t e r d e ce s é j o u r d ' a g r é a -
b les s o u v e n i r s 1 
• L ? j e u n e M a r t i a l T e r r a d e s v i e n t 
d e t e r m i n e r u n e b r i l l a n t e s a i s o n cy-
c l i s t e , avec six v i c t o i r e s à s o n ac t i f . 
S a d e r n i è r e p r o u e s s e a é t é d ' a r r a c h e r 
d e h a u t e l u t t e la p r e m i è r e p l a c e d u 
G r a n d P r i x D e c r é , a p r è s a v o i r p a r -
c o u r u 5 6 k i l o m è t r e s c o n t r e l a m o n t r e 
e n 1 h . 2 3 m i n u t e s , so i t à l ' e x c e l l e n t e 
4 PARIS-BALEARES 
Chronique de France 
( S u i t e de la t r o i s i è m e p a g e ) 
m o y e n n e d e 43 k m h e u r e . P o u r s e 
r e m e t t r e d e ses e f fo r t s , il s ' e s t r e n d u 
à C a n T é l é ( S ' A r r a c o ) , en c o m p a g n i e 
d e se s p a r e n t s , M. e t M m e . G a b r i e l 
T e r r a d e s , e t d e M . H a m o n , u n d e 
s e s c a m a r a d e s d e c l u b . A t o u s , n o u s 
s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e s é j o u r e n t e r r e 
m a j o r q u i n e ! 
• Les Cadets d e la r é g i o n d e l ' O u e s t 
o n t é t é s u r p r i s p a r l e n o u v e a u c h a n g e -
m e n t d e f o r m a t e t le t i t r e d u « Paris-
Baléares ». U n a n i m e m e n t i ls s o u h a i -
t e n t le p r o m p t r e t o u r à la f o r m u l e 
a n t é r i e u r e , p l u s m o d e r n e e t m i e u x 
é q u i l i b é e . 
• D o n P e d r o F l e x a s , d o n A n t o n i o V i c h 
e t d o n M i g u e l F . G a u d i n o n t e u le 
p l a i s i r d ' a c c u e i l l i r à N a n t e s u n j e u n e 
e t s y m p a t h i q u e m a j o r q u i n : d o n A n -
t o n i o T o r r e n s , o r i g i n a i r e d e L a P u e -
b l a . D o n A n t o n i o T o r r e n s , l i c e n c i é e n 
p h a r m a c i e , v i e n t d ' o b t e n i r u n e b o u r s e 
d ' é t u d e s , de l ' E c o l e S u p é r i e u r e d ' A p -
p l i c a t i o n d e s C o r p s G r a s , d e P a r i s , q u i 
l u i p e r m e t t r a d e d é v e l o p p e r e t d e m o -
d e r n i s e r l a r a f f i n e r i e f a m i l i a l e d e L a 
P u e b l a . A . V . - M . F . G . 
NEVERS 
• H a l l e g a d o d e So l l e r , d o n M i g u e l 
O l i v e r C o l o m . 
PERPIGNAN 
• H a l l e g a d o el c o m e r c i a n t e d o n J o r -
ge M a i r a t a y s u s e ñ o r a e s p o s a . 
REIMS 
• jHan s a l i d o p a r a P a l m a n u e s t r o s 
a m i g o s los c o m e r c i a n t e s d o n D a m i á n 
S u a u , s u s e ñ o r a e s p o s a , le a c o m p a -
ñ a r o n e n su v i a j e s u y e r n o , d o n G r e -
g o r i o J u a n , su e s p o s a D a n n i e l l e y su 
h e r m o s a h i j i t a . 
T a m b i é n s a l i o el h e r m a n o d e A n t o -
n i o A r b o n a . 
B u e n v i a j e s l e s d e s e a m o s . 
• P a r a p a s a r el i n v i e r n o e n P a l m a , 
s a l i e r o n J u a n G i n a r d y su e s p o s a . 
• H a l l e g a d o d o n G o r g e M a r t a r e l l , 
p a r a p a s a r u n a t e m p o r a d a e n R e i m s . 
• E n u n v i a j e r e l á m p a g o p a s o p o r 
R e i m s , d o n J u a n G i n a r d P e r e l l ó . 
TOULON 
• N o u s a p p r e n o n s l a r é o u v e r t u r e d u 
r e s t a u r a n t « L a M a i s o n D o r é e », p r o -
p r i é t a i r e s , M. e t M m e . J e a n L a h u e r t a , 
q u i o n t p a s s é u n m o i s de v a c a n c e s e t 
e n o n t p ro f i t é p o u r f a i r e les v e n d a n -
g e s e t a l l e r c h a s s s r . 
. N o u s n ' a v o n s p a s t r o p m a n g é d e 
g i b i e r , n o u s c o m p t o n s m a l g r é t o u t , 
q u e M o n s i e u r L a h u e r t a a u r a le cou -
r a g e d ' a l l e r j u s q u ' à l ' a n n é e p r o c h a i -
n e p o u r p o u v o i r n o u s r a p p o r t e r d ' a u -
t r e s p r i s e s . 
MAJORQUE 
L'Algérie et la Tunisie 
par l e 6 paquebots de la 
C'pl N A V I G A T I O N M I X T E 
DIRECTION : 1, La Canebière 
MARSEILLE 
L. rue Scribe - PARIS 
VENDEURS !!! 
choisissez la. 
D A T T E S SPECIALISTES !!! 
J. A. pour être bien servis 
S o c i é t é A n o n y m e a u C a p i t a l d e 1.447.500 N F . 
« D . G . J e a n A R B O N A » 
134, Boulevard Michelet - MARSEILLE 
Expéditions t o u s P a y s 
T é l é p h . : 77.81.90 D e l l o p h a n e s 250 e t 400 g r s 
77.27.95 e t 77.56.37 C a i s s o n s 1, 3 , 5, 10, 20 k g s 
• B o i t e s M a r s e i l l a i s e s d e l u x e 
LES GRANDS VINS D'ESPAGNE : 
RIOJA . MONTILLA - AMONTILLADO - PRIORATO 
íBouleilles - Porrones) 
et tous ies vins fine étrangers 
D E S C O U R S & F I L S 
45, rue Béchevelin - Lyon (7e) 
Téléphone : 72-22-63 
Expéditions dans toute la France 
par caisses de 12 bouteilles 
R E P R E S E N T A N T S D E M A N D E S 
SAINT-GAUDENS 
• N o s m e i l l e u r s s o u h a i t s d e b i e n v e n u e 
à n o s b o n s a m i s A n t o i n e B a u z a e t s o n 
o n c l e J a c q u e s P a l m e r , d e r e t o ir d ' u n 
a g r é a b l e s é j o u r à M a j o r q u e . 
• S o n t é g a l e m e n t d e r e t o u r , M o n s i e u r 
e t M a d a m e T r i a s , a v e c l e u r fils F r a n -
ço is ; i l s v i e n n e n t d e p a s s e r u n e s a i -
s o n a u x B a l é a r e s , à S o l l e r . 
N o u s l e u r s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e 
e t u n b o n c o u r a g e p o u r s e r e m e t t r e 
a u t r a v a i l . 
TROYES 
• M a d a m e M a r i a C o l l - R u l l a n , v i u d a 
O l i v e r , v i e n t d e r e n t r e r a p r è s a v o i r 
p a s s é d ' a g r é a b l e s v a c a n c e s à L a R o -
c h e l l e , s a v i l le n a t a l e , p r è s d e s o n 
d e m i - f r è r e a î n é : A n t o i n e C o l l - T r i a s e t 
s a f e m m e , E l v i r e . A g é s , a p r è s d e 
n o m b r e u s e s e t c o u r a g e u s e s a n n é e s d e 
t r a v a i l , M. e t M m e . C o l l - T r i a s v o n t 
se r e t i r e r d e s a f f a i r e s e t se r e n d r e à 
S o l l e r , p o u r d e s j o u r s d e r e t r a i t e b i e n 
m é r i t é s . N o u s l e u r s o u h a i t o n s u n t r è s 
l o n g e t t r è s h e u r e u x r e p o s , a p r è s c e s 
d u r e s a n n é e s d e l a b e u r e n n o t r e r é -
g i o n ! 
• A p r è s d e b o n n e s v a c a n c e s p a s s é e s 
à S a i n t - T r o p e z , M o n s i e u r J e a n Col l -
R u l l a n , fils d e M a d a m e M a r i a Co l l -
R u l l a n , s œ u r d e n o t r e r e g r e t t é s e c r é -
t a i r e g é n é r a l , v i e n t d ' ê t r e a f fec té à 
S u i p p e s ( M a r n e ) , p o u r y e f f ec tue r son 
s e r v i c e m i l i t a i r e , t o u t c o m m e l ' a v a i e n t 
f a i t s e s f r è r e s a î n é s , J a c q u e s e t J o -
s e p h . I l e n a p o u r se ize m o i s . . . I l d é -
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O r g a n e m e n s u e l d e l ' A s s o c i a t i o n Ami -
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BULLETIN D'ADHÉSION 
J e d é s i r e f a i r e p a r t i e d e s « C A D E T S 
D E M A J O R Q U E » a u t i t r e d e : 
M e m b r e d ' H o n n e u r 10 f r a n c s 
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( S I G N A T U R E ) 
il) Bi ¡1er lu mention inutile. 
NOTA . — T o u s les r è g l e m e n t s , a d h é -
s ions , p u b l i c i t é s o n t à e f f ec tue r a u n o m 
des « Cadets de Majorque », C. C. P . 
P a r i s 1801-00 
EMPIRE RESTAURANT 
J. COLL. Propriétaire 
Service à la carte et prix fixe 
Tél. : 47-36-46 
49, Place d'Erlon — REIMS 
s i r e s u i v r e le p e l o t o n . . . A l u i , t ous 
n o s b o n s v œ u x p o u r q u e t o u t s e p a s -
se b i e n , a s sez v i t e , e t q u ' i l n o u s r e -
v i e n n e a v e c d e b e a u x g a l o n s !... 
• V i e n t de r e n t r e r à T r o y e s , a p r è s 
d e b o n n e s v a c a n c e s p a s s é e s à P a l m a , 
M a d a m e v e u v e A n a B u j o s a . A u c o u r s 
d e c e s t r o p c o u r t s m o m e n t s d e r e p o s 
e t d e t r a n q u i l l i t é , M a d a m e B u j o s a e t 
s a fille J a n i n e , à q u i i l s o n t f a i t a p -
p r é c i e r l es m e i l l e u r e s p r o m e n a d e s de 
n o t r e c h è r e l i e . 
M a r i a C . R . O . 
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T e n a i s - Piscine particulière 
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S ' A R R A C O 
CONFIANZA - C A S A P R I M A - SEGURIDAD 
Antonio ALEMANY SERRA 
Sucesor 
C o n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s 
C h a l e t s m o d e r n o s 
P r e s u p u e s t o p a r a c o r r e s p o n d a n c i a 
S ' A R R A C O 
• ROGAMOS A NUESTROS 
CORRESPONSALES TENGAN 
LA BONDAD DE MANDARNOS 
SUS CRÓNICAS A LO MAS 
TARDE EL 20 DE CADA MES. 
GRACIAS. 
PALMA 
• « P a r i s - B a l é a r e s », d e s e o a todos los 
Cadets, colaboradores, corresponsales, 
suscriptores, anunciantes, amigos y 
simpatizantes, unas felices Pascuas de 
Navidad y un próspero Año Nuevo. 
• L a a u t o p i s t a d e P a l m a a S o n S a n 
J u a n s e r á l a m e j o r d e E s p a ñ a . P r e s u -
p u e s t a d a e n 238 m i l l o n e s d e p e s e t a s , 
d e b e r á s e r c o n s t r u i d a e n u n p l a z o i m -
p r o r r o g a b l e d e d o s a ñ o s y m e d i o . S e 
e s p e r a q u e se i n i c i e su c o n s t r u c c i ó n 
e n M a y o d e 1965. 
A l g u n a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l a m i s m a : 
t r e s i n t e r s e c c i o n e s q u e se c r u z a r á n 
s o b r e p u e n t e s q u e r e c o r d a r á n los a c c e -
sos a l a s g r a n d e s c i u d a d e s n o r t e a m e r i -
c a n a s . A n c h u r a m í n i m a , 31 m e t r o s . 
L o n g i t u d 10 k i l ó m e t r o s . A c e r a s d e 10 
m e t r o s , z o n a s d e a p a r c a m i e n t o , j a r -
d i n e s , colec l tores y d e s a g ü e s . E s p e -
s o r c a s i m e d i o m e t r o . 
• S e declare» u n i n c e n d i o e n l a s a l a 
d e m á q u i n a s de l m o t o v e l e r o « C a l a 
F i g u e r a », p r o p i e d a d d e l a « N a v i e r a 
M a l l o r q u i n a », q u e se e n c o n t r a b a a m a -
r r a d o e n el m u e l l e d e « A s t i l l e r o s 
P a l m a », d o n d e se e n c o n t r a b a e n p e -
r í o d o d e r e p a r a c i o n e s . 
• L a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e A r q u i t e c -
t u r a l l e v a r á a c a b o l a n u e v a i l u m i n a -
c i ó n d e l a C a t e d r a l , c o n u n p r e s u p u e s -
t o d e se i s m i l l o n e s d e p e s e t a s . S e g ú n 
d e c l a r a c i o n e s de l A l c a l d e s e ñ o r A lo -
m a r el p r ó x i m o v e r a n o l a S e o l u c i r á 
y a su n u e v a y e s p l é n d i d a i l u m i n a c i ó n . 
• C o n s o l e m n e senc i l l ez s e c e l e b r a r o n 
e n P a l m a los a c t o s c o n m e m o r a t i v o s 
de l « D í a de l D o l o r » e n el a n i v e r s a -
rio d e l a m u e r t e d e J o s é A n t o n i o , f u n -
d a d o r d e l a F a l a n g e . 
• L a C o m p a ñ i a d e F e r r o c a r r i l e s , h a 
c e d i d o a l a c i u d a d los t e r r e n o s d e l a 
e x p l a n a d a de l m u e l l e , f r e n t e a l a C a -
t e d r a l e n t r e l a m u r a l l a y el m a r , p a -
r a l a c o n s t r u c c i ó n de l T e a t r o d e F e s -
t i v a l e s . 
• L a a u t o b o m b a « M a g i r u s » d e l o s 
b o m b e r o s d e P a l m a s u f r i ó u n a p a -
r a t o s o a c c i d e n t e a l a a l t u r a d e l o s 
d e p ó s i t o s d e a g u a d e « S o n T u g o r e s », 
e n l a c a r r e t e r a d e V a l l d e m o s a . T r e s 
d e s u s o c u p a n t e s r e s u l t a r o n h e r i d o s d e 
g r a v e d a d . 
• N u e s t r a p r o v i n c i a c o n c e n t r a el 16'84 
p o r c i e n t o d e l a c a p a c i d a d h o t e l e r a d e 
E s p a ñ a . L a s i g u e n a p o c a d i s t a n c i a 
G e r o n a y B a r c e l o n a . Y a m u c h í s i m a 
m á s M a d r i d y M á l a g a . 
• C o n m o t i v o de l a s o b r a s d e a d e c e n -
t a m i e n t o q u e se r e a l i z a n e n l a c a r r e -
t e r a P a l m a - A n d r a i t x e n t r e los k i l ó -
m e t r o s 4.300 y 5 k . 00, h a q u e d a d o 
c o r t a d o el t r á f i c o p o r d i c h a c a r r e t e -
r a m i e n t r a s d u r e n l a s o b r a s . L a c i r -
títUación se h a c e p o r B o n a n o v a y 
G e n o v a . 
• E l a p a r a t o p a r a d o r m i r q u e los j a -
p o n e s e s o f r e n d a r o n a J u a n X X I I I e n 
s u s ú l t i m o s m o m e n t o s se e n c u e n t r a 
e n P a l m a e n u n a i n t e r e s a n t e e x p o s i -
c i ó n d e l o s ú l t i m o s a d e l a n t o s e n m a -
t e r i a l m é d i c o . Só lo c u e s t a dos m i l 
p e s e t a s y p u e d e se r u s a d o p o r c u a l -
q u i é n p e r s o n a . 
• E n t e r r e n o s s i t u a d o s c e r c a d e l a 
c o n f l u e n c i a d e l a s c a r r e t e r a s d e S ó l l e r 
y V a l l d e m o s a , h a n s i d o c o n s t r u i d a s 
l a s n u e v a s e s c u e l a s d e M a g i s t e r i o d e 
B a l e a r e s . D o t a d a s de m o d e r n í s i m a s 
i n s t a l a c i o n e s , s o n u n o d e los p r i m e r o s 
edif ic ios d e c e n t e s de E s p a ñ a e n s u 
c l a s e . P a r a s u i n a u g u r a c i ó n of ic ia l 
se e s p e r e q u e se t r a s l a d e a P a l m a el 
M i n i s t r o d e E d u c a c i ó n N a c i o n a l , s e -
ñ o r L o r a T a m a y o . 
• E l 18 d e N o v i e m b r e , e n l a « G a l e r i e 
R o n d e C h a m p s - E l y s é e s », d e P a r í s , 
l a c o n o c i d a y s i m p á t i c a p i n t o r a m a -
l l o r q u i n a C a t y J u a n d e C o r r a l , e x p u -
so u n a c o l e c c i ó n de s u s o b r a s . 
• L a r a m a m a l l o r q t ü n a d e la A s s o -
c i a c i ó n E s p a ñ o l a d e L u c h a c o n t r a el 
C á n c e r c e l e b r ó su d í a d e c u e s t a c i ó n . 
P a r e c e se r e c a u d ó m á s q u e el a ñ o 
p a s a d o . 
• P r ó x i m a m e n t e se i n i c i a r a n l a s 
obr,as d e c o n s t r u c c i ó n del O r a t o r i o 
C e n t r a l de l C e m e n t e r i o d e P a l m a . 
• E l a f m o s o « A n n a p o l i s », el « C e n -
t r o n e r v i o s o » de la flota e s t a d o u n i -
d e n s e , e s t u v o u n o s d í a s e n n u e s t r o 
p u e r t o . D e s p l a z a 22.500 t o n e l a d a s y 
c o n s t i t u y e , s i n d u a d a , el m á s p o t e n t e 
n a v i o d e c o m u n i c a c i ó n r a d i o t e l e g r á -
fica de l m u n d o . 
• K r i s t i á n K r e k o v i c , el f a m o s o p i n t o r 
c r o a t a y p e r u a n o q u e se h a c o n v e r -
t i d o e n m a l l o r q u í n a d o p t i v o , e x p u s o 
su f a b u l o s a c o l e c i ó n e n l a v i e j a finca 
a g r í c o l a « S o n F u s t e r e t ». K r e k o v i c 
se p r o p o n e l e g a r l a a E s p a ñ a y a l P e -
r ú . 
E n t r e s u s o b r a s figura el g r a n c u a -
d r o « E l Cid », h o m e n a j e a E s p a ñ a , 
y e s t á p r e p a r a n d o a h o r a o t r o s g r a n d e s 
l i e n z o s d e d i c a d o s a R a m ó n Llu l l y J u -
n í p e r o S e r r a . 
• C o n t i n u a c r e c i e n d o l a m a t r í c u l a 
P . M . 76.200. S e m a t r i c u l a n u n o s 40 
v e h í c u l o s d i a r i a m e n t e s i s e g u i -
m o s a e s t e p a s o , p r o n t o n u e s t r a R o -
q u e t a v a a r e s u l t a r p e q u e ñ a p o r t a n -
t o t r á f i co . 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o p r o y e c t a u n a 
g r a n m e j o r a p a r a P a l m a . E n t e r r e n o s 
d e l a a c t u a l e s t a c i ó n d e los f e r r o c a -
r r i l e s , q u e h a n d e s e r e n a j e n a d o s , se 
p r o y e c t a c o n s t r u i r u n a e s t a c i ó n s u b -
t e r r á n e a , lo q u e p e r m i t i r í a a m p l i a r 
l a p l a z a d e E s p a ñ a , q u e p u d i e r a s e r 
t r e s veces m á s e x t e n s a q u e la a c t u a l 
y p e r m i t i r í a el e n l a c e d e l a s c a l l e s 
h o y c o r t a d a s p o r los t e r r e n o s d e l a 
e s t a c i ó n . 
• E n el B o l e t í n Of ic ia l de l E s t a d o , 
fué p u b l i c a d o el a n u n c i o p a r a l a s u -
b a s t a d e l a s o b r a s d e c o n s t r u c c i ó n d e 
l a a u t o p i s t a e n t r e P a l m a y el A e r o -
p u e r t o d e S o n S a n J u a n . 
• S e p r o d u j o u n i m p o r t a n t e i n c e n d i o 
e n u n o d e los t i n g l a d o s del m u e l l e v i e -
jo d e P a l m a , s i e n d o p a s t o d e l a s l l a -
m a s u n a s c i n c u e n t a t o n e l a d a s d e 
m e r c a n c í a s a l m a j c e n a d a s e n é l . L a 
p r o n t a i n t e r v e n c i ó n d e los B o m b e r o s 
e v i t ó el i n c e n d i o r e g i s t r a d a p r o p o r c i o -
n e s m a y o r e s . L a s p é r d i d a s se e l e v a n a 
m á s d e u n m i l l ó n y m e d i o d e p e s e t a s . 
» P a l m a d o n t a r á c o n d o s « z o n a s 
a z u l e s » : e n l a p a r t e a l t a y e n l a 
b a j a d e l a c i u d a d . 
E l e s t a c i o n a m i e n t o p e r m i t i d o s e r á d e 
H o r a y m e d i a d e d u r a c i ó n , c o n c a r á c -
t e r r i g u r o s o , c u y a m e d i d a m u l t i p l i -
c a r a p o r s i e t e la c a p a c i d a d de a p a r -
c a m i e n t o d e l a s z o n a s c l a v e s p a l m e s a -
n a s . 
• E n l a B a s e A é r e a d e S o n S a n 
J u a n , c u a t r o c i e n t o s s o l d a d o s j u r a r o n 
su l e a l t a d a la B a n d e r a N a c i o n a l . 
• E x i s t e d e s d e h a c e p o c o u n s e r v i c i o 
a é r e o d e s t i n a d o e x c l u s i v a m e n t e a l 
t r a n s p o r t e d e c a r g a e n t r e M a d r i d , 
B a r c e l o n a y P a l m a , el c u a l e s t á s e r -
j r i do p o r a v i o n e s t e t r o m o t o r e s q u e 
p u e d e n t r a n s p o r t a r h a s t a s i e t e t o n e -
l a d a s d e m e r c a n c í a s . E l v i a j e s e efec-
t u a d e n o c h e , c o n el f i n d e q u e l a s 
m e r c a n c í a s e n t r e g a d a s h a s t a ú l t i m a 
h o r a d e l a t a r d e l l e g u e n a su p u n t o 
d e s t i n o a p r i m e r a h o r a d e l a 
m a ñ a n a s i g u i e n t e . 
• N u e s t r o e s t i m a d o a m i g o y c o l a b o -
r a d o r d o n F r a n c i s c o d e B . Mol l h a 
s i d o n o m b r a d o « D o c t o r H o n o r i s C a u -
s a » p o r l a U n i v e r s i d a d d e B a s i l e a , 
s i e n d o e s t a l a p r i m e r a vez q u e el 
a l t o c e n t r o d o c e n t e s u i z o o t o r g a t a l 
d i s t i n c i ó n a u n i n t e l e c t u a l e s p a ñ o l . 
R e c i b a d o n F r a n c i s c o d e B . Mol l l a 
m á s s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n d e « Paris-
Baléares » y d e los Cadets e n g e n e r a l . 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o del p r i m e -
r o d e s u s h i j o s , u n a p r e c i o s a n i ñ a 
q u e e n l a p i l a b a u t i s m a l d e l a p a r r o -
q u i a d e S a n J o s é O b r e r o r e c i b i ó el 
n o m b r e d e M a r í a , se h a v i s t o fel iz-
m e n t e a u m e n t a d o el h o g a r d e los es -
p o s o s d o n A n d r é s L l o r d a y d o ñ a M a -
r í a del R o s a r i o F u s t e r . 
V a y a n u e s t r a m á s s i n c e r a f e l i c i t a -
c i ó n a los v e n t u r o s o s p a p a s , q u e h a -
c e m o s e x t e n s i v a a s u s a b u e l o s y p a -
d r i n o s . 
« D e s p u é s d e p a s a r u n a fe l iz l u n a d e 
m i e l e n M a l l o r c a , d i s f r u t a r d e u n a 
t e m p e r a t u r a v e r d a d e r a m e n t e i d e a l , 
c o t e m p l a r l a s b e l l e z a s d e n u e s t r a i s -
la, y s o ñ a r a l c l a r o d e l u n a b a j o u n 
c ie lo e s t r e l l a d o , s a l i e r o n p a r a A n d e -
lo t e n M o n t a g n e ( J u r a ) F r a n c i a , los 
j ó v e n e s e s p o s o s , M o n s i e u r e t M a d a m e 
R o g e r M o n a m y ( n a c i d a F r a n c i s c a G o -
m i l a G r a l l a ) . 
• H a s ido n o m b r a d o n u e v o C o n s u l d e 
F r a n c i a e n n u e s t r a c i u d a d y h a t o -
m a d o posesiéin d e s u c a r g o , M o n s i e u r 
J e a n G . M a u r i c e , e x - J e f e de p e r s o n a l 
del Q u a i d ' O r s a y , d e P a r í s . 
Al d a r l e n u e s t r a m á s c o r d i a l b i e n -
v e n i d a le d e s e a m o s p l e n o é x i t o e n s u s 
n u e v a s f u n c i o n e s . 
• C o m o t i e n e n c o s t u m b r e d e h a c e r l o 
d e s d e v a r i o s a ñ o s , se e n c u e n t r a n e n 
M a l l o r c a , p a s a n d o u n a t e m p o r a d a d e 
v a c a c i o n e s n u e s t r o s e s t i m a d o s a m i -
gos M a d a m e y M o n s i e u r P a u l G r a l l a , 
e s t a b l e c i d o s e n A n d e l o t e n M o n t a g n e 
( J u r a ) . 
6 PARIS-BALEARES 
D e s e a m o s q u e su e s t a n c i a e n t r e n o -
s o t r o s les h a y a s ido m u y g r a t a . 
• E l h o g a r d e n u e s t r o s b u e n o s a m i g o s 
d o n J a i m e F a n a i s y d o ñ a F r a n c i s c a 
R o s e l l ó , se h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e -
g r a d o c o n el n a c i m i e n t o de l p r i m e -
r o d e s u s h i j o s , u n h e r m o s o n i ñ o que 
e n l a p i l a b a u t i s m a l d e l a p a r r o q u i a l 
i g l e s i a d e S a n M i g u e l d e m a n o s de l 
M . I . D . J u a n E n s e ñ a t , C a n ó n i g o , r e -
c ib ió el n o m b r e d e J a i m e . 
E x p r e s a m o s n u e s t r a m á s c o r d i a l fe-
l i c i t a c i ó n a l o s v e n t u r o s o s p a p a s , q u e 
h a c e m o s e x t e n s i v a a s u s a b u e l o s y 
p a d r i n o s . 
J O T A B E E S E . 
ALGAIDA 
• ALGAIDA EN LA TELEVISION. — 
E n d i s t i n t a s o c a s i o n e s h e m o s i d o d a n -
d o c u e n t a de l a v a n c e d e n u e s t r o p u e -
b l o e n t o d o s los ó r d e n e s d e s t a c a n d o d e 
u n m o d o s i n g u l a r el q u e h a a l c a n z a -
d o e n e s t o s ú l t i m o s a ñ o s e n l a u r b a -
n i z a c i ó n de l m i s m o y e n l a s e r i e d e 
c o m e r c i o s y l u g a r e s d e r e c r e o m o n t a -
d o s c o n b u e n g u s t o d e n t r o d e l a s 
c o r r i e n t e s d e m o d e r n i s m o y c o n f o r t 
q u e r e q u i e r e n l o q u e h a i d o d a n d o u n 
c a r á c t e r m á s g r a t o y a c o g e d o r a l a 
f i s o n o m í a de l p u e b l o e m i n e n t e m e n t e 
r u r a l . 
A h o r a n o s es g r a t o a ñ a d i r q u e n u e s -
t r o p u e b l o es y a c o n o c i d o p o r c u a n t o s 
h a c e n l a r u t a t u r i s t i c a P a l m a - M a n a -
c o r q u e s e d e t i e n e n e n A l g a i d a p a r a 
a d m i r a r s u s b e l l o s p a i s a j e s y r e c r e a r -
s e e n n u e s t r o f o l k l o r t o d o lo c u a l h a 
d a d o t a l p o p u l a r i d a d a e s t a v i l l a q u e 
e n e s t o s ú l t i m o s d i a s h e m o s s e n t i d o 
l a s a t i s f a c c i ó n d e v e r a N u e s t r a q u e -
r i d a A l g a i d a e n u n p r o g r a m a d e t e -
l e v i s i ó n . 
• SOCIALES. — E l h o g a r d e los es -
p o s o s d o n J u a n R a m i s G e l a b e r t y d o -
ñ a F r a n c i s c a O l i v e r A m e n g u a l h a si-
d o a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o d e u n a 
n i ñ a a l a q u e se le h a i m p u e s t o el 
n o m b r e d e C a t a l i n a . 
E l d e d o n O n o f r e J u a n A m e n g u a l , 
p r i m e r t e n i e n t e d e A l c a l d e y d o ñ a 
M a r í a A m e n g u a l B a r c e l ó c o n el d e 
u n n i ñ o q u e h a s ido b a u t i z a d o c o n el 
n o m b r e d e R a f a e l . 
• H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o e n l a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l d e A l g a i d a los jó -
v e n e s d e e s t a A n t o n i o S a n t m a r t i F u -
l l a n a c o n l a s e ñ o r i t a M a r g a r i t a G a r -
c i a s . 
Y J o s é O l i v e r c o n la s e ñ o r i t a O l i -
v e r P o u . 
• H a f a l l e c i d o c r i s t i a n a m e n t e e n Al-
g a i d a , d o n D a m i á n P u i g s e r v e r P u i g -
s e r v e r a los 64 a ñ o s d e e d a d . 
• FIESTAS NAVIDEÑAS. — S r v a 
e s t á c r ó n i c a c o m o u n m e n s a j e n a v i -
d e ñ o q u e n u e s t r o s p a i s a n o s d e A l g a i -
d a os m a n d a n c o m o t e s t i m o n i o d e 
q u e e s t a i s p r e s e n t e s e n n u e s t r o s c o -
r a z o n e s d e m a l l o r q u i n e s . 
H a c e m o s v o t o s a D i o s p a r a q u e t o -
d o s , a b s o l u t a m e n t e t o d o s los a l g a i -
d e n s e s q u e e n l a s fiestas n a v i d e ñ a s os 
e n c o n t r é i s e n e sa t i e r r a p o r d i s t i n -
t a s c i r c u n s t a n c i a s lo p a s é i s l o m á s 
fe l iz p o s i b l e g o z a n d o d e u n a p a z f a -
m i l i a r s i n l i m i t e . Y q u e el A ñ o N u e -
vo os s e a p r o s p e r o e n t o d o s s e n t i d o s 
a l c a n z a n d o c a d a c u a l a q u e l l o q u e 
m á s d e s e a . 
¡ F e l i c e s N a v i d a d e s , p u e s , y P r ó s p e r o 
A ñ o N u e v o ! Y u n F r a t e r n a l s a l u d o 
d e v u e s t r o s p a i s a n o s . 
J . P O U . 
ANDRAITX 
• ; Otra vez la « / » de la discordia ! 
EL AYUNTAMIENTO DE ANDRAITX 
DECIDE RECURIR CONTRA LA SE-
ÑALIZACIÓN DE OBRAS PUBLICAS 
•¿ R e c u e r d a n u s t e d e s l a v i v í s i m a , 
a p a s i o n a n t e p o l é m i c a e n t o r n o a' l a 
« i » d e A n d r a i t x ? S i n d u d a e r a l a 
p r i m e r a vez e n l a h i s t o r i a d e l a i s l a , 
y p o s i b l e m e n t e d e t o d a E s p a ñ a , e n 
q u e t i r i o s y t r o y a n o s d i s p u t a b a n p o r 
u n a c u e s t i ó n o r t o g r á f i c a y e t i m o l ó g i -
c a . L a p o l é m i c a n a c i ó e n l a s e c c i ó n 
« T r i b u n a de l C i u d a d a n o », d e e s t a 
m i s m a p á g i n a , y e n e l la s o s t u v i e r o n 
« s i n i g u a l c o m b a t e » d o n F r a n c i s c o 
d e B . M o l l (del b a n d o d e los s i n « i ») 
y d o n J o s é E n s e ñ a t (de los « i » a 
t o d a c o s t a ) . E l p r i m e r o e s g r i m i a a r -
g u m e n t o s d e e r u d i t o y el s e g u n d o d e 
a n d r i t x o l é a m a n t e d e su v i l l a y d e 
s u s f u e r o s . E l p r i m e r o h a b l a b a f u n d a -
m e n t a l m e n t e c o n l a r a z ó n , y el s e -
g u n d o c o n el c o r a z ó n . L u e g o h u b o t e r -
c e r o s e n d i s c o r d i a , l a s p r o p o r c i o n e s 
d e l a p o l é m i c a n o s o b l i g a r o n a d e -
j a r l a e n s u s p e n s o . 
P e r o n o p o r e l lo l a c o s a se h a a r r e -
g l a d o , n i m u c h o m e n o s . Y a s í , m i e n -
t r a s e n l a s c a r r e t e r a s l o s l e t r e r o s d e 
O b r a s P ú b l i c a s s i g u e n s e ñ a l a n d o « A n -
d r a t x », la v i l l a a e r e g i d o a s u s p u e r -
t a s u n m o n u m e n t a l l e t r e r o d e o c h o 
m e t r o s q u e r e z a : « B i e n v e n i d o s a A n -
d r a i t x ». 
Y lo q u e es m e j o r t o d a v í a : e n u n 
r e c i e n t e P l a n o del A y u n t a m i e n t o d e 
l a v i l l a , se h a t o m a d o el a c u e r d o d e 
p r o t e s t a r y r e c u r r i r c o n t r a l a s e ñ a l i -
z a c i ó n q u e h a r e f o r z a d o su n o m b r e , 
t r a s ca s i s ig lo y m e d i o d e t r a d i c i ó n . 
N o s o t r o s , p o r e n é s i m a vez , r e p e t i -
m o s q u e n i p o n e m o s n i q u i t a m o s « i » 
y q u e n o s l i m i t a m o s a i n f o r m a r a 
n u e s t r o s l e c t o r e s . D i c h o s e a p o r d e -
l a n t e , p a r a e v i t a r n o s p o s i b i l i d a d 
d e m o r i r j ó v e n e s , a u n q u e só lo f u e r z a 
d e d i s g u s t o s . Y e n f i n , i n t e r p r e t a n d o 
el e s t a d o a c t u a l d e l a s i t u a c i ó n , n u e s -
t r o b u e n a m i g o P e d r o S u r e d a n o s h a 
r e m e t i d o e s t e C a l a f a t , t a n d e s o r i e n -
t a d o , el p o b r e , q u e y a n o s a b e q u e 
c a m i n o t o m a r . 
( B e Baleares). 
• N u e s t r o T e a t r o A r g e n t i n o h a c e s u 
« t o i l e t t e ». D e s d e h a c e y a a l g ú n 
t i e m p o se h a c e n e n é l i m p o r t a n t e s 
r e f o r m a s y m e j o r a s , e n t r e l a s c u a l e s 
l i m p i e z a g e n e r a l , c a m b i o de l v i e jo p a -
v i m i e n t o p o r o t r o d e m a d e r a y l o s 
a n t i g u o s y a n t i e s t é t i c o s h a r t e o s d e 
m a d e r a s e r á n s u s t i t u i d o s p o r m o d e r -
n a s y c o n f o r t a b l e s b u t a c a s . N u n c a es 
t a r d e . . . 
• T r a s l a r g a y p e n o s a d o l e n c i a f a l l e -
c ió d e s p u é s d e r e c i b i r los S a n t o s S a -
c r a m e n t o s d o ñ a F r a n c i s c a C o v a s C a -
ñ e l l a s , q u e c o n t a b a 65 a ñ o s d e e d a d . 
Ï 5 . G . B . V a y a n u e s t r o p é s a m e a s u 
d e s c o n s o l a d a f a m i l i a . 
• E n la i g l e s i a de l S a n t o C r i s t o d e 
P a q u e r a q u e l u c í a s u s m e j o r e s g a l a s , 
se u n i e r o n e n el i n d i s o l u b l e l a z o m a -
t r i m o n i a l l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a A n -
t o n i a B a u z a G a y a y d o n J a m e s M a n -
d i l e g o A l e m a n y , i n g e n i e r o e l e c t r i c i s -
t a . 
B e n d i j o l a s a n t a u n i ó n y c e l e b r ó l a 
m i s a d e v e l a c i o n e s el R v d o . d o n J u -
l i á n B o n e t , V i c a r i o d e C a p d e l l á . 
F u e r o n p a d r i n o s d e l a b o d a los p a -
d r e s d e los c o n t r a y e n t e s d o n P e d r o -
A n t o n i o M a n d i l e g o y d o ñ a C a t a l i n a 
A l e a m a n y , p o r p a r t e de l n o v i o y d o n 
J o s é B a u z a y d o ñ a F r a n c i s c a G a y a 
p o r l a n o v i a . 
F u e r o n t e s t i g o s p o r p a r t e de l m o v i ó 
su t í o d o n J a i m e A l e m a n y , d o n M a t í a s 
V a l e n t y d o n A n t o n i o S a l v a . F i r m a r o n 
el a c t a p o r p a r t e d e l a n o v i a s u h e r -
m a n o d o n M i g u e l Bauzjá ( R o d e l l a ) , 
c o r r e s p o n s a l d e Paris-Baléares, e n 
S ' A r r a c ó , y s u s t í o s d o n B a r t o l o m é 
B a u z a y d o n J u a n G a y a . 
L o s n u m e r o s o s y d i s t i n g u i d o s i n v i -
t a d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n u n a c o -
m i d a e n el h o t e l C a r a b e l a , p r o l o n -
g á n d o s e d e s p u é s l a f i e s t a c o n u n a n i -
m a d o b a i l e . 
L a n o v e l p a r e j a , a l a q u e d e s e a m o s 
t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s , s a l i ó e n v ia -
j e d e n o v i o s p a r a d i f e r e n t e s c a p i t a l e s 
d e E u r o p e a , p a r a fijar finalmente su 
r e s i d e n c i a e n N e w - Y o r k . 
• P r o c e n t e d e L o n d r e s y c o n el f in de 
p a s a r u n a t e m p o r a d a e n e s t e pueb lo 
y d i s f r u t a r u n p o c o d e n u e s t r a en-
v i d i a b l e t e m p e r a t u r a , l l e g ó d o n Ma-
t e o A l e m a n y B o s c h . S e a b i e n v e n i d o . 
• E n P a q u e r a , s e h a v i s t o f e l i z m e n t e 
a l e g r a d o el h o g a r d e los j ó v e n e s es-
p o s o s d o n J u a n P o r c e l C o l o m a r y do-
ñ a M a r g a r i t a M o n e r d e P o r c e l , con 
el n a c i m i e n t o de l p r i m e r o d e s u s h i -
j o s , u n h e r m o s o n i ñ o . 
V a y a n u e s t r a m á s s i n c e r a fe l ic i ta-
c i ó n a los v e n t u r o s o s p a p a s y abue los . 
• P r o q e d e n t e d e G u é r e t ( C r e u s e ) y 
c o n el f i n d e p a s a r u n a t e m p o r a d a en 
su p u e b l o n a t a l , l l egó n u e s t r o esti-
m a d o a m i g o d o n J u a n B o n i n P o m a r 
(de S o l l e r ) . 
L e d e s e a m o s u n a g r a t a e s t anc i a 
e n t r e n o s o t r o s . 
• E l 20 de l p a s a d o m e s d e N o v i e m b r e , 
s e c e l e b r a r o n e n A n d r a i t x v a r i o s ac-
t o s c o n m e m o r a t i v o s d e l a m u e r t e de 
J o s é A n t o n i o , e n t r e los q u e des t aca -
r o n u n s o l e m n e f u n e r a l e n suf rag io 
de l a l m a de l f u n d a d o r d e l a F a l a n g e 
y p o r los C a i d o s p o r D i o s y p o r la 
P a t r i a . F u é p r e s i d i d o p o r el J e f e Lo-
c a l de l M o v i m i e n t o , el s e ñ o r Alcalde 
d e l a v i l l a d o n B a r t o l o m é P u j o l Reus , 
y a l q u e a s i s t i e r o n t o d a s l a s a u t o r i -
d a d e s l o c a l e s y e l e v a d o n ú m e r o de 
f ieles . 
• S e e n c u e n t r a n e n t r e n o s o t r o s , p ro-
c e d e n t e s d e A r c a c h ó n (Francia!* Ma-
d a m e e t M o n s i e u r J o s é P o n s y su 
« p e t i t G é r a r d ». 
Les d e s e a m o s u n a s fe l ices vacac io-
n e s y q u e se e n c u e n t r a n a g u s t o en-
t r e n o s o t r o s . 
• U n b o n N a d a l , u n b o n e n d i o t bo-
n e s c o q u e s , b o n t o r r ó , b o n v i . . . i 
m o l t a n y s a t o t s v o s d e s i t j a . 
E S R O P I T D E C A ' N T A R R A G O . 
ARTA 
; Felices Navidades 
y próspero Año Nuevo ! 
• D i o c o m i e n z o e n n u e s t r o p u e b l o el 
p r i m e r c u r s o d e l a E s c u e l a d e For -
m a c i ó n y H o g a r p a r a s e ñ o r i t a s m a y o -
r e s d e 14 a ñ o s , e n c u y o p l a n e n t r a la 
e n s e ñ a n z a d e l a b o r e s c a s e r a s y culi-
n a r i a s , c u l t u r a g e n e r a l , f o r m a c i ó n so-
c i a l y e d u c a c i ó n f í s i ca , c u r s o s p a r a 
l a s s e ñ o r i t a s m a y o r e s d e 16 a ñ o s que 
s e r v i r á n , si l e s i n t e r e s a , p a r a l a ob-
t e n c i ó n d e l S e r v i c i o S o c i a l , r equ i s i t o 
i n d i s p e n s a b l e e n m u c h o s c a s o s y si-
t u a c i o n e s d e l a v i d a f e m e n i n a . 22 
a l u m n a s a s i s t e n a d i c h o s c u e s o s . 
• C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a be l l e se-
ñ o r i t a M a r i a D a n ú s M e s t r e y don 
J a i m e P i n z ó S a g r e r a . L a u n i ó n fué 
b e n d e c i d a p o r el R d o . d o n M a t e o Ga l -
m é s e n el O r a t o r i o d e N u e s t r a Seño-
r a d e S a n S a l v a d o r . 
PARIS-BALEARES 7 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s 
a l a n o v e l p a r e j a . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s d o n G a b r i e l 
G u a s c h M a s s a n e t y d o ñ a M a r í a N i -
c o l a u T e r r a s a , s e h a v i s t o a u m e n t a d o 
c o n el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a n i -
ñ a d e n o m b r e d e M a r g a r i t a . E n h o r a -
b u e n a . 
• E n t r e g ó su a l m a a l C r e a d o r , d o n 
L o r e n z o G i l i L l i t e r a s , d e s p u é s d e r e -
c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s , a l a 
e d a d d e 75 a ñ o s . E . G . E . 
( T e s t i m o n i a m o s n u e s t r o p é s a m e a 
t o d a su f a m i l i a . 
• L o s e s p o s o s d o n P e d r o J u a n B o n i n 
y d o ñ a D o l o r e s V i v a n c o s , h a n v i s t o 
f e l i z m e n t e l l e g a r l a c i g ü e ñ a p o r t a d o r a 
d e u n r o b u s t o n i ñ o q u e se l l a m a r á 
M a n u e l . 
R e c i b a n n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , fué 
s o l e m n e m e n t e b a u t i z a d o el n i ñ o P e -
d r o F o n t G a r a u , h i j o d e l o s e s p o s o s 
d o n P e d r o F o n t y d o ñ a M a r g a r i t a 
G a r a u . 
tVajte n u e s t r a e n h o r a b u e n a a los 
v e n t u r o s o s p a p a s . 
• L a s p a l i d u c h a s l á p i d a s d e l a m a -
y o r í a d e n u e s t r a s c a l l e s y p l a z a s h a n 
s i d o r e c i e n t e m e n t e p i n t a d a s p o r u n 
e m p l e a d o de l A y u n t a m i e n t o . P o r t a l 
m e j o r a f e l i c i t a m o s n u e s t r a C o r p o r a -
c i ó n M u n i c i p a l . 
• A los 50 a ñ o s d e e d a d y d e s p e s d e 
r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s , fa -
l l ec ió d o ñ a G i l i E s t e v a . R . I . P . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r a c o n d o l e n c i a 
a s u a p e n a d o e s p o s o d o n J u a n S a n c h o , 
h i j o d o n J u a n h e r m a n o s y f a m i l i a r e s . 
• A n t e el a l t a r d e n u e s t r o t e m p l o p a -
r r o q u i a l , u n i e r o n s u s d e s t i n o s l a a g r a -
c i a d a s e ñ o r i t a V i r g i n i a L o r e n z o M a r -
q u e ñ o y d o n M i g u e l F u s t e r P i c ó . D e -
s e a m o s u n a l a r g a y fe l iz l o n a d e 
m i e l a l a n o v e l p a r e j a . L a u n i ó n fué 
b e n d e c i d a p o r el R d o . d o n G u i l l e r m o 
M á s . 
• I g u a l m e n t e e n el m i s m o t e m p l o el 
R d o . d o n J a i m e S o l i v e l l a s , V i c a r i o 
d e C a p d e p e r , b e n d i j o el m a t r i m o n i o 
d e i a s e ñ o r i t a M a r í a V á z q u e z B r a j o -
n e s c o n d o n A n t o n i o O r t e g a B r a v o . 
L e s d e s e a m o s t o d a c l a s e d e p a r a -
b i e n . 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e d o ñ a M a r -
g a r i t a C a r r i ó M u n t a n e r , c u a n d o c o n -
t a b a 77 a ñ o s d e e d a d . 
E x p r e s a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e 
a s u d e s c o n s o l a d a f a m i l i a . 
• D s s c a n s ó t a m b i é n e n l a p a z de l 
S e ñ o r d o n A n t o n i o E s t e v a A l c i n a , a 
los 64 a ñ o s d e e d a d . R . I . P . N o s u n i -
m o s a l d o l o r d e su d e s c o n s o l a d a es -
p o s a d o ñ a A n g e l a iEs teva , hi¿jos y 
d e m á s f a m i l i a . 
K A T Y S E R R A . 
BANALBUFAR 
• V í c t i m a d e r á p i d a d o l e n c i a f a l l ec ió 
a los 78 a ñ o s d e e d a d , d o ñ a P a u l a 
T o m á s A l b e r t i . E . P . D . T e s t i m o -
n i a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e a t o d a 
su f a m i l i a . 
• L l e g ó p o r v í a p r o c e d e n t e de New-
Y o r k , c o n el fin d e v i s i t a r a su m a d r e , 
g r a v e m e n t e e n f e r m a , d o n M a t e o M u -
l e t M i r . 
• L a c o s e c h a d e a o e i t u n a h a s ido 
m u y m a l a e s t e a ñ o e n t o d a l a c o m a r -
c a . 
• T a m b i é n l a s c e t a s h a n b r i l l a d o e s t e 
a ñ o p o r su a u s e n c i a y h a h a b i d o 
m u y p o c o s d o r d o s . 
• Se e n c e n t r a t o t a l m e n t e r e s t a b l e c i -
d a d e l a d o l e n c i a q u e p a d e c i ó d u r a n -
t e a l g ú n t i e m p o , la s e ñ o r i t a M a r í a 
A l b e r t i A l b e r t i . 
L o c e l e b r a m o s m u y d e v e r a s . 
• A la t i e r n a e d a d d e se i s m e s e s , 
s u b i ó a l c i e lo el n i ñ o M i g u e l i t o M e -
d i n a M u ñ o z . R e c i b a n s u s d e s c o n s o -
l a d o s p a d r e s d o n V i c t o r y d o ñ a E s -
t r e l l a el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m á s 
s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
• P o r u n a s u n t o d e s u m a i m p o r t a n -
c i a , s a l i ó v í a a é r e a p a r a Londjres , 
d o n B a r t o l o m é Vives T o m á s , a q u i é n 
a c o m p a ñ a b a su s o b r i n o d o n A n t o n i o 
Vives . P A C O . 
BINISALEM 
• Los « C a l o p é s » c o m o los l l a m a m o s 
c a l o p , p u e d e n s e n t i r s e s a t i s f e c h o s p o r 
a q u í a los p r o p i e t a r i o s d e v i ñ a s d e 
el e s t a d o d e los r a c i m o s q u e t i e n e n 
a l m a c e n a d o s e n s u s s a l a s e n e s p e r a 
d e l a s N a v i d a d e s , t i e m p o i d e a l p a r a 
s u v e n t a a b u e n o s p r e c i o s , y a q u e 
h a b i é n d o l o e n t r a d o s i n q u e h u b i e r a 
l l ov ido , h a c e m á s s e g u r a su c o n s e r -
v a c i ó n , e v i t a n d o el e n o j o s o « v a r a t » 
q u e e n l a m a y o r í a d e los a ñ o s t a n t o 
e s t r o p e a l a s r e s e r v a s a l m a c e n a d a s 
p o r c a u s a d e e x c e s o d e h u m e d a d . 
• E n el C e n t r o Soc i a l s e r á i n a u g u -
r a d o a t í t u l o d e p r u e b a u n c i n e i n -
f a n t i l , e x c l u s i v a m e n t e o d e u n m o d o 
e s p e c i a l p a r a los n i ñ o s y n i ñ a s d e 
l a l o c a l i d a d , c o n p e l í c u l a s a d e c u a d a s . 
• T r a s l a r g a y p e n o s a e n f e r m e d a d 
f a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e d o ñ a M a r í a 
L l a d ó . E. P . D . T e s t i m o n i a m o s n u e s -
t r o p é s a m e a t o d a su f a m i l i a . 
* D e j ó t a m b i é n d e e x i s t i r d o n J e r ó n i -
m o M a r t í , d e s p u é s d e r e c i b i r los S a n -
t o s S a c r a m e n t o s . E . G . E. V a y a n u e s -
t r a c o n d o l e n c i a a su d e s c o n c o l a d a 
f a m i l i a . 
• C o n f o r t a d a c o n los A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s , de jó el m u n d o d e los v ivos 
p a r a u n a v i d a m e j o r , d o ñ a M a r í a 
B i b i l o n i . R . I . P . N o s u n i m o s a l 
d o l o r d e su a f l i g ida f a m i l i a . 
• D e c a d a a ñ o d i s m i n u y e l a m a t a n z a 
c a s e r a d e c e r d o s e n B i n i s a l e m . P o r 
t é r m i n o m e d i o se s a c r i f i c a b a n e n los 
p a s a d o s a ñ o s u n o s mi l q u i n i e n t o s , c i -
f r a q u e h a b a j a d o a l a m i t a d o p o c o 
m e n o s . L a p r i m e r a d e e l l a s es el a b a n -
d o n o d e los h i g u e r a l e s o s e a el s e c a d o 
d e h i g o s . S a b i d o es q u e e n B i n i s a l e m , 
l a b a s e p r i n c i p a l de l c e b a d o e r a n los 
h i g o s , v e r d e s p r i m e r o y secos d e s p u é s 
p e r o h o y el t e n e r u n s e c a d e r o d e h i -
gos n o es r e n t a b l e , y a q u e lo q u e p u e -
d e n v a l e r los h i g o s secos , i n c l u i d o el 
c o n s u m o del m a r r a n o n o c o m p e n s a n i 
e n m u c h o los a l t o s j o r n a l e s q u e s e 
c o b r a n e n la i n d u s t r i a y l a a g r i c u l -
t u r a , p a r t e de los c u a l e s h a n d e p e r -
d e r s e p a r a p o d e r a t e n d e r d e b i d a m e n t e 
a l s e c a d e r o . O t r a c a u s a es la p é r d i d a 
del a n i m a l e n l a s e n f e r m e d a d ) ' " q u e 
a l g u n o s a ñ o s h a n e c h a d o p o r t i e r r a 
la i l u s i ó n de u n b u e n c e r d o c e b a d o 
p a r a l a s m a t a n z a s . P o d r í a m o s i n c l u i r 
t a m b i é n e n t r e l a s d i c h a s c a u s a s , l 
a u p e d e l a s i n d u s t r i a s c h a c i n e r a s e n 
B i n i s a l e m , q u e h a c e q u e e n c u a l q u i e r 
m o m e n t o los p a r t i c u l a r e s p u e d a n a c u -
d i r a l a s c h a c i n e r í a s p a r a a d q u i r i r los 
e m b u t i d o s que n e c e s i t a . 
/ Felices Fiestas de Navidad y ¡> ¡s-
pero 1965 ! Os desea. 
• C o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , y si c a -
be c o n m a y o r r e a l c e , se c e l e b r ó e n 
B i n i s a l e m l a c o n m e m o r a c i ó n del D í a 
d e los C a i d o s . 
E n l a ig le s i a p a r r o q u i a l se r e z ó el 
S a n t o R o s a r i o y s e g u i d a m e n t e m i s a 
d e d i f u n t o s . D e s p u é s d e los a c t o s r e l i -
g iosos se co locó u n a c o r o n a d e l a u -
re l e n l a f a c h a d a del t e m p l o y s e g u i -
d a m e n t e el A l c a l d e d o n M a t e o P u -
j a d a s p r o n u n c i ó u n a s s e n t i d a s p a l a -
b r a s d i r i g i d a s e s p e c i a l m e n t e a los fa-
m i l i a r e s d e los C a i d o s e n l a C r u z a d a 
d e L i b e r a c i ó n , r e s a l t a n d o q u e s u s a -
c r i f i c io n o s h a t r a í d o u n a E s p a ñ a 
m e j o r y e s t o s b e n d i t o s v e i n t i c i n c o 
a ñ o s d e P a z . A s i s t i e r o n a t o d o s los 
a c t o s el A y u n t a m i e n t o e n p l e n o y l a s 
A u t o r i d a d e s Civi les , J u d i c i a l e s , Mi l i -
t a r e s , S a n i t a r i a s y C u l t u r a l e s . L o s n i -
ñ o s y n i ñ a s d e t o d a s l a s e s c u e l a s d e 
l a l o c a l i d a d y n u m e r o s o p ú b l i c o . L o s 
f a m i l i a r e d e los C a i d o s , o c u p a r o n u n 
l u g a r p r e f e r e n t e e n el t e m p l o j u n t o 
c o n l a s a u t o r i d a d e s . Al f i na l d e los 
a c t o s se d i e r o n los g r i t o s d e r i t u a l , 
t e r m i n a n d o los a c t o s c o n u n v i b r a n t e 
v i d a a l C a u d i l l o y a E s p a ñ a . 
BUGER 
• T i e m p o a t r á s i n f o r m a m o s q u e e n 
B ú g e r se l l e v a b a n a c a b o l a s a p e r t u r a s 
d e z a n j a s p a r a c o l o c a r l a s t u b i e r a s 
q u e c o n d u c i r í a n el a g u a p o t a b l e a 
los h o g a r e s d e l a v i l l a . P u e s b i e n , fi-
n a l i z a r o n y a l a s o b r a s c o l o c a r o n l a s 
t u b e r í a s y el a g u a l l ego f e l i z m e n t e a 
s u p u n t o d e d e s t i n o , a f o r t u n a d a m e n t e 
e n u n m o m e n t o t a n c r i t i c o c o m o fué 
el p r i n c i p i o d e e s t e p a s a d o v e r a n o . 
H a p a s a d o el t i e m p o r e g l a m e n t a r i o 
y o t r a vez e n t o r n o a l a s a b i e r t a s c i -
c a t r i c e s d e l a s c a l l e s a s f a l t a d a s e s t á n 
' • s m a t e r i a l e s , c a l d e r a s y d e m á s m á -
q u i n a s , r o n a y u d a d e l a s c u a l e s l a s 
b r i g a d a s de t r a b a j a d o r e s s e e n c a r g a -
r á n d e d e j a r l a s c a l l e s c o m o a n t e s . 
• MAS REFORMAS. — E n el l u g a r 
l l a m a d o « E s L loc S e g r a t » s i t o e n t r e 
l a ig le s i a y el S a l ó n P a r r o q u i a l d e s d e 
u n o s d í a s se h a c e n los d e s m o n t e s n e -
c e s a r i o s p a r a p o n e r e s t a p e q u e ñ a es -
p l a n a d a a l n i v e l d e l a s c a l l e s q u e 
a l l í l l e v a n , p o r lo q u e se b a j a r á a p r o -
x i m a d a m e n t e u n o s s e s e n t a c e n t í m e -
t r o s . T a m b i é n se h a d e r r i b a d o u n m u -
r o v ie jo d e p i e d r a s q u e m á s q u e n a d a 
c o n s t i t u í a u n a a m e n a z a p a r a l a s g e n -
t e s q u e t r a n s i t a n p o r a q u e l l u g a r . 
L a s o b r a s v a n a r i t m o a c e l e r a d o p e -
se a q u e u n p r i n c i p i o se e n c o n t r a r o n 
c o n m a t e r i a l e s d u r o s q u e h i c i e r o n m á s 
p e n o s o y l e n t o el t r a b a j o . 
Se t i e n e p r o y e c t a d o q u e t o d a l a ex -
t e n s i ó n e n r e f o r m a s e r á e n l a d r i l l a d a 
a e x c e p t o d e l a s p a r t e s l a t e r a l e s q u e 
s e a d o r n a r á n c o n g r a n v a r i e d a d d e 
p l a n t a s . 
• COLONIA TURÍSTICA. — I l co lo -
n i a t u r í s t i c a « E s P u j o l » e s t e a ñ o h a 
e x p e r i m e n t a d o u n n o t a b l e c r e c i m i e n -
t o . 
A p r i n c i p i o s d e e s t a t e m p o r a d a es -
t u v i e r o n l i s t o s o t r o de los g r u p o s d e 
c h a l e t s e n los q u e h a n p a s a d o s u s v a -
c a c i o n e s f a m i l i a s a l e r a n a s q u e s e l le -
v a r o n u n g r a t o r e c u e r d o d e l u g a r y 
d e t o d a n u e s t r a i s l a , e s t a s p e r s o n a s 
p r e g o n a r á n e n s u s h o g a r e s , p u e s t o s 
de t r a b a j o ; t r a n s m i t i r á n s u s a m i -
gos y v e c i n o s los e n c a n t o s q u e e n -
c i e r r a M a l l o r c a . 
A h o r a l lego la t r a n q u i l i d a d e n e s t a s 
z o n a s t u r í s t i c a s , t o d o q u e d a s i l e n c i o -
s o . . . u n o s p o c o s , h o m b r e s c u i d a n los 
edif ic ios , p i s c i n a s , j a r d i n e s y a n i m a l e s 
d o m é s t i c o s , u n o s p o c o s h o m b r e s s o n 
los t í n i cos m o r a d o r e s d e u n l u g a r 
q u e se le ve c r e c e r a p a s o s a g i g a n t a d o s 
y q u e c o m o l a s h o r m i g a s h a e m p e z a -
d o su l e t a r g o i n v e r n a l . 
• CORRESPONSAL. — H a s i d o n o m -
b r a d o c o r r e s p o n s a l de l B a n c o d e Bi l -
b a o e n e s t a l o c a l i d a d d o n R a f a e l R e u s 
R í o s . 
• FUTBOL. — A m e d i a d o s d e l a t e m -
p o r a d a p a s a d a se f o r m o u n e q u i p o d e 
fu tbo l a l que p r o b a r o n c o n u n o s e n t r e -
n a m i e n t o s y p a r t i d o s a m i s t o s o s , los 
a f i c i o n a d o s . 
• El C i r c u l o C u l t u r a l d e B ú g e r q u e e n 
su p e r i o d o d e p r u e b a o b t u v o g r a n d e s 
é x i t o s a h o r a q u e es l a h o r a d e la v e r -
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d a d h a s ido m u y d i f e r e n t e d e l o q u e 
s e e s p e r a b a . 
H a c e u n o s d í a s , u n g r u p o d e j ó v e -
n e s c o m e n t a b a l a s d e t a l l e s y a c t i v i -
d a d e s q u e e s t a s o c i e d a d h a b í a p l a n e a -
d o l a q u e p o r l o q u e f u e r a n o se h a n 
l l e v a d o a t é r m i n o y p e o r a u n m u c h a s 
n i s i q u i e r a se h a n i n i c i a d o . 
E n r e a l i d a d e s t e es u n p u n t o q u e se 
d i s c u t e m u c h o e n t r e l a j u v e n t u d y 
q u e s e g u i r á d i s c u t i é n d o s e y a q u e es 
u n a e s p e r a n z a p a r a e l los , y v e r d a d e -
r a m e n t e e l los q u e s o n los i n t e r e s a d o s 
s o n los q u e t i e n e n q u e p r e o c u p a r s e 
p a r a q u e c o n t i n u e l a o b r a . 
E s n e c e s a r i o — c o m o m e d i c e n u n o s 
a m i g o s q u e desper t i e rnos a l C í r c u l o 
d e e s t e l e t a r g o y e n d e f i n i t i v a 
q u e a c t i v e m o s t o d o s los e s f u e r z o s q u e 
se h i c i e r o n y q u e a h o r a p o r c a u s a s 
m u y c o n o c i d a s l a D i r e c t i v a h a y a « de -
s a p a r e c i d o ». 
P e r o e n r e a l i d a d , n o s o n los soc ios 
p o r q u e e l los so lo s n o p u e d e n h a c e r l o 
t o d o . N e c e s i t a n u n a b u e n a o r i e n t a -
c i ó n . . . e n d e f i n i t i v a , u n a D i r e c t i v a 
c o m p e t e n t e y d e c i d i d a y m á s q u e n a -
d a , s a c r i f i c a d a e n el e m p e ñ o d e s u s 
f u n c i o n e s . 
L o r e n z o S I Q U I E R . 
BUNOLA 
• D e s p u é s d e 17 a ñ o s d e o c u p a r c o n 
m u c h o a c i e r t o e i m p a r c i a l i d a d el p u e s -
t o d e G u a r d i a M u n i c i p a l d e B u ñ o l a , 
h a s i d o j u b i l a d o , d o n B a r t o l o m é S u a u . 
L e d e s e a m o s q u e p u e d a d i s f r u t a r d u -
r a n t e l a r g o s a ñ o s d e t a n m e r e c i d o 
r e t i r o . 
• E n el b o s q u e d e L a C o m u n a d e B u -
ñ o l a , c a y ó u n a a v i o n e t a C .D. -A V X , 
p e r t e n e c i e n t e a l S e r v i c i o F o r e s t a l , 
m i e n t r a s e s t a b a f u l m i n a n d o el b o s -
q u e c o n t r a l a p l a g a f o r e s t a l . S u s t r i p u -
l a n t e s d o n L u i s P e c r o c h e (p i lo to) y 
u n a y u d a n t e , r e s u l t a r o n i l e s o s . 
• C o n s e n t i m i e n t o c o n s i g n a m o s el fa -
l l e c i m i e n t o d e l a b o n d a d o s a y d i s t i n -
g u i d a s e ñ o r a d o ñ a J u a n a - M a r í a B o s c h 
C o v a s , a c a e c i d o e n e s t a v i l l a , a los 
75 a ñ o s d e e d a d , d e s p u é s d e r e c i b i r 
los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i -
c i ó n A p o s t ó l i c a . E . P . D . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r o m á s s e n t i d o 
p é s a m e a s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s , d o n 
G u i l l e r m o , d o ñ a A n t o n i a y R d o . d o n 
BbfrtofDmé, C u r a ^ E c ó n o m o d e n u e s -
t r a p r r o q u i a , h e r m a n o s d o n M i g u e l , 
d o n J a i m e y d o ñ a A n t o n i a , h e r m a n o s 
p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a . 
• D e s p u é s d e r e c i b i r los S a n t o s S a -
c r a m e n t o s f a l l ec ió d o n M i g u e l S u a u 
M a t e u , a l a e d a d d e 86 a n o s . R . I . P . 
R e c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r a s i n -
c e r a c o n d o l e n c i a . 
• D e j ó t a m b i é n el m u n d o d e los v ivos 
p a r a u n a v i d a m e j o r , P e d r o - J u a n C a -
b o t B r u n e t , q u e c o n t a b a 85 a ñ o s de 
e d a d . 
H á y a l e el s e ñ o r a c o g i d o e n su s e n o 
y r e c i b a n s u s a p e n a d o s f a m i l i a r e s 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• Muchas felicidades en tan seña-
ladas fiestas de Navidad y que 1965 
sea próspero para todos. 
A. C. 
CAIMARI 
• C o n s e n t i m i e n t o c o n s i g n a m o s el 
f a l l e c i m i e n t o d e l a b o n d a d o s a s e ñ o r a 
d o ñ a A n t o n i a B u s q u e t s C r e u s , a c a e c i -
do e n n u e s t r a v i l l a el 20 d e l p a s a d o 
m e s d e N o v i e m b r e . L a e x t i n t a b . i ja a l 
s e p u l c r o a l a e d a d d e 65 a ñ o s , r o d e a -
d a de l c a r i ñ o d e los s u y o s y d e l a es -
t i m a y c o n s i d e r a c i ó n de c u a n t o s e n 
v i d a le t r a t a r o n . 
Q u e el s e ñ o r d e su a l m a el e t e r n o 
d e s c a n s o y r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a a s u 
a p e n a d o e s p o s o J a i m e S e g u í , h i j a d o -
ñ a J u a n a M a r í a , h i j o p o l í t i c o D . Lo-
r e n z o L lu l l , n i e t o B e r n a r d i n o , h e r m a -
n o s d o n G u i l l e r m o d o n J a i m e y d o n 
B e r n a r d i n o h e r m a n o s p o l í t i c o s , p r i -
m o s y d e m á s f a m i l i a , p a r a s o b r e p o -
n e r s e a l d o l o r d e t a n i r r e p a r a b l e p e r -
d i d a . 
C. M. 
CAMPOS 
• E n el a l t a r m a y o r d e n u e s t r o t e m -
p l o p a r r o q u i a l , C a n t ó su P r i m e r a M i -
s a el R d o . P . J u a n G i n a r d B u r g u e r a , 
P . P . a s i s t i d o p o r el R d o , C u r a E c ó n o -
m o y p o r su h e r m a n o el R d o . P . M i -
gue l G i n a r d , M . S . C . 
P a r a el n u e v o M i n i s t r o d e l S e ñ o r 
y f a m i l i a r e s n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a -
c i ó n . 
• C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a a g r a c i a -
d a s e ñ o r i t a S e b a s t i a n a B u r g u e r a R i g o 
y d o n G u i l l e r m o B o n e t M á s . L a 
u n i ó n fué b e n d e c i d a e n n u e s t r a i g l e s i a 
p a r r o q u i a l , p o r el R d o . d o n G a b r i e l 
S e g u í , E c ó n o m o d e S e s S a l i n a s . L e s 
d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
CAPDEPERA 
• N u e s t r o T e a t r o P r i n c i p a l e s t r e n ó u n 
f l a m a n t e e q u i p o d e p r o y e c c i ó n , el c u a l 
r e ú n e t o d a s l a s c o n d i c i o n e s y a d e l a n -
t o s d e l a t é c n i c a m o d e r n a c i n e m a t o -
g r á f i c a . 
• S e r u m o r e a de q u e n u e s t r o A y u n t a -
m i e n t o p r o y e c t a c o n s t r u i r u n P a s e o 
M a r í t i m o , e n t r e S o n M o l l y C a l a R a t -
j a d a , d o t a d o d e f a r o l a s y s u s c o m p l e -
m e n t o s , p a r a l a a t r a c c i ó n t u r í s t i c a . 
• C o n f o r t a d a c o n los A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s f a l l ec ió d o ñ a F r a n c i s c a G a -
r a u H e r r e r o q u e c o n t a b a 89 a ñ o s d e 
e d a d . E . P . D . V a y a n u e s t r o s e n t i d o 
p é s a m e a t o d a su f a m i l i a . 
• U n g r u p o t é c n i c o y d e v o t o s , l l e v a r o n 
a c a b o el d e s m o n t e d e l a c a p i l l a d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a E s p e r a n z a , l a 
c u a l fué t r a n s p o r t a d a a los t a l l e r e s 
d e u n a r t i s t a , d o n d e s e r á r e s t a u r a d a 
t o t a l m e n t e , g r a c i a s a l a g e n e r o s i -
d a d d e u n a f a m i l i a c a p d e p e r i n a . 
• L a b r i g a d a e s p e c i a l i z a d a d e l A y u n -
t a m i e n t o t r a b a j a a c t i v a m e n t e e n l a 
c o n s t r u c c i ó n d e u n a g r a n p l a z a f r e n -
t e a l a C a s a C o n s i s t o r i a l y q u e s e g ú n 
p a r e c e , s e r á d o t a d a d e e s p a c i o s o s j a r -
d i n e s y q u i z á d e u n a f u e n t e l u m i n o -
s a . 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l d e 
S a n Batntoljomé, c o n t r a j e r o n m a t r i -
m o n i o l a b e l l a s e ñ o r i t a M a r í a G a r a u 
y d o n R a m ó n D o m i n g o . 
L a n o v e l p a r e j a a l a q u e d e s e a m o s 
t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s s a l i ó e n v i a -
je d e n o v i o s p a r a el e x t r a n j e r o . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s d o n A u s p i -
c io N i e t o y s e ñ o r a , h a n v i s t o fe l iz-
m e n t e a l e g r a d o su h o g a r c o n el n a -
c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a n i ñ a a l a 
q u e e n l a p i l a b a u t i s m a l le fué i m p u e s -
t o el n o m b r e d e F r a n c i s c a . R e c i b a n 
l o s v e n t u r o s o s p a d r e s n u e s t r a fe l ic i -
t a c i ó n . 
• E l s e ñ o r A l c a l d e h i z o s a b e r a l v e -
c i n d a r i o , q u e t o d a p e r s o n a q u e s e a 
e n c o n t r a d a b u s c a n d o c a r a c o l e s e n t e -
r r e n o s q u e n o s e a n d e s u p r o p i e d a d , 
m u y e n p a r t i c u l a r d u r a n t e l a n o c h e 
s e r á s a n c i o n a d a o o m o e s t a b l e c e l a 
L e y . 
• E n C a p d e p e r a se p r o y e c t a l a i n s t a -
l a c i ó n d e u n a a n t e n a p a r a m e j o r a r 
l a r e c e p c i ó n d e l o s p r o g r a m a s d e T V . 
P a r a t a l s e e f e c t u a r o n p r u e b a s e n los 
m á s e s t r a t é g i c o s l u g a r e s d e n u e s t r o 
i ^ é r m i n o y cMyos r e s u l t a d o s f u e r p n 
a f i r m a t i v o s . 
• C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a e n c a n -
t a d o r a s e ñ o r i t a M a r í a de l C a r m e n Vi -
d a l y d o n B a r t o l o m é G e l a b e r t . L a 
b e n d i c i ó n t u v o l u g a r a n t e el a l t a r 
m a y o r d e n u e s t r a p a r r o q u i a . D e s e a -
m o s u n a l a r g a y feliz l u n a d e m i e l a 
l a n o v e l p a r e j a . 
• E l h o g a r d e los c o n s o r t e s d o n J u a n 
B o r d o y y d o ñ a M a g d a l e n a V i v e s fué 
v i s i t a d o p o r l a c i g ü e ñ a , p o r t a d o r a d e 
u n h e r m o s o n i ñ o a l q u e e n l a p i l a 
b a u t i s m a l l e fué i m p u e s t o el n o m b r e 
d e J u a n . 
E n h o r a b u e n a . 
• Amigos Cadets: aún que lejos de 
vuestros querido pueblo natal, os de-
seamos de todo corazón que paséis 
unas felices Fiesta^ de Navidad con 
salud, concordia y alegría y que el 
Nuevo Año 1965, sea próspero para 
todos. 
C O R E S P O N S A L . 
CONSELL 
• A l a a v a n z a d a e d a d d e 91 a ñ o s , e n -
t r e g ó su a l m a a l C r e a d o r , d o ñ a J u a -
n a F i o l R i b a s . E . P . D . 
A su d e s c o n s o l a d a f a m i l i a , el t e s t i -
m o n i o d e n u e s t r a c o n d o l e n c i a . 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e u n a 
p r e c i o s a n i ñ a a l a q u e fué i m p u e s t o 
el n o m b r e d e M a r í a de l M a r , se v i o 
a l e g r a d o el h o g a r d e los e s p o s o s 
d o n T e o d o r o R o d r í g u e z y d o ñ a M i c a e -
l a P a d i l l a . V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n 
a los v e n t u r o s o s p a p a s q u e h a c e m o s 
e x t e n s i v a a s u s p a d r i n o s d o n C e s á r e o 
S a n t o s y d o ñ a M a r í a P a d i l l a . 
• S e h a v i s t o t a m b i é n a u m e n t a d o 
c o n el n a c i m i e n t o d e u n r o b u s t o n i -
ñ o a l q u e se le h a i m p u e s t o el n o m -
b r e d e D a m i á n , el h o g a r d e los c o n -
s o r t e s d o n P e d r o H o r r a c h F i o l y d o -
ñ a M a r g a r i t a G u a r d i o l a C a m p i n s . R e -
c i b a n los d i c h o s o s p a p a s n u e s t r a s i n -
c e r a e n h o r a b u e n a , l o m i s m o q u e los 
p a d r y a o s d o n J o s é D a r d e r y d o ñ a 
C a t a l i n a H o r r a c h . 
J A I M I T O S. 
ESTALLENCHS 
• P o r m o t i v o s d e s a l u d , c e s ó e n la 
r e g e n c i a d e n u e s t r a p a r r o q u i a el R d o . 
d o n G u i l l e r m o P o n t , C u r a E c ó n o m o 
q u e h a d i r i g i d o r e l i g i o s a m e n t e c inco 
a ñ o s el p u e b l o d e E s t a l l e n c h s . E l pue-
b l o e n t e r o d e m o s t r ó su g r a t i t u d a t a n 
q u e r i d o y b o n d a d o s o M i n i s t r o de l Se-
ñ o r a l d e s p e d i r s e d e n o s o t r o s . 
• E l p u e b l o d e E s t a l l e n c h s , c o n g r e g a -
d o y p r e s i d i d o p o r l a s A u t o r i d a d e s , 
r e c i b i ó a su n u e v o E c ó n o m o R d o . D. 
•Jforge M o r e y B a l a g u e r , n a t u r a l ' de 
G a l i l e a . 
A c o m p a ñ a d o p o r su a n t e r i o r fili-
g r e s í a , C a l v i à , h i z o su e n t r a d a a l son 
d e l a s t r o m p e t a s y a c o m p a ñ a d o por 
g r a n n ú m e r o d e c a l v i a n e n s e s . 
D a m o s l a b i e n v e n i d a a l n u e v o Ecó-
n o m o d e s e á n d o l e s e e n c u e n t r e a gus to 
e n t r e n o s o t r o s . 
FELANITX 
• E n s e n c i l l o y e m o t i v o a c t o en p re -
s e n c i a de l s e ñ o r A l c a l d e , d o n J u a n 
M u n a r , R d o . A r c i p r e s t e d o n G a b r i e l 
R e b a s s a , P r e s i d e n t e d e l a P e ñ a Timo-
n e r d o n A n d r é s M a n r e s a , f a m i l i a r e s , 
a m i g o s , a d m i r a d o r e s y « a m a t e u r s » 
de l c i c l i s m o , G u i l l e r m o T i m o n e r ofren-
d ó a l a S a n t í s i m a V i r g e n d e S a n Sal-
v a d o r su j e r s e y a r c o i r i s d e su qu in to 
c a m p e o n a t o m u n d i a l d e c i c l i s m o con-
q u i s t a d o el p a s a d o m e s d e S e p t i e m b r e 
e n el P a r q u e d e los P r í n c i p e s d e Pa -
r í s . 
• H a n s i d o a s f a l t a d a s v a r i a s cal les 
d e e s t a c i u d a d ; o t r a s h a n s ido do-
t a d a s d e u n f l a m a n t e a l u m b r a d o n u e -
v o m i e n t r a s q u e e n o t r a s h a n sido 
c o l o c a d o s b o r d i l l o s y se h a n d o t a d o 
d e a c e r a s . P o r t a n a p r e c i a b l e s mejo-
r a s f e l i c i t a m o s n u e s t r a C o r p o r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
• E n n u e s t r a G a l e r í a d e Expos ic io-
n e s , P a b l o L . F o r n é s , u n o d e los p r i -
m e r o s p i n t o r e s d e M a l l o r c a , ac red i -
t a d o p o r l a c r í t i c a d e E u r o p e a y 
N o r t e a m é r i c a , e x p u s o 14 d e sus me-
j o r e s t e l a s . 
• A n t e el a l t a r m a y o r d e l a iglesia 
p a r r o q u i a l d e S a n M i g u e l d e n u e s t r a 
c i u d a d , se u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o -
n i o l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a M a r í a Mai-
m ó C a n t a l l o p s y d o n D a m i á n Colom 
L l a d ó . L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el 
R d o . d o n R a f a e l C a l d e n t y C a n t o l l o p s 
s u b - d i r e c t o r d e n u e s t r o e s t i m a d o cole-
g a Diario de Mallorca, t í o d e l a novia . 
D e s e a m o s u n a l a r g a y fe l iz l u n a de 
m i e l a l a n o v e l p a r e j a . 
• P o r l a S u p e r i o r i d a d d e l a B a n c a 
M a r c h , S .A. h a s i d o n o m b r a d o apo-
d e r a d o d e l a s u c u r s a l d e e s t a c i u d a d , 
d o n C o s m e A d r o v e r O b r a d o r . 
A l f e l i c i t a r l e m u y c o r d i a l m e n t e le 
d e s e a m o s p l e n o a c i e r t o e n su nuevo 
c a r g o . 
• C o n el n a c i m i e n t o de l p r i m e r o de 
s u s h i j o s , u n a p r e c i o s a n i ñ a a la que 
h a s i d o i m p u e s t o el n o m b r e d e M a r í a , 
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s e h a v i s t o f e l i z m e n t e a u m e n t a d o el 
h o g a r d e los e s p o s o s d o n M i g u e l P e -
r e l l ó y d o ñ a M a r u j a G a r c í a . V a y a 
n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los v e n t u r o s o s 
p a p a s . 
• T a m b i é n los c o n s o r t e s d o n B a r t o -
l o m é M a s s u t i y d o n a M a r g a r i t a N i -
c o l a u se h a v i s t o a l e g r a d o c o n l a v e n i -
d a a l m u n d o d e l t e r c e r o d e s u s h i j o s , 
u n a h e r m o s a n i ñ a q u e e n la p i l a b a u -
t i s m a l r e c i b i ó el n o m b r e de C a t a l i n a . 
E n h o r a b u e n a . 
" C o n d i v e r s o s a c t o s , l a s H e r m a n a s 
d e l a C a r i d a d d e P o r t o Co lom, c e l e b r a -
r o n s u s B o d a s d e O r o d e su e s t a b l e -
c i m i e n t o e n d i c h o n ú c l e o u r b a n o . 
• H e c h a t o d a u n a M i s s , a c a b a d e 
l l e g a r a n u e s t r a c i u d a d , p r o c e d e n t e d e 
B r i g h t o n ( S u s s e x ) , d o n d e c o n b r i l l a n -
t e r e s u l t a d o h a s e g u i d o d u r a n t e u n 
a ñ o los c u r s o s d e I n g l é s y c u l t u r a 
g e n e r a l e n el P a i r l i e P l a c e Co l l ège d e 
d i c h a c i u d a d , l a d i s t i n g u i d a y s i m p á -
t i c a s e ñ o r i t a M a r i e t a O b r a d o r , c u y a 
l l e g a d a h a c o l m a d o d e a l e g r í a el h o -
g a r d e s u s p a d r e s y a l e g r a d o s u s n u -
m e r o s a s a m i s t a d e s . 
S e a b i e n v e n i d a e n t r e n o s o t r o s . 
• L o s e s p o s o s d o n G a b r i e l M o r a V a -
q u e r y d o ñ a J u a n a R a m ó n So le r , h a n 
v i s t o f e l i z m e n t e l l e g a r l a c i g ü e ñ a p o r -
t a d o r a del p r i m e r o d e s u s h i j o s , u n 
r o b u s t o n i ñ o . 
R e c i b a n los j ó v e n e s p a p a s n u e s t r a 
s i n c e r a e n h o r a b u e n a . 
• E n n u e s t r a p a r r o q u i a l i g l e s i a , c o n -
t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a s e ñ o r i t a M a r í a 
M a i m ó C a n t a l l o p s y d o n D a m i á n Co-
l o m L l a d ó . 
L a b e n d i c i ó n les fue i m p a r t i d a p o r 
el R d o . d o n R a f a e l C a l d e n t e y , t í o d e 
l a n o v i a . 
D e s e a m o s m u c h a s f e l i c i dades a l a 
n o v e l p a r e j a . 
• E n la S a l a d e A r t e d e l a C a j a de 
P e n s i o n e s , el d i b u j a n t e R a m ó n J e s ú s 
p r e s e n t ó u n a i m p o r t a n t e c o l e c c i ó n d e 
d i b u j o s a t i n t a , l a c u a l fué m u y v i -
s i t a d a y a p r e c i a d a p o r n u m e r o s o p ú -
b l i co . 
• E n P a l m a , l a F e d e r a c i ó n B a l e a r d e 
C i c l i s m o o f r e c i ó u n b r i l l a n t e h o m e -
n a j e a G u i l l e r m o T i m o n e r , d u r a n t e el 
c u a l el P e n t a c a m p e ó n r e c i b i ó el t e s -
t i m o n i o y l a a d h e s i ó n d e t o d a s l a s 
f e d e r a c i o n e s d e p o r t i v a s d e l a r e g i ó n , 
a l m i s m o t i e m p o q u e le fué i m p u e s t a 
p o r el s u b d e l e g a d o N a c i o n a l d e D e -
p o r t e s d o n A d o l f o E s t e b a n l a M e d a -
l la d e O r o a l M é r i t o D e p o r t i v o . 
R e c i b a G u i l l e r m o T i m o n e r n u e s t r a 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n , q u e h a c e m o s ex -
t e n s i v a a su d i s t i n g u i d a e s p o s a d o ñ a 
F r a n c i s c a V a l c a n e r a s , h i j i t a y f a m i -
l i a . 
• E n u n a c c i d e n t e d e c i r c u l a c i ó n ocu-
r r i d o e n S o n F e r r i o l , p e r d i ó l a v i d a 
n u e s t r o j o v e n p a i s a n o d e 20 a ñ o s de 
e d a d , J a i m e J u a n A r t i g u e s , c a u s a n d o 
la n o t i c i a h o n d o p e s a r e n n u e s t r a c i u -
d a d . 
D e s c a n s e e n p a z el d e s g r a c i a d o jo-
v e n y r e c i b a n s u s d e s c o n s o l a d o s p a -
d r e s d o n J o s é J u a n y d o ñ a M i c a e l a 
A r t i g u e s , el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o 
m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• D e s p u é s d e c a s i m e d i o s ig lo de p e r -
m a n e n c i a a l s e r v i c i o de l C í r c u l o R e -
c r e a t i v o h a c e s a d o e n s u s f u n c i o n e s , 
p o r v o l u n t a d p r o p i a , l a f a m i l i a N a d a l . 
« . . .Y h a s ido e l eg ido p a r a s u s t i t u i r l a 
d o n J u a n B a r c e l ó V a l e n s , a q u i é n d e -
s e a m o s p l e n o é x i t o e n su n u e v o c a r -
go . 
• Deseamos a todos los « C a d e t s d e 
M a j o r q u e », amigos, colaboradores y 
simpatizantes, unas felices. Pascuas de 
Navidad y un dichoso Afio 1965. 
J . B O N E D . 
I B I Z A 
• H a s ido a p r o b a d a l a c o n s t r u c c i ó n 
de c u a t r o e s c u e l a s e n el t é r m i n o 
m u n i c i p a l d e S a n A n t o n i o A b a d , c o n -
c r e t a m e n t e e n S a n R a f a e l , d o s e n el 
p u e b l o m i s m o y l a s o t r a s dos e n 
« C a n R a f a l », e n el k i l ó m e t r o 11 d e 
l a c a r r e t e r a I b i z a - S a n A n t o n i o . 
• H a n s ido i n i c i a d a s l a s o b r a s d e 
a c o n d i c i o n a m i e n t o de l P a s e o M a r í t i -
m o d e S a n A n t o n i o e n el q u e s e 
v a n a p l a n t a r e s p a c i o s o s j a r d i n e s y 
u n a f u e n t e m o n u m e n t a l . 
• E n l a A v e n i d a d e E s p a ñ a , se l l e -
v a n a c a b o l a s o b r a s p a r a l a co loca -
c i ó n d e los t u b o s s u b t e r r á n e o s p o r 
los c u a l e s p a s a r á n los c a b l e s del n u e -
v o t e n d i d o d e l a r e d t e l e f ó n i c a d e 
e s t a c i u d a d . E n u n a z a n j a a b i e r t a 
p a r a e f e c t u a r d i c h a i n s t a l a c i ó n , fue -
r o n h a l l a d o s f r a g m e n t o s d e u n a á n -
f o r a y u n a l u c e r n a c a r t a g i n e s a q u e 
f u e r o n e n t r e g a d a s a l M u s e o A r q u e o -
lóg ico d e I b i z a . 
• L a c i g ü e ñ a v i s i t ó el h o g a r de los 
e sposos d o n J o s é O r t e g a S a e z y d o ñ a 
L i n a R a m ó n , l l e v á n d o l e s el p r i m e r o 
d e s u s h i j o s , u n h e r m o s o n i ñ o a l q u e 
se le i m p u s o el n o m b r e d e J o s é - A n -
t o n i o . 
E n h o r a b u e n a . 
• C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o la be l l a 
s e ñ o r i t a E u l a l i a F e r r e r J u a n y d o n 
J u a n T o r r e s G u a s c h . L a u n i ó n fué 
b e n d e c i d a p o r el R d o . d o n V i c e n t e 
C o s t a R i b a s , e n la ig le s i a p a r r o q u i a l 
d e S a n t a E u l a l i a . Les d e s e a m o s m u -
c h a s f e l i c i d a d e s . 
• S i g u e n a b u e n r i t m o l a s o b r a s d e 
ed i f i cac ión de l n u e v o edificio de l a 
n u e v a C e n t r a l T e l e f ó n i c a , q u e se es -
t á l e v a n t a n d o e n l a c a l l e d e A r a g ó n . 
• E n l a G a l e r í a G r á f i c a , d e S a n A n -
t o n i o , fué i n a u g u r a d a u n a i n t e r e s a n t e 
e x p o s i c i ó n d e p i n t u r a s , e s c u l t u r a s y 
d i b u j o s c o n l a s m e j o r e s y m á s r e -
c i e n t e s o b r a s de los a r t i s t a s A n t o -
n i o P o m a r , M a r i k y V i c e n t e C a l b e t . 
• H a s ido a s f a l t a d a la c a r r e t e r a d e 
S a n M i g u e l , d e s d e d i c h o p u e b l o a l 
h a s t a su e m p a l m e o o n l a d e S a n 
J u a n . 
• El A y u n t a m i e n t o de I b i z a h a o f re -
c ido a la D i r e c c i ó n G e n e r a l de B e l l a s 
A r t e s « C a s a C o m a s e m a » p a r a i n s -
t a l a r a l l í el M u s e o e t m o l ó g i c o d e Ib i -
za y e n el que s e r í a n e x h i b i d a s l a s 
d i v e r s a s m a n i f e s t a c i o n e s a u t ó c t o n a s 
d e n u e s t r a i s l a : t r a j e s , u t e n s i l e s 
d o m é s t i c o s , m u e b l e s , j o y a s , fo lk lo re , 
e t c . 
" El h o g a r d e los e s p o s o s d o n J u a n 
J u a n M a r i y d o n a L a u r a C a s a s s e 
h a v i s to a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o 
d e n h e r m o s o n i ñ o , p r i m e r f r u t o d e 
s u u n i ó n , a l q u e le h a s ido i m p u e s t o 
el n o m b r e d e J o r g e . 
R e c i b a n n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• C o n a s i s t e n c i a d e l a s P r i m e r a s A u -
t o r i d a d e s I n s u l a r e s , A l c a l d e a c c i d e n -
t a l d e S a n J o s é D. J u a n R i b a s y 
g r a n n ú m e r o -de i n v i t a d o s , t u v o l u g a r 
la i n a u g u r a c i ó n y bendición de l a 
n u e v a v í a a l a P l a y a d e n B o s s a , l a 
c u a l v a d e s d e e s t a p l a y a a la c a r r -
e t e r a d e I b i z a a S a n J o r g e . L a c i n -
t a s i m b ó l i c a fué c o r t a b a p o r el De -
l e g a d o de G o b i e r n o , E x c m o . S r . D . 
J o s é M o r e y G r a l l a . 
• L a e m p r e s a p r o p i e t a r i a del C i n e 
T o r r e s , d e S a n A n t o n i o A b a d , ( M i e m -
b r o d e « Les C a d e t s d e M a j o r q u e », 
e s t á a c t u a l m e n t e l e v a n t a n d o u n m a -
gn í f ico edificio e n l a s i n m e d i a c i o n e s 
d e l a a n t i g u a R e s i d e n c i a M i l i t a r , e n 
el q u e s e r á n i n s t a l a d o s los m á s m o -
d e r n o s a p a r a t o s de p r o y e c c i ó n q u e 
se c o n o c e n d e h o y e n d í a , a s í c o m o 
u n a s b u t a c a s d e lo m á s m o d e r n o y 
c o n f o r t a b l e s , c u y o c o n j u n t o se rá d i -
g n o d e S a n A n t o n i o , h o y c o n o c i d o 
e n el m u n d o e n t e r o . 
• El h o g a r d e los e sposos d o n S e b a s -
t i á n L l i t e r a s P a l o u y d o ñ a B e r t a Cos-
t a M a r i , se h a v i s t o a u m e n t a d o c o n 
el n a c i m i e n t o del q u i n t o d e sus h i j o s , 
u n r o b u s t o n i ñ o a l q u e e n l a p i l a 
b a u t i s m a l le fué i m p u e s t o el n o m b r e 
d e O c t a v i o - A u g u s t o . 
D e s d e e s t a s c o l u m n a s les m a n d a m o s 
n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• H a n f a l l ec ido d e s p u é s d e r e c i b i r los 
S a n t o s S a c r a m e n t o s y la B e n d i c i ó n 
A p o s t ó l i c a : d o n M a r i a n o T o r r e s B o -
n e d , d e 66 a ñ o s d e e d a d , d o ñ a M a r í a 
G u a s c h S e g u í , d e 86, d o n F r a n c i s c o 
R i b a s R i b a s , d e 79, d o n B a r t o l o m é E s -
c a n d e l l C a r d o n a , d e 83 y d o ñ a Do lo -
r e s A n t o n i o F e r r e r , d e 91 . 
E n p a z d e s c a n s e n y r e c i b a n sus afli-
g idos f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s -
t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• Molts anys, i bons, per tots. 
R I O D E I Z A . 
INCA 
" E l D o m i n g o 15 del p a s a d o m e s d e 
N o v i e m b r e , p o r el S u b s e c r e t a r i o del 
M i n i s t r o del T r a b a j o , e n r e p r e s e n t a -
c i ó n de l M i n i s t r o del m i s m o M i n i s t e -
r io , fué i m p u e s t a l a M e d a l l a de O r o 
de l T r a b a j o a d o n B a l t a s a r T o r t e -
l là M u n a r c o n o c i d o p o r « l ' a m o B a l -
t a s a r ». a l f a r e r o q u e c u e n t a a c t u a l -
m e n t e 80 a ñ o s d e e d a d , c i ego d e s d e 
h a c e 24 a ñ o s , lo q u e n o i m p i d e que 
l a s p r o d i g i o s a s e i n c a s a b l e s m a n o s 
« l ' A m o B a l t a s a r » d e m o d e l a r el v i s -
coso b a r r o a r c í l i o p a r a c o n v e r t i r l o e n 
p r e c i o s a s p i e z a s d e a l f a r e r í a , d e c u y o 
t a l l e r s a l e n m á s de 600 p i e z a s d i a -
r i a s . 
R e c i b a l ' A m o B a l t a s a r n u e s t r a m a s 
s i n c e r a y c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n . 
• D o n Jo.se S e r r a L a t o r r e , D i r e c t o r 
q u e fué de l B a n c o C e n t r a l de e t a 
l o c a l i d a d , h a s a l i d o p a r a E l c h e (Ali-
c a n t e ) , d o n d e h a s ido n o m b r a d o Di -
r e c t o r de l m i s i n o B a n c o de d i c h a c iu -
d a d . 
Al e x p r e s a r n o s n u e s t r a e n h o r a b u e -
n a le d e s e a m o s p l e n o é x i t o e n su n u e -
vo d e s t i n o . 
• E n R a d i o J u v e n t u d d e B a l e a r e s e n 
I n c a , d i e r o n c o m i e n z o l a s e m i s i o n e s 
d e B a c h i l l e r a t o R a d i o f ó n i c o , e n co-
l a b o r a c i ó n c o n el M i n i s t e r i o d e E d u -
c a c i ó n N a c i o n a l . 
• A los 80 a ñ o s d e e d a d y d e s p u é s d e 
r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s , e n -
t r e g o su a l m a al C r e a d o r d o ñ a F r a n -
c i sca R i p o l l P o n s . E . P . D . A su d e s c o n -
s o l a d o e s p o s o d o n G a b r i e l M o r r o , h i -
j o s , n i e t o s , h e r a m n o s y d e m á s f a m i -
l ia , el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o s e n t i d o 
p é s a m e . 
• E l « Di jos B o » e n I n c a fué rea l -
m e n t e a l g o e x t r a o r d i n a r i o y n u e s t r a 
c i u d a d v iv ió u n a b r i l l a n t í s i m a j o r n a -
d a . T o d o s los a c t o s f u e r o n p r e s i d i d o s 
p o r el E x c m o . s e ñ o r G o b e r n a d o r Civil 
y o t r a s A u t o r i d a d e s p r o v i n c i a l e s . T o -
d a la a c t u a l i d a d de la I s l a e s t u v o e s t e 
d í a l o c a l i z a d a y c o n c e n t r a d a e n n u e s -
t r a c i u d a d . 
• E n el « C í r c u l o C u l t u r a l » d e I n c a , 
el d i s t i n g u i d o a r t i s t a p i n t o r A n t o n i o 
Ci f re S u a u , c o r r e s p o n s a l d e Paris-
Baleares e n P o l l e n s a , i n a u g u r o u n a 
i m p o r t a n t e e x p o s i c i ó n d e p i n t u r a c o n 
m o t i v o d e l a s F e r i a s y « D i j o u s B o », 
c e l e b r a d a s en n u e s t r a c i u d a d . 
T O N I R I P O L L . 
LLUCHMAYOR 
• L a d e l e g a c i i i n N a c i o n a l d e E d u c a -
c i ó n F í s i c a y D e p o r t e s , h a c o n c e d i d o 
u n p r é s t a m o d e 635,047'00 p e s e t a s p a -
r a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n c a m p o d e 
F u t b o l e n n u e s t r a c i u d a d . 
• C o n el f in de g e s t i o n a r u n a s e r i e d e 
a s u n t o s f u n d a m e n t a l e s q u e t i e n e p l a n -
t e a d a s el A y u n t a m i e n t o , e s t u v o e n 
M a d r i d n u e s t r o d i s t i n g u i d o s e ñ o r Al -
c a l d e d o n M a t e o M o n s e r r a t C a l a f a t , 
a c o m p a ñ a d o del S e c r e t a r i o d e n u e s t r a 
C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l d o n R a m ó n 
M i r ó . 
• P o r t a d o r a d e u n h e r m o s o n i ñ o , la 
c i g ü e ñ a visi t i ) el h o g a r d e los e s p o s o s 
d o n B a r t o l o m é M a r t í n B u r g u e r a y do -
ñ a M a r g a r i t a M a s c a n ) . E l n e ó f i t o rec i -
b ió l a s a g u a s b a u t i s m a l e s d e m a n o s 
del R d o . d o n G u i l l e r m o T o r r e n s , i m p o -
n i é n d o l e el n o m b r e d e M i g u e l . 
V a y a n u e s t r a e n h o r a b u e n a a los ven -
t u r o s o s p a p a s , q u e h a c e m o s e x t e n s i v a 
a su s p a d r i n o s d o n J o s é M a r t i n y do-
ñ a M a r í a O l ive r . 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e l a b o n d a -
d o s a s e ñ o r a d o ñ a J e r é i n i m a Vida l Con-
t e s t í , c u y a m u e r t e c a u s ó h o n d o p e s a r 
e n n u e s t r a c i u d a d . 
10 PARIS-BALEARES 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a su d e s c o n -
s o l a d a f a m i l i a el t e s t i m o n i o de n u e s -
t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• D e j ó t a m b i a n d e e x i s t i r , d e s p u é s d e 
r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s , d o n 
M i g u e l P u i g P o n s , f a r m a c é u t i c o , p e r -
s o n a m u y c o n o c i d a y a p r e c i a d a d e 
t o d o s . R . I . P . T e s t i m o n i a m o s n u e s t r a 
rr^ás s e n t i d a c o n d o l e n c i a d e t o d o s . 
R . I . P . T e s t i m o n i a m o s n u e s t r a m á s 
s e n t i d a c o n d o l e n c i a a s u s a f l i g i d o s fa -
m i l i a r e s . 
• E l M a r t e s 24 de l p a s a d o m e s d e 
N o v i e m b r e , a l a t a r d e c e r , fué e n c e n -
d i d o el t r a d i c i o n a l « f o g u e r o » e n el 
« M o r r o d ' e n M o l í » a n u n c i a n d o l a 
f i e s t a d e S a n t a C a t a l i n a a t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a I s l a . 
• D o s m o t o r i s t a s d e e s t a c i u d a d r e -
s u l t a r o n m u e r t o s e n a c c i d e n t e s d e c i r -
c u l a c i ó n . D o s h o m b r e s j ó v e n e s , c a s a -
d o s , r e b o z a n t e s d e s a l u d y d e v i d a . 
D e s c a n s e n e n p a z y r e c i b a n s u s f a m i -
l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• S e e s t á n a c t u a l m e n t e a s f a l t a n d o l a s 
c a l l e s d e n u e s t r a r e s i d e n c i a v e r a n i e -
g a E l E s t a ñ o l . 
• C o n m o t i v o de l X X V I I I ' a n i v e r s a -
r i o d e l a m u e r t e d e J o s é A n t o n i o P r i -
m o d e R i v e r a , f u n d a d o r d e l a F a l a n -
g e , f u é c e l e b r a d a e n n u e s t r o t e m p l o 
p a r r o q u i a l d e S a n M i g u e l u n s o l e m n e 
f u n e r a l e n s u f r a g i o d e s u a l m a y p a -
r a t o d o s l o s C a i d o s P o r D i o s y p o r 
E s p a ñ a . A s i s t i e r o n t o d a s l a s A u t o r i -
d a d e s l o c a l e s y el A y u n t a m i e n t o e n 
p l e n o , p r e s i d i d o p o r el A l c a l d e y J e f e 
L o c a l de l M o v i m i e n t o d o n M a t e o M o n -
s e r r a t . 
• El corresponsal de « P a r i s - B a l é a -
r e s » en Lluchmayor. desea unas feli-
ces Pascuas de Navidad y un próspero 
año 1965 a todos los Cadets. 
S. M . 
MANACOK 
• U n a e m p r e s a c o m e r c i a l d e n u e s t r a 
c i u d a d , c o m p a ñ e r o s d e t r a b a j o de l a 
m i s m a O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l d e B a -
l e a r e s , t r i b u t a r o n u n e m o t i v o h o m e n a -
j e a l a p r o d u c t o r a e j e m p l a r d o ñ a 
M a r g a r i t a C a l d e n t e y Col l . L l e v a c a s i 
m e d i o s ig lo e n l a m i s m a c a s a y es l a 
p r i m e r a p r o d u c t o r a m a l l o r q u i n a q u e 
h a m e r e c i d o t a n a l t a d i s t i n c i ó n , l a 
c u a l le h a b í a s i d o c o n c e d i d o p o r S .E. 
el J e f e de l E s t a d o E s p a ñ o l . 
El a c t o fué p r e s i d i d o p o r el C a p i t á n 
G e n e r a l y el G o b e r n a d o r Civi l d e B a -
l e a r e s . 
A l a s m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s r ec ib i -
d a s p o r l a s e ñ o r a C a l d e n t e y , u n i m o s 
la n u e s t r a m u y c o r d i a l y s i n c e r a . 
• A la a v a n z a d a e d a d d e 92 a ñ o s , des -
c a n s ó e n l a p a z del S e ñ o r , d o ñ a M a -
r í a M o r e y G a l m á s , v i u d a d e d o n 
A n d r é s M e z q u i d a . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s afl i-
g i d o s h i j o s , h e r m a n o s , n i e t o s y f a m i -
l i a r e s , el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o s e n t i -
d o p é s a m e . 
• E l A y u n t a m i e n t o a c o r d ó l a a d q u i -
s i c i ó n d e u n c a m i ó n d e t r a n s p o r t e s , 
a d q u i s i c i ó n q u e v i e n e a s e c u n d a r l a 
d e u n c a m i ó n e x t i n t o r d e i n c e n d i o s y 
l a m o d e r n a a m b u l a n c i a , a m b o s y a e n 
s e r v i c i o . 
• H a s i d o n o m b r a d o n u e v o D i r e c t o r 
d e l a S u c u r s a l d e l a B a n c a M a r c h , 
S .A. d e n u e s t r a c i u d a d , d o n B a r t o l o -
m é R i e r a V i d a l . Al d a r l e n u e s t r a e n -
h o r a b u e n a le d e s e a m o s p l e n o a c i e r t o 
e n su n u e v o c a r g o . 
• S a l i ó p a r a B o m b a y , c o n el f i n d e 
a s i s t i r a l C o n g r e s o E u c a r i s t i c o I n t e r -
n a c i o n a l el R d o . d o n B a l t a s a r P i n y a , 
P b r o . L e d e s e a m o s u n fe l iz v i a j e . 
• S e h a l l a t o t a l m e n t e r e s t a b l e c i d o d e 
l a e n f e r m e d a d q u e d u r a n t e a l g ú n 
t i e m p o le m a n t u v o a l e j a d o d e s u c a r -
go , d o n J u a n A g u i l ó A g u i l ó , S e c r e t a -
r i o d e n u e s t r o A y u n t a m i e n t o . L o c e l e -
b r a m o s m u y d e v e r a s . 
• E n el S a l ó n d e S e s i o n e s de l A y u n t a -
m i e n t o , e n s e n c i l l o y e m o t i v o a c t o 
p r e s i d i d o p o r el s e ñ o r A l c a l d e , t u v o 
l u g a r l a e n t r e g a d e c r e d e n c i a l e s d e 
b e c a s a los c u a r e n t a y d o s a l u m n o s 
q u e se h i c i e r o n a c r e e d o r e s d e e l l a s . 
E l v a l o r t o t a l d e l a s m i s m a s , a s c i e n -
d e a c i e n t o s e s e n t a y d o s m i l o c h o -
c i e n t a s p e s e t a s . 
• E n u n p a s o a n i v e l n o m u y l e j a n o 
d e n u e s t r a c i u d a d , c h o c a r o n el t r e n 
d e Arta y u n a u t o m ó v i l c o n d u c i d o p o r 
n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o d o n M i g u e l 
J a r a , d a n d o el v e h í c u l o v a r i a s v u e l -
t a s d e c a m p a n a . 
A f o r t u n a d a m e n t e , el s e ñ o r J a r a 
ú n i c o o c u p a n t e de l v e h í c u l o , s a l i ó i l e -
so . 
• S e c e l e b r ó e n P o r t o - C r i s t o el « D í a 
de l J u b i l a d o F l e i z », a c t o p a t r o c i n a d o 
p o r el Co leg io P r o v i n c i a l d e S e c r e t a -
r i o s I n t e r v e n t o r e s y D e p o s i t a r i o s d e 
A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l y o r g a n i z a d o 
p o r u n a C o m i s i ó n e s p e c i a l p r e s i d i d a 
p o r el S e c r e t a r i o d e n u e s t r o A y u n t a -
m i e n t o d o n J u a n A g u i l ó c o n l a c o l a -
m i e n t o d o n J u a n A g u i l ó c o n l a 
c o l a b o r a c i ó n d e los d e P e t r a y S a n 
L o r e n z o d o n M a r t í n O l i v e r y d o n 
F r a n c i s c o R a m i s ( r e s p e c t i v a m e n t e . 
L o s j u b i l a d o s q u e f u e r o n o b j e t o de l 
h o m e n a j e f u e r o n d o n S e b a s t i á n P e r e l l ó 
T r i a s y d o n J u a n G a l m é s R o s s e l l ó , s e -
c r e t a r i o y D e p o s i t a r i o d e e s t e A y u n -
t a m i e n t o a s í c o m o el S e c r e t a r i o d e l 
A y u n t a m i e n t o d e S a n t a M a r g a r i t a d o n 
O n o f r e S u r e d a C i f re , a s i s t i e n d o n u m e -
r o s o s c o l e g i a d o s d e t o d a l a P r o v i n c i a . 
• « P a r i s - B a l é a r e s » desea, a su$ lecto-
res, anunciantes y simpatizantes de 
Manacor, unas felices Pascuas de Na-
vidad y un próspero 1965. 
C O R R E S P O N S A L . 
MARIA DE LA SALUD 
• C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s f a l l ec ió a los 82 a ñ o s d e e d a d 
d o n L o r e n z o N a d a l T u d u r í . E . P . D . 
R e c i b a su a p e n a d a e s p o s a d o ñ a C a -
t a l i n a V a n r e l l , h i j a , h i j o p o l í t i c o y 
f a m i l i a r e s , n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a -
m e . 
• D e j ó t a m b i é n d e e x i s t i r , d e s p u é s d e 
r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s , d o n 
A n t o n i o G u a l M á s , q u e c o n t a b a 88 
a ñ o s d e e d a d . R . I . P . T e s t i m o n i a m o s 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e a su a p e n a d a 
e s p o s a d o ñ a E u l a l i a R o i g , h i j o s , h e r -
m a n o s , n i e t o s y d e m á s f a m i l i a . 
MONTUIRI 
• Anjte e l a l t a r m a y o r d e n u e s t r o 
t e m p l o d e S a n B a r t o l o m é , se u n i e r o n 
e n s a n t o M a t r i m o n i o l a b e l l a s e ñ o r i t a 
M a r g a r i t a B a u z a M i r a l l e s y d o n B a r -
t o l o m é V i c h M i r a l l e s . 
L e s d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• S i g u e n s i n i n t e r r u p c i ó n l o s t r a b a j o s 
d e a c o n c i o n a m i e n t o y c o l o c a c i ó n d e 
d e a c o n d i c i o n a m i e n t o y c o l o c a c i ó n d e 
b o r d i l l o s d e a c e r a s y s e g u i d a m e n t e 
d e e s t a l o c a l i d a d . 
• C o n f o r t a d a c o n los A u x i l i o s E s p i -
' r i t uaües , f a l l e c i ó a l a e d a d d e 32 
a ñ o s , d o ñ a C a t a l i n a M a y o l A r b o n a . 
E . P . D . 
A su a p e n a d o e s p o s o d o n A n d r é s 
B a u z a , h i j i t a J u a n a , m a d r e , h e r m a -
n o s y f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• E n t r e g ó t a m b i é n su a l m a a l C r e a -
d o r d o n A n t o n i o M a n e r a V i c h . R . I . P . 
N o s u n i m o s a l d o l o r d e su d e s c o n s o -
l a d a f a m i l i a . 
D . P O R R O . 
MURO 
• R e s u l t ó m u e r t o el j o v e n v i o l o n i s t a 
d e 25 a ñ o s J a i m e F o r n é s P e r i c a s a l 
e s t r e l l a r s e c o n l a m o t o q u e p i l o t a b a , 
e n l a c a r r e t e r a d e C a ' n P i c a f o r t a 
M u r o . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s f a m i -
l i a r e s n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• E l « B o l e t í n Of i c i a l del E s t a d o » 
d e f e c h a 6 de l p a s a d o m e s d e N o -
v i e m b r e p u b l i c ó u n d e c r e t o p o r e l 
q u e s e s u s p e n d e n p o r el p l a z o d e t r e s 
m e s e s los d e r e c h o s a r a n c e l a r i o s e s t a -
b l e c i d o s p a r a l a i m p o r t a c i ó n d e l a 
p a t a t a d e s i e m b r a e n n u e s t r a p r o v i n -
c i a . 
U n a b u e n a n o t i c i a p a r a n u e s t r o s 
c a m p e s i n o s , y a q u e c u y o d e c r e t o a b a -
r a t a r á l a p a t a t a d e s i e m b r a . 
J . B O U . 
ORIENT 
• U n D o m i n g o p o r l a t a r d e , v i s i t a -
m o s O r i e n t . El p u e b l e c i t o m á s s i m p l i -
f ico d e l a I s l a . A p e n a s m e d i o c e n t e -
n a r d e p e r s o n a s r e s i d e n e n O r i e n t . 
U n a p e q u e ñ a c a p i l l a , u n c u r i t a s i m -
p á t i c o y b o n a c h ó n y el a l c a l d e , s a t i s -
f e c h o , c o n l a s a u t o r i d a d e s s u p r e m a s . 
U n g r u p o d e c a s a s y c a s u c h a s d e s -
h a b i t a b a s a f e r r a d a s a la l a d e r a de l 
m o n t í c u l o q u e s o s t i e n e la a n t i g u a ig le -
s i a . Y a m i t a d d e l a l a d e r a c r u z a l a 
c a r r e t e r a q u e u n e B u ñ o l a c o n A l a r ó 
c o r t a n d o p o r l a m i t a d el p u e b l e c i t o . 
E s t a c a r r e t e r a q u e d ó a s f a l t a d a r e c i e n -
t e m e n t e , h a c e u n o s p o c o s m e s e s . 
N o h a y e n O r i e n t d i v e r s i o n a l g u n a . 
Ni luz e l é c t r i c a t o d a v i a . L o s c a m p e -
s i n o s t i e n e n d o s p u n t o s d e r e u n i ó n . 
E l c a s i n o « C a S a T u d o n a », t a b e r -
n a a l a a n t i g u a y a h o r a ú l t i m a m e n t e , 
u n n u e v o y flamante B a r - r e s t a u r a n t e 
i n a u g u r a d o h a c e u n o s m e s e s . Los m u -
c h í s i m o s v i s i t a n t e s y t u r i s t a s d e 
O r i e n t m o t i v a r o n s u c o n s t r u c c i ó n , que 
p r o n t o s e r á a m p l i a d a a h o t e l . 
L a t a r d e d e n u e s t r a v i s i t a , c o n t a -
m o s , a l a s 4 d e l a t a r d e , m o m e n t o de 
n u e s t r a l l e g a d a 18 t u r i s m o s y 23 mo-
t o s . E l p u e b l e c i t o p a r e c í a e s t a r e n 
f i e s t a m a y o r . 
A l a t a r d e c e r s e a n i m ó el a m b i e n t e 
a l s o n f r e n é t i c o d e l o s B e a t l e s , los 
J a v a l o y a s , los S u r f s . . . 
C a í d a l a o s c u r i d a d s o b r e el p e q u e ñ o 
p u e b l o y a l s u s u r r o f a s c i n a d o r , poé-
t i c o y a g r a d a b l e d e l a floresta, i l umi -
n a d a m e l a n c ó l i c a m e n t e p o r u n a l u n a 
e n c r e c i e n t e , a b a n d o n a m o s O r i e n t nos-
t á l g i c a m e n t e . 
A . C. 
PINA 
• C o n f o r t a d a c o n los A u x i l i o s Esp i -
l a e d a d d e 82 a ñ o s , d o n J e r ó n i m o Oli-
r i t u a l e s , f a l l e c i ó e n n u e s t r a vi l la a 
v e r O l i v e r , ( C o l o n o de l P r e d i o Son 
P a r o t ) . E . P . D . 
R e c i b a n s u s a p e n a d o s h i j o s don An-
t o n i o y d o ñ a M a r g a r i t a , h i j o s pol í t i -
c o s d o ñ a A n g e l a V i c h y d o n A n t o n i o 
A m e n g u a l , n i e t o s , s o b r i n o s y d e m á s 
f a m i l i a , el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m á s 
s e n t i t i d o p é s a m e . 
POLLENSA 
» E n s e s i ó n p l e n à r i a n u e s t r a Comi-
s i ó n M u n i c i p a l a p r o b ó i n i c i a l m e n t e el 
P l a n P a r c i a l y P r o y e c t o d e U r b a n i z a -
c i ó n d e la f inca C o m m a r e n el Pue r -
t o d e P o l l e n s a . 
• T a m b i é n se a c o r d ó s o l i c i t a r la crea-
c i ó n d e u n C o l e g i o m i x t o l ib re de 
E n s e ñ a n z a M e d i a , a d o p t a d o por el 
E s t a d o . 
• I g u a l m e n t e , se t o m ó el a c u e r d o de 
h a c e r g e s t i o n e s p a r a l a adqu i s i c ión 
d e t e r r e n o s p a r a u n n u e v o M a t a d e r o 
M u n i c i p a l . 
• C o n t i n u a e n t o d o n u e s t r o t é r m i n o 
m u n i c i p a l l a c a m p a ñ a de a l fabet i -
z a c i ó n , m e d i a n t e c l a s e s p a r a ana l f a -
b e t o s y n o c t u r n a s p a r a a d u l t o s . 
" C o n e x c e l e n t e s y b r i l l a n t e s n o t a s , 
h a o b t e n i d o d e L i c e n c i a t u r a en Filo-
s o f í a y L e t r a s la d i s t i n g u i d a señor i t a 
G u i l l e r m i n a J a u m e C i f r e . R e c i b a nues-
t r a f e l i c i t a c i ó n , q u e h a c e m o s exten-
s i v a a s u s p a d r e s y f a m i l i a r e s . 
• D u r a n t e l a s F e r i a s d e P o l l e n s a , fué 
o r g a n i z a d a u n a t ó m b o l a benéf ica , con 
el f i n d e a t e n d e r a l a s m u c h a s nece-
s i d a d e s de n u e s t r o P u i g d e M a r í a . 
• L a C a j a d e P e n s i o n e s p a r a la Vejez 
y d e A h o r r o d e P o l l e n s a , o r g a n i z ó su 
I I s a l ó n d e C h r i s m a s , el c u a l se vio 
m u c h o m á s a n i m a d o q u e el del p a -
s a d o a ñ o . 
• El j o v e n p i n t o r « C a n e t » n o s p r e -
s e n t ó u n a e x p o s i c i ó n d e s u s ob ra s 
e n l a C a s a d e C u l t u r a d e l a Ca ja de 
A h o r r o s , c o m p u e s t a d e 17 ó leos . 
PARIS-BALEARES 
• C o n u n t i e m p o v e r d a d e m e n t e p r i -
m a r e v a l , t r a n s c u r r i e r o n c o n b a s t a n t e 
a n i m a c i ó n l a s F e r i a s d e P o l l e n s a . 
• C o n m o t i v o d e c u m p l i r s e el X X V I I I 
a n i v e r s a r i o d e l a m u e r t e d e J o s é A n -
t o n i o P r i m o d e R i v e r a , se c e l e b r ó e l 
20 del p a s a d o m e s d e N o v i e m b r e , e n 
l a p a r r o q u i a l i g l e s i a d e N u e s t r a Se -
ñ o r a d e los A n g e l e s , u n a m i s a e n 
s u f r a g i o de l F u n d a d o r d e l a F a l a n g e 
y t o d o s los C a i d o s p o r D i o s y p o r 
E s p a ñ a . 
• E l c o n o c i d o a r t i s t a p i n t o r M i c h e l 
H u g g i n s h i z o d o n d e u n p r e c i o s o c u a -
d r o , a C a r i t a s d e P o l l e n s a , a benef ic io 
d e los n i ñ o s p o b r e s d e l a l o c a l i d a d . 
• E l p i n t o r p o l l e n s i n A n t o n i o C i f re 
S u a u , i n a u g u r ó u n a m a g n í f i c a e s p o -
s i c i ó n d e p i n t u r a e n el « C í r c u l o Cu l -
t u r a l d e I n c a ». 
• L a B a n d a M u n i c i p a l d e P o l l e n s a 
c e l e b r ó l a f e s t i v i d a d d e su P a t r o n a 
S a n t a Cec i l i a , r e a l i z a n d o u n a v i s i t a 
a l a V i r g e n de l P u i g , y c e l e b r a n d o e n 
el S a n t u a r i o u n a c o m i d a d e c o m p a ñ e -
r i s m o . E s d e d e s t a c a r el n o b l e g e s t o 
d e los q u e f o r m a n l a B a n d a M u n i c i -
p a l q u e , a c o m p a ñ a d o s p o r su D i r e c -
t o r d o n A n t o n i o M o y a P é r e z , v i s i t a -
r o n a l m ú s i c o d e m á s e d a d , M e s t r e 
P e p T o m á s , p o s t r a d o e n c a m a , h a -
c i é n d o l e e n t r e g a d e u n b o n i t o obse -
q u i o . 
C O R R E S P O N S A L . 
PUERTO DE POLLENSA 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o h a c e g e s t i o -
n e s p a r a q u e se p r e s e n t e n c o n c u r s a n -
t e s o f r e c i e n d o edif icio o s o l a r p a r a 
l a s o f i c inas d e C o r r e o s y T e l é g r a f o s , 
c o n v i v i e n d a , e n n u e s t r o P u e r t o . 
• H a s i d o a p r o b a d o i n i c i a l m e n t e , el 
P l a n P a r c i a l y P r o y e c t o d e U r b a n i z a -
c i ó n d e l a finca G o m m a r , s i t o e n 
e s t a l o c a l i d a d . 
• E l P l e n o de l A y u n t a m i e n t o a p r o b ó 
l a p r o p u e s t a d e d e c l a r a r H i j a I l u s -
t r e d e l a v i l l a a la M a d r e A l b e r t a , n a -
c i d a e n P o l l e n s a el 6 d e A g o s t o d e 
1837, p r i m e r a D i r e c t o r a d e l a P r i m e -
r a N o r m a l de M a e s t r a s d e P a l m a y 
f u n d a d o r a de l I n s t i t u t o d e l a P u r e -
za d e M a r í a S a n t í s i m a . 
• Felices Fiestas a todos. 
T O N I T I N E T . 
PORRERAS 
• E n l a c a p i t a l d e la P r o v i n c i a , t u -
v i e r o n l u g a r los e x á m e n e s p a r a los 
a d u l t o s m a t r i c u l a d o s p a r a el C e r t i -
ficado d e E s t u d i o s P r i m a r i o s , e n los 
q u e se p r e s e n t a r o n se is m u c h a c h o s y 
c i n c o m u c h a c h a s d e e s t a l o c a l i d a d . 
• H a i n i c i a d o s u s culrsos (po r se is 
m e s e s ) l a E s c u e l a d e F o r m a c i ó n y 
H o g a r , e n el edif icio d e la E s c u e l a 
N a c i o n a l G r a d u a d a d e N i ñ a s , b a j o l a 
d i r e c c i ó n y o r g a n i z a c i ó n d e la S e c c i ó n 
F e m e n i n a d e l a F a l a n g e . 
• L a v e t e r a n a « C o l o m b ó z l a P o r r e -
r e n s e », d e s a r o l l ó u n n u t r i d o p r o g r a -
m a c o n m o t i v o d e su f i e s t a a n u a l , a 
la q u e a s i s t i e r o n v a r i a s r e p r e s e n t a c i o -
n e s d e l a I s l a , el f u n d a d o r de la S o -
c i e d a d d o n J o s é F r a u B o u , T e n i e n t e 
A l c a l d e d e P a l m a y el P r e s i d e n t e 
H o n o r a r i o d o n J o s é M á s , i n t e r v e n t o r 
d e l a E x c m a . D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . 
• P o r r e r a s c o n m e m o r ó el X X V I I I a n i -
v e r s a r i o d e la m u e r t e d e J o s é A n t o n i o 
P r i m o d e R i v e r a , c o n a s i s t e n c i a d e 
t o d a s l a s A u t o r i d a d e s l oca l e s y e l e v a -
d o n ú m e r o d e fieles fué c e l e b r a d o u n 
f u n e r a l e n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , 
la F a l a n g e y p a r a t o d o s los M á r t i r e s 
e n s u f r a g i o del a l m a del f u n d a d o r d e 
d e l a G i o r i o s a C r u z a d a . 
• Felicidades para todos en. estas 
Fiestas Navideñas, y un próspero. Año 
Nuevo, os deseamos de todo corazón. 
M A G D A . 
SANTANYÍ 
• Se d ice q u e B l a i B o n e t , n u e s t r o p o e -
t a , f o r m a r á p a r t e de l J u r a d o q u e 
h a d e f a l l a r los P r e m i o s C i u d a d d e 
P a l m a . 
• C o n m o t i v o de l D í a de l D o l o r se 
c e l e b r ó e n l a p a r r o q u i a u n a m i s a , 
c o n a s i s t e n c i a d e l a s a u t o r i d a d e s . F i -
n a l i z a d a l a m i s m a se d e p o s i t a r o n co -
r o n a s y r a m o s d e flores a n t e la C r u z 
de los C a i d o s C a b e d e s t a c a r el e x t r a o r -
d i n a r i o g e n t i o q u e a s i s t i ó a l a c t o , l l e -
n a n d o t o t a l m e n t e la i g l e s i a . 
• E n la « E m b a j a d a d e M a l l o r c a p o r 
E s p a ñ a », figura u n a r e p r e s e n t a c i ó n . 
S a n t a n y í , u n a b u e n a r e p r e s e n t a c i ó n . 
S a n t a n y í e s t á r e p r e s e n t a d o d i g n a m e n -
te p o r l a j u v e n t u d , l a be l l e za y l a 
, s i m p a t í a de la s e ñ o r i t a M a r g a r i t a 
Vi l a X a m e n a , d e la q u e T V E e n su 
« T e l e d i a r i o » n o c t u r n o del M i é r c o l e s 
p a s a d o , n o s o f rec ió u n e x t r a o r d i n a r i o 
p r i m e r p l a n o . P o r a l g o s e r á . 
• P a r a p r i m e r o d e E n e r o e s t á e n p r o -
y e c t o e n t r e n e n v i g o r l a s n u e v a s t a r i -
f a s e s t a b l e c i d a s p o r los m é d i c o s d e 
e s t á l o c a l i d a d . E s v e r d a d q u e h a n s u -
f r ido u n l i g e r o a u m e n t a d o , p e r o n u e s -
t r o s g a l e n o s n o h a n h e c h o o t r a c o s a 
q u e p o n e r s e a t o n o c o n los d e o t r a s 
l o c a l i d a d e s . 
• L o s f a m o s o s a r t i s t a s d e la m ú s i c a li-
g e r a , el D ú o D i n á m i c o , e s t á n c o n s -
t r u y e n d o u n d h a l e t e n C a l a d ' O r . 
T a m b i é n lo h a c e el c a n z o n e t i s t a y 
b a i l a r í n A n t o n i o A m a y a . E l l o s n o h a n 
h e c h o s i n o q u e s e g u i r lo q u e h i c i e r o n 
a n t e r i o r m e n t e o t r o s f a m o s o s e s p a ñ o -
les e i n t e r n a c i o n a l e s . 
• A p e n a s h a t e r m i n a d o l a t e m p o r a d a 
t u r í s t i c a 1964 y y a se h a b l a d e la 
p r ó x i m a , q u e e m p e z a r á e n e s t a , m á s 
p r o n t o q u e la a n t e r i o r . 
» N u e s t r o s a m i g o s B . V i d a l y T o m á s 
y P e r i c o P o m a r , h a n c o m p u e s t o u n a 
c a n c i ó n m e l ó d i c a q u e h a s ido g r a b a d a 
r e c i e n t e m e n t e p o r « Los J a v a l o y a s », 
e n « L a voz d e su a m o ». L a m e l o d í a 
d e n u e s t r o s p a i s a n o s se t i t u l a « P l a y a 
d e P a l a m ». 
• E s m u y p o s i b l e q u e el q u i n c e n a l 
« S a n t a n y í » n o t a r d e m u c h a s f e c h a s 
e n r e a p a r e c e r . 
• E s e s p e r a d a c o n i n q u i e t u d l a a c t u a -
c i ó n d e « Los J a v a l o y a s » e n T V E . , 
q u e h a de t e n e r l u g a r el M i é r c o l e s a 
l a s dos . 
• E n p o q u i s i s m a s h o r a s la e m b a r c a -
c i ó n « A n t o n i a » p r o p i e d a d de l p a -
t r ó n J u a n F e r r a n d o , c a p t u r ó l a bo -
n i t a c i f ra de mi l k i los de l a m p u g a s , 
c i f r a m u y p o c o f r e c u e n t e . 
• N o s h a c e m o s eco de l a r t í c u l o p u b l i -
c a d o r e c i e n t e m e n t e p o r d o n J o s é Vi-
d a l I s e r n e n « C o r t » d e f e n d i e n d o el 
t r e n d e S a n t a n y í , e se t r e n cine s u s -
p e n d i e r o n y q u e s i n e m b a r g o n o s h a n 
s u p r i m a d o . 
• L a P e ñ a « L o s J a v a l o y a s » e f e c t u ó 
l a a n u n c i a d a e x c u r s i ó n h a s t a el P u i g 
M a j o r , e n u n a u t o c a r a d o r n a d o c o n 
c a r t e l e s y p a n c a r t a s d e la f a m o s a o r -
q u e s t a . D u r a n t e el r e c o r r i d o y e n d i s -
t i n t o s p u e b l o s a d m i r a d o r e s d e « L o s 
J a v a l o y a s » s o l i c i t a r o n f o t o g r a f í a s de l 
c o n j u n t o i n t e r n a c i o n a l , p e t i c i o n e s q u e 
f u e r o n s a t i s f e c h a s p o r l a e n t u s i a s t a 
P e ñ a . 
• ; Molts anys i bons per tots ! 
P E R I C O . 
S'ARRACO 
• N o s a b e m o s p o r q u e s e r á q u e a l a 
m e n o r l o v i z n a el p u e b l o se q u e d a s i n 
fluido e l é c t r i c o . So lo e s t a m o s e n o t o -
ñ o y l l e v a m o s r e g i s t r a d o s u n o s c u a n -
t o s y a . U n o d e e l los d u r o 18 h o r a s oca -
s i o n a n d o l a s c o n s i g u i e n t e s p e r d i d a s 
a t o d o s los que e m p l e a n m o t o r e s e léc-
t r i c o s : es u n p r o b l e m a v i t a l q u e r e -
q u i e r e u n a u r g e n t e s o l u c i ó n . 
• N u e s t r o a m i g o el j o v e n C a p i t á n d e 
l a M a r i n a M e r c a n t e , d o n J o s é P a l -
m e r ( P r i m e ) q u e t e n i a el c a r g o d e 
p r i m e r oficial d e la T r a s m e d i t e r r a -
n e a h a s i d o n o m b r a d o C a p i t á n p o r 
s u s m é r i t o s y c o n o c i m i e n t o s n á u t i c o s . 
Y e n d o a h o r a a b o r d o del « C a p i t á n 
S a g a r r a » d e l a l i n e a d e l a G u i n e a . 
N u e s t r o p u e b l o c u n a de m u c h o s n a v e -
g a n t e s se s i e n t e o r g u l l o s o q u e u n o 
h a y a p o d i d o l l e g a r h a s t a c a p i t á n . E n -
h o r a b u e n a a s u s p a d r e s p o r t a n f a u s t o 
a c o n t e c i m i e n t o . 
• A c o m p a ñ a d a d e m u c h o v i e n t o , h e -
m o s t e n i d o p o r fin u n a l l uv i a b i e n h e -
c h o r a p a r a el c a m p o , y t a m b i é n p a r a 
l a s c i s t e r n a s . . . 
• E l p r i m e r o de N o v i e m b r e se e n c o n -
t r a r o n l a s p r i m e r a s s e t a s d e la t e m -
p o r a d a . . . D i g a m o s s o b r e « ses p l a -
n e s ».. . 
B
 D e s p u é s de p e r m a n e c e r a l g ú n t i e m -
p o e n su b e l l a p r o p i e d a d del « P l a 
d e n M o n e r » r e g r e s o à B a r c e l o n a 
n u e s t r o b u e n a m i g o el D o c t o r J u a n 
A n t i c h c o n sus f a m i l i a r e s . 
• D e s p u é s d e u n m e s d e g r a t a s v a c a -
c i o n e s d i s f r u t a d a s e n ese v a l l e r e g r e -
s a r o n a M a r s e l l a n u e s t r o s a m i g o s d o n 
J a i m e F e r r a g u t y su e s p o s a L e o n o r 
Pu jo l d e « S o n N a d a l ». 
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• R e g r e s a r o n à P a r i s , n u e s t r o b u e n 
a m i g o A n t o n i o V i c h . su e s p o s a y su 
s u e g r a , d e s p u é s d e g r a t a e s t a n c i a e n 
e s a . 
• A los 82 a ñ o s d e e d a d , f a l l ec ió l a 
b o n d a d o s a d o ñ a M a n a H o m a r ( C h e n -
ca « q u e r e s i d i a h a b i t u a l m e n t e e n 
P a l m a », p e r o q u e v i n o a e sa s u t i e r r a , 
d o n d e d e s c a n s a a h o r a e n p a z . 
T a n t o a l e n t i e r r o c o m o a l f u n e r a l 
q u e se c e l e b r o , a s i s t i ó i n m e n s o g e n t i o , 
p r u e b a e v i d e n t e de l a f e c t o y a m i s t a -
des q u e g o z a b a la finada p o r su b u e n 
c a r á c t e r . 
A su) d e s c o n s o l a d o h i j o A n t o n i o , 
n u e r a y d e m á s f a m i l i a r e s t e s t i m o n i a -
m o s n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• A l a e d a d d e 85 a ñ o s f a l l ec ió e n 
P a l m a d o n d e v iv ia el b o n d a d o s o d o n 
G a b r i e l S a s t r e « C r e m a t », a l e n t i e -
r r o y f u n e r a l q u e se c e l e b r o , f u e r o n 
u n a v e r d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n d e d u e -
lo. A s u s h i j a s y d e m á s f a m i l i a r e s t e s -
t i m o n i a m o s n u e s t r a m u y v i v a c o n -
d o l e n c i a . 
• O b r a s P ú b l i c a s t r a b a j a n c o n a h i n -
c o e n la r e p a r a c i ó n y a m p l i a c i ó n de l 
p u e n t e d e Sá C a p e l l a , q u e c o m o lo d i j i -
m o s e n n u e s t r o n ú m e r o a n t e r i o r a m e -
n a z a b a c a e r s e ; los t r a b a j o s e s t a n 
b a s t a n t e s a d e l a n t a d o s y el n u e v o p u e n -
t e s e r á r e c t o , es d e c i r q u e q u e d a r : ! 
s u p r i m a d a la c u r v a q u e t a n p e l i g r o s a 
e r a p a r a el a c t u a l t r á f i c o r o d a d o . 
• El 12 del p a s a d o m e s d e O c t u b r e , 
f i e s t a d e la P i l a n c a , exce l s a P a t r o n a 
d e E s p a ñ a y d e l a G u a r d i a Civ i l , t u v o 
l u g a r e n l a C a s a C u a r t e l de e s t e p u e -
blo , u n s i m p á t i c o v i n o e s p a ñ o l , o f r e -
c ido a los n u m e r o s o s i n v i t a d o s , s e r v i -
d o p o r el C o m a n d a n t e de l P u e s t o , 
n u e s t r o a m i g o d o n J u a n R a y a y G u a r -
d i a s p e r t e n e c i e n t e s a l m i s m o . 
• D e s p u é s d e u n a t e m p o r a d a e n é s t a , 
r e g r e s a r o n à P a r í s d o ñ a M a r í a A l b e r -
t i « P e s ó l a » c o n s u s h i jo s ; a B u r d e o s 
d o ñ a M a g d a l e n a Pu jo l d e « S o n T í o » ; 
a N a n t e s d o ñ a M a r í a B a r c e l ó ; d e 
C ' a n M a r c ; F r a n c i s c a F l e x a s « d e s 
T r e v e s » y d o n R a m ó n N i c o l a u c o n 
su e s p o s a . 
• D e s p u é s de l a r g a y p e n o s a e n f e r -
m e d a d , fa l l ec ió a los 90 a ñ o s , c o n f o r -
t a d o c o n los a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s d o n 
F r a n c i s c o Pu jo l « S a l o m », q u i é n h a -
b í a s i d o u n a b r i l l a n t e figura d e l a 
m a r i n e r a m a l l o r q u í n a . 
• D e s p u é s d e n a v e g a r p o r Áf r i ca y 
L a s A n t i l l a s , fué e n C u b a d o n d e el 
g o b i e r n o E s p a ñ o l le d i o a r m a s p a r a 
d e f e n d e r s e d e los i n s u r r e c t o s ; h a c e 
p o c o q u e E s p a ñ a c r e ó u n a p e n s i ó n d e 
250 p e s e t a s m e n s u a l e s p a r a e sos b u e -
n o s v e t e r a n o s , c o b r a n d o a d e m á s l o 
a t r a s a d o , q u e f u e r o n u n a s c u a n t a s m i -
les d e p e s e t a s , e n S ' A r r a c ô so lo h a y 
u n o q u e c o b r e . 
T e n í a d o n F r a n c i s c o n u e v e a ñ o s 
c u a n d o e m b a r c o d e g r u m e t e e n el Be l i -
s a r i o a l m a n d o del p a t r ó n M i g u e l 
« M a t i n a d a » c o n l a t r i p u l a c i ó n t o d a 
de A r r a c o n e n s e s , s a l i ó de M a r s e l l a c o n 
r u m b o a P a l m a , p o r el c a m i n o t r o p e -
z a r o n c o n u n a t e m p e s t a d d e m i e d o , 
c o n u n o lea je t r e m e n d o c o r o n a d o d e 
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la e s p u m a b l a n c a , q u e d a n d o el b a r c o 
s i n t i m ó n y l l e v a d o p o r el t e m p o r a l 
r e i n a n t e , fué a e m b a r r a n c a r s e e n 
M o n j u i c h d o n d e c o n t r a b a j o s t i t á n i c o s 
l o g r a r o n p o n e r la l a n c h a d e s a l v a -
m e n t o y fué el p r o p i o o l e a j e , q u i é n 
los l l e v ó a l a p l a y a , p o n i é n d o l e s a 
s a l v o ; p o r s e r su p r i m e r m a l t i e m p o 
d o n F r a n c i s c o lo r e c o r d ó s i e m p r e . 
R e c i b a n s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s , h i -
j a h i j o p o l í t i c o , n i e t o s , h e r m a n o d o n 
S e b a s t i á n , h e r m a n a d o ñ a M a r g a r i t a y 
d e m á s f a m i l i a r e s n u e s t r a m u y s i n c e -
r a c o n d o l e n c i a . 
• D e s p u é s d e d i s f r u t a r d e b e l l a s v a -
c a c i o n e s a p r o v e c h a n d o los d í a s c á l i -
d o s d e ese o t o ñ o s i n l l u v i a , r e g r e s a -
r o n a N a n t e s d o n P e d r o V i c h V i g u e t >; 
a L e M a n s n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o 
A n t o n i o V i c h P a u ; a S a i n t - G a u d e n s , 
los j ó v e n e s e s p o s o s M . J e a n S a n L a r y 
y S e b a s t i a n a B a u z a « C a r b o n e » ; 
p a r a E t a p l e s J o s é F e r r a « S a q u e », 
a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a e h i j a ; p a -
r a L o r i e n t A n t o n i a P u j o l « M a r t i n e », 
v e n i d a é s t a a v i s i t a r a su m a d r e , u n a 
d e l a s m á s a n c i a n a s de l p u e b l o . 
" D e A n g e r s y p a r a p a s a r el i n v i e r -
n o e n n u e s t r a r o q u e t a , l l e g ó n u e s t r o 
p a r t i c u l a r a m i g o d o n J u a n P a l m e r , 
a c o m p a ñ a d o d e su d i s t i n g u i d a e s p o s a 
d o ñ a E l i s a y d e su h i j a l a e n c a n t a -
d o r a B e t y , g r a t a e s t a n c i a l e s d e s e a -
m o s . 
• N o s a l e g r a m o s q u e n u e s t r o c o m p a -
t r i o t a G u i l l e r m o A l e m a n y « P l a t e », 
e s t e c o m p l e t a m e n t e r e s t a b l e c i d o d e l a s 
h e r i d a s l eves q u e s u f r i ó s o b r e el p a s e o 
m a r í t i m o d e P a l m a , a l s e r a t r o p e l l a -
d a l a m o t o q u e c o n d u c í a , p o r u n 
S e a t 600. 
• D e s p u é s d e u n a l a r g a e n f e r m e d a d , 
f a l l ec ió d o n M a t e o P u j o l M e s t r e M a -
t e u , a l a e d a d d e 76 a ñ o s , f i g u r a m u y 
c o n o c i d a y a p r e c i a d a e n e s t e p u e b l o , 
p o r lo q u e s u f i n c a u s ó h o n d a e m o c i ó n 
y g r a n s e n t i m i e n t o . 
Al e n t i e r r o y f u n e r a l q u e se ce l e -
b r ó , a s i s t i ó u n g e n t í o i n m e n s o , e i n -
c l u s o u n a r e p r e s e n t a c i ó n de l m a g n i -
fico A y u n t a m i e n t o d e A n d r a i t x , v i s t o 
q u e el finado h a b í a s i do A l c a l d e d e 
S ' A r r a c ó d u r a n t e 20 a ñ o s y a s i m i s m o 
d e A n d r a i t x , d u r a n t e m á s d e u n a ñ o . 
M a r g a r i t a , h i j o s p o l i t i c o s d o ñ a F r a n -
A su h i j o s d o n M a t e o , h i j a d o ñ a 
c i s ca P o r c e l y d o n M a n u e l C a n t o s , 
n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o ; y e n g e n e -
r a l a t o d o s los f a m i l i a r e s o f r e c e m o s 
el t e s t i m o n i o d e n u e s t r a v i v a c o n d o -
l e n c i a . 
• N u e s t r o b u e n a m i g o d o n A l e m a n y 
« R a m o n e », v e n i a t r a n q u i l a m e n t e d e 
A n d r a i t x , c o n d u c i e n d o su b i s c u t e r y 
g u a r d a n d o b i e n su d e r e c h a , c u a n d o e n 
l a s e n m e d i a c i o n e s d e C ' a n P e l l e t a fué 
a t r o p e l l a d o p o r u n S e a t q u e n e c e s i t a -
b a t o d a l a c a r r e t e r a p a r a b a j a r l a 
c u e s t a ; p o r s u e r t e so lo h u b o d e s p e r -
f ec to s m a t e r i a l e s . 
• P o r f i n l l u v i o e n a b u n d a n c i a , si l a s 
c i s t e r n a s n o se l l e n a r o n , el c a m p o p o r 
el c o n t r a r i o b e b i ó c o p i o s a m e n t e , s i e n -
do f a c i l i t a d a la l a b o r de l a g r i c u l t o r y 
a b u n d a n t e s l a s s e t a s p a r a q u i e n e s co -
n o c e n los b u e n o s s i t i o s . 
• H a d e j a d o d e e x i s t i r el v i e jo p u e n t e 
d e « S ' a C a p e l l a », d e s d e h a c e c a s i 
m á s d e u n m e s se p a s a s o b r e l a m i t a d 
de l n u e v o p u e n t e c o n s t r u i d o c o n ce -
m e n t o a r m a d o de u n e s p e s o r a t o d a 
p r u e b a , m i e n t r a s se c o n s t r u y e l a o t r a 
m i t a d ; d i c h o p u e n t e u n a v e z t e r m i -
n a d o c o m p l e t a m e n t e s e r á m u c h o m á s 
a n c h o y r e c t o q u e el a n t e r i o r p u e n t e 
v i e jo . 
• D e s p u é s de u n a l l a m a d a a l M i n i s t e -
r i o d e O b r a s P ú b l i c a s , f o r m u l a d a p o r 
el M a g n i f i c o A y u n t a m i e n t o d e A n -
d r a i t x , a f i n q u e s e t e r m i n e d e u n a 
vez c o n l a r o t u l a c i ó n q u e a l o l a r g o 
de n u e s t r a s c a r r e t e r a s i n d i c a a l a ve -
c i n a V i l l a c o n el n o m b r e d e A n d r a i t x , 
l a p r e n s a M a d r i l e ñ a se h i z o eco d e i a 
d i s p u t a e n t r e los f i l ó logos q u e p r e -
t e n d e q u i t a r n o s q u e n o s q u i t a r o n y a 
— la « i », d e n u e s t r a V i l l a y los 
m o r a d o r e s d e é s t e t é r m i n o m u n i c i p a l 
q u e q u e r e m o s c o n s e r v a r l a . N o obs -
t a n t e l a p r e n s a M a d r i l e ñ a n o s d á l a 
r a z ó n a n o s o t r o s , q u e si b i e n n a d a 
e n t e n d e m o s d e filo, q u e r e m o s d e v e r a s 
a n u e s t r a V i l l a y n o a d m i t i m o s q u e se 
l a d e s p o j e d e u n so lo h i l o , d e u n a 
so l a « i ». 
C r e e m o s s a b e r q u e o b r a s P ú b l i c a s 
t o m a r o n n o t a h a c e p o c o d e l a c a n -
t i d a d d e l e t r e r o s a c a m b i a r ; p o r l o 
m e n o s a s í lo h i c i e r o n e n S ' A r r a c ó a 
lo l a r g o d e l a c a l l e S a n j u r j o . 
•' A n t e el a l t a r M a y o r d e n u e s t r a 
I g l e s i a p a r r o q u i a l b r i l l a n t e m e n t e i l u -
m i n a d a y a r t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a c o n 
flores se c e l e b r ó el e n l a c e m a t r i m o n i a l 
d e l a b e l l a y s i m p á t i c a M a r g a r i t a 
M a r q u é s , h i j a de n u e s t r o b u e n a m i -
go d o n J o a q u í n M a r q u é s , el p o p u l a r 
« X i m », d e l a T r a p a y s u d i s t i n g u i -
d a e s p o s a d o ñ a C a t a l i n a A l e m a n y , 
c o n el j o v e n d e n a c i o n a l i d a d F r a n -
c e s a , M o n s i e u r J e a n B o n h o m m e , 
o r i u n d o d e A u r i l l a c ( C a n t a l ) . 
EL ENLACE MATRIMONIAL 
DE LA BELLA 
MARGARITA MARQUES 
CON MON SUEUR JEAN BONHOMME 
B e n d i j o l a u n i ó n y c e l e b r ó l a m i s a 
n u e s t r o E c ó n o m o d o n A n t o n i o G i l i ; 
f u e r o n p a d r i n o s p o r p a r t e de l n o v i o , 
M . R o g e r R e f i e r y d o n A n t o n i o P a l -
m e r , d e « S o n T í o », y p o r p a r t e d e l a 
n o v i a l o s s e ñ o r e s M i g u e l P a s t o r y J u a n 
V i c h . 
T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a , 
los f a m i l i a r e s y n u m e r o s o s i n v i t a d o s , 
f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n u n e s p l e n d i d o 
r e f r e s c o e n los s a l o n e s d e l b a r « C ' a n 
P r i m a », e n d o n d e r e i n ó l a m a y o r 
a l e g r í a . 
A l a t e r d e c e r s a l i e r o n los j ó v e n e s e s -
p o s o s e n v i a j e d e b o d a s , a n t e d e f i j a r 
s u r e s i d e n c i a e n F r a n c i a . 
C o n t o d a s i n c e r i d a d u n i m o s n u e s t r a 
f e l i c i t a c i ó n a l a s m u c h a s r e c i b i d a s , 
t a n t o p a r a los n o v i o s c o m o p a r a s u s 
padr jes y d e s e a m o s a l a j o v e n p a r e j a 
u n a i n a c a b a b l e l u n a d e m i e l . 
• ¡ A r a q o n e n s e s ! n o s e á i s t o n t o s , 
r e f l e x i o n a r , p e n s a d b i e n l o q u e s i g u e , 
y o b r a d e n h o m b r e s c o n c i e n t e s , y n o 
e n n i ñ o s . 
T o d o s s a b é i s q u e d e c a d a a ñ o h a y 
m e n o s s e t a s , e so q u e e s t e a ñ o a b u n -
d e n m á s q u e el a ñ o p a s a d o , n o s i g n i -
fica n a d a . L o q u e c o n v i e n e t e n e r e n -
c u e r n a es q u e h a c e t r e i n t a a ñ o s , c o n 
u n a h o r a p a s a d a e n el m o n t e , s e v e -
n í a u n o c o n u n a c e s t a l l e n a ; a h o r a 
s o n m u y p o c o s los q u e l l e v a n c e s t o s , y 
n o s p a s a m o s el d í a e n t e r o e n el c a m -
p o p o r m e n o s , m u c h o s d e n o s o t r o s . 
A h o r a b i e n , d e e s t e t r i s t e e s t a d o d e 
c o s a s , ú n i c a m e n t e n o s o t r o s t e n e m o s 
l a c u l p a y d e s e g u i r h a r a n d o e n t e -
r r e n o c o n n u e s t r a s m a n o s d e t a l f o r -
m a q u e e n los l u g a r e s d o n d e se e n -
c u e n t r a n s e t a s , p a r e c e a l o s p o c o s 
d í a s q u e h a n p a s a d o d i c h o s b u s c a d o -
r e s p o r é s t o s s i t i o s , h a n s i d o a p a c e n -
t a d o s p o r u n r e b a ñ o d e c e r d o s ; y d e 
s e g u i r p o r ese c a m i n o v a m o s a t e r m i -
n a r c o n l a s s e t a s p a r a s i e m p r e . 
L a s s e t a s e n e f ec to n o t i e n e n s e m i l l a 
s o n lo q u e se l l a m a u n a g e n e r a c i ó n 
e s p o n t á n e a , p e r o u n a g e n e r a c i ó n , q u e 
p o r s e r e s p o n t á n e a , n e c e s i t a p a r a n a -
c e r t r e s c o s a s r e u n i d a s q u e s o n : P r i -
m e r o c i e r t o X d e c a l o r e n el s u e l o ; 
s e g u n d o o t r o X d e h u m e d a d e n el 
m i s m o s u e l o y t e r c e r o el a l i m e n t o q u e 
n e c e s i t a l a s e t a p a r a s u d e s a r r o l l o , 
e x i s t e n t e t a m b i é n e n el s u e l o . 
E n t e n d a m o s b i e n , l a s s e t a s n a c e n 
ú n i c a m e n t e e n los s u e l o s d o n d e ex i s -
t e d e a n t e m a n o el a l i m e n t o q u e n e c e -
s i t a , y c a d a vez q u e d i c h o s u e l o e s t a 
e x p u e s t o a los X . d e c a l o r y h u m e d a d 
n e c e s a r i o s . 
A h o r a b i e n : l a p e r s o n a q u e z a r p a el 
s u e l o c o n f i a n d o e n c o n t r a r l a s s e t a s 
p e q u e ñ a s q u e a ú n n o h a n l e v a n t a d o 
l a t i e r r a , p o r el so lo h e c h o d e r e -
m o v e r d i c h a t i e r r a , c a m b i a l a s i t u a -
c i ó n de l s u e l o , h a c i e n d o q u e el a i r e 
s eco de l a m b i e n t e e n t r e e n el s u e l o , 
d o n d e n o d e b i e r a d e e n t r a r ; y e n -
t o n c e s s e s eca , p e r d i e n d o a l a vez l a 
h u m e d a d , el c a l o r , y el a l i m e n t o n a -
t u r a l d e l a s s e t a s ; e so c u a n d o n o 
q u e d a e x p u e s t o a l a i r e l i b r e , d o n d e se 
p i e r d e p o r c o m p l e t o . 
P o r e s a r a z ó n , los z a r p a d o r e s de 
t i e r r a e l i m i n a n p a r a t o d a l a t e m p o -
r a d a y q u i z á s p a r a m u c h o s a ñ o s , la 
p o s i b i l i d a d d e n a c e r o t r a s s e t a s don-
d e p a s a n e l los . E s q u e l o s c h a m p i g n o s 
d e P a r i s q u e s o n los ú n i c o s e n tener 
s e m i l l a , t a m b i é n d e j a r í a n d e n a c e r si 
s e l e s r e m o v i e r a l a t i e r r a c a d a mo-
m e n t o . 
P o r eso os d i g o y os r u e g o a la 
vez , q u e n o s e á i s t o n t o s , o b r a d en 
h o m b r e s y n o e n n i ñ o s , c o g e r l a s se-
t a s q u e se v e n y e s p e r a d q u e n a z c a n 
l a s o t r a s ; a n a d i e s e l e o c u r r i r í a 
a b r i r l e el v i e n t r e a l a g a l l i n a p a r a 
t e n e r h o y l o s h u e v o s q u e s o l o p o n d r á 
m a ñ a n a . P u e s e n t o n c e s . . . 
• H a n s a l i d o p a r a S a i n t - G a u d e n s , des-
p u é s d e p a s a r u n a s s e m a n a s e n t r e no-
s o t r o s n u e s t r o c o m p a t r i o t a d o n J a i m e 
P a l m e r « S a c a » a c o m p a ñ a d o de su 
s o b r i n o d o n A n t o n i o B a u z a « Car-
b o n e ». 
• S a l i e r o n p a r a A n g e r s , d o n M a r í a 
F e r r á « S a q u e », p a r a A g e n don 
G u i l l e r m o V i c h V i g u e t , a c o m p a ñ a d o 
d e su e s p o s a ; p a r a N a n t e s , d o n M a t í a s 
G r a u « P a g e s », y d o ñ a M a r g a r i t a 
P u j o l D e M e s t r e M a t e u . 
• S e i n c o r p o r ó a f i las el j o v e n J a i m e 
P u j o l « m o n j o » t o c á n d o l e s e r v i r en 
el c u e r p o d e I n g e n i e r o s d e P a l m a , m u -
c h a s u e r t e l e d e s e a m o s . 
• A l a e d a d d e 66 a ñ o s s u b i ó a l cielo 
d o ñ a C a t a l i n a J o í r e « D e s c a p d e l l á », 
q u e e s t a b a d e M o n j a e n el P u e r t o de 
A n d r a i t x a c u y o e n t i e r r o y f u n e r a l 
a s i s t i e r o n n u m e r o s o s a r r a c o n e n s e s , 
c o m p a r t i e n d o el a f l i g ido s e n t i m i e n t o 
d e los f a m i l i a r e s . 
D e s p u é s d e p e r m a n e c e r a l g ú n t iem-
p o e n é s a , s a l i e r o n p a r a N a n t e s , nues -
t r o e n t r a ñ a b l e a m i g o d o n G a b r i e l Te-
r r a d e s « d e C ' a n T e l é », a c o m p a ñ a d o 
d e s u e s p o s a y su h i j o M a r c i a l , el 
c é l e b r e c o r r e d o r d e b i c i c l e t a ; y s u 
a m i g o d e n a c i o n a l i d a d F r a n c e s a , P a -
b lo H a m o n . 
S a l i ó p a r a G r e n o b l e , el j o v e n Gui -
l l e r m o A l e m a ñ y « M o r e l l e t a », quién 
fué a v i s i t a r a s u s f a m i l i a r e s ; y p a r a 
N a n t e s , d o n P e d r o V i c h V i g u e t . 
L l e g ó d e E t a p l e s n u e s t r o p a r t i c u l a r 
a m i g o d o n A n t o n i o F e r r á « S a g u e », 
a c o m p a ñ a d o d e su h i j a la e n c a n t a d o r a 
N a n o u . 
• E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l , se 
c e l e b r o el e n l a c e m a t r i m o n i a l del 
j o v e n A n d r i t x o l d o n A n t o n i o Cuenca 
« S i m o n e t », c o n l a b e l l a s eño r i t a 
C a r m e n S a l v a , h i j a de l f i n a d o don 
P e d r o S a l v a C a b r é y d o ñ a A s u n c i ó n 
L l a n é s , c a s a d a é s t a e n s e g u n d a s n u p -
c i a s M a t e o M i r P a s c u a l , q u i é n d a b a el 
b r a z o a l a n o v i a . 
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L u c i a é s t a u n p r e c i o s o v e s t i d o d e se-
d a n a t u r a l , u n a c r e a c i ó n q u e h o n r a 
a n u e s t r a m o d i s t a loca l , r e s a l t a b a su 
n a t u r a l b e l l e z a . 
F u e r o n t e s t i g o s p o r p a r t e de l n o v i o 
d o n J a i m e M á s y R a m ó n M a s o t , y 
1 p o r p a r t e d e l a n o v i a d o n G u i l l e r m o 
y?- V i c h y d o n R a m ó n C a s t e l l . 
C e l e b r ó l a m i s a d e v e l a c i o n e s y b e n -
I dijo l a u n i o n el R d o . P a d r e d o n M i -
gue l M á s . 
F u e r o n i n t e r p r e t a d a s b e l l í s i m a s c o m -
p o s i c i o n e s p o r el v i o l o n i s t a d o n S a l -
v a d o r C o l ó n , a c o m p a ñ a d o el ó r g a n o 
p o r d o n M a t e o P u j o l . 
D e s p u é s de l a c e r e m o n i a los n ú m e -
r o s i n v i t a d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n 
u n l u j o s o r e f r e s c o e n el b a r C ' a n P r i -
m a , q u e r e s u l t ó s e r m u y a n i m a d o y d i -
' v e r t i d o . 
S a l i e r o n l u e g o los n o v i o s a n t e s de 
fijar su r e s i d e n c i a e n A n d r a i t x , e n 
v ia je d e b o d a s . L e s d e s e a m o s u n a e t e r -
n a l u n a d e m i e l , y f e l i c i t a m o s a s u s 
p a d r e s n u e s t r o s b u e n o s a m i g o s d o n 
M a t e o M i r y d o ñ a A s u n c i ó n . 
/ • A n t e n u e s t r o A l t a r M a y o r , l u c i e n d o 
s u s m e j o r e s g a l a s y a d o r n a d o a p r o f u -
i s i ó n c o n flores b l a n c a s y d i s p u e s t o s 
\ m u y a g u s t o , r e c i b i ó p o r p r i m e r a vez 
e n s o l e m n e c o m u n i ó n el p a n de los 
a n g e l e s el n i ñ o A n t o n i o A l e m a n y Ale -
m a n y , h i j o d e n u e s t r o s b u e n o s a m i g o s 
EL NIÑO ALEMANY ALEMANY 
d o n J u a n « de S o n N a d a l » y d o ñ a 
M a r g a r i t a « d e C ' a n T o n i P r i m ». 
D e s p u é s d e l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a , los 
f a m i l i a r e s , los n u m e r o s o s i n v i t a d o s y 
n u e s t r a s A u t o r i d a d e s L o c a l e s , f u e r o n 
o b s e q u i a d a s c o n lu jo so a l m u e r z o , s e -
g u i d o d e h e l a d o y c h a m p a n , e n el 
b a r d e C ' a n P r i m a , r e i n a n d o e n é l l a 
m a y o r a l e g r í a y c o n t i n u a n d o p o r l a 
t a r d e c o n a n i m a d o b a i l e . 
Liimon Juan dispensan 
Si sa glosa es atreuide, 
Y vos tambe mado margalide 
Qui aqui estau per posa pau. 
Pare nostro qu'el cél estau 
Y vos tambe verge Maria, 
Que es nosotros actes veis cada dia 
Y poc a poc mos jutjau. 
Donau a nen tony sa beneida 
Qu'eu ses posat amb graci de Deu. 
Y pets que per ell, y tots els seus, 
Tot siga ditxa, y alegría. 
• A p l i c a n d o l a s d e c i s i o n e s del C o n c i -
l io d e R o m a , l a i g l e s i a se m o d e r n i z a . 
E n a d e l a n t e el p á r r o c o d i r á la m i s a 
f r e n t e a l p ú b l i c o y n o d e e s p a l d a s , y 
l a d i r á e n M a l l o r q u í n , p a r a m e j o r 
c o m p r e n s i ó n de los fieles. Q u e d a s u -
p r i m i d a l a m i s a m a y o r q u e se c e l e b r a -
b a los D o m i n g o s a l a s 10 h o r a s , y se 
d i r á c a d a n o c h e u n a m i s a a l a s 7 a 
f in q u e e n e l la p u e d a n a s i s t i r los t r a -
b a j a d o r e s , t e r m i n a d a l a j o r n a d a . 
• Del 3 a l 15 de N o v i e m b r e t u v i m o s 
e n e s t e p u e b l o , l a S a n t a M i s i ó n , p r e -
d i c a d a c o n g r a n a c i e r t o p o r los P a d r e s 
S e b a s t i á n J o f r e y M a t e o G a l m é s . T o -
d o s los a c t o s c e l e b r a d o s f u e r o n m u y 
l u c i d o s , c o n g r e g á n d o s e el p u e b l o e n -
t e r o e n la I g l e s i a q u e r e s u l t ó s e r p e -
q u e ñ a . 
E s o m e hizo r e c o r d a r é s t a a n é c d o t a : 
r e f i e re u n a a n t i g u a h i s t o r i a , q u e e n 
d e m a n d a de p e r d ó n fué u n a v e z u n 
p i c a r o n , n a d a m e n o s q u e a la g l o r í a . 
J e s ú s d i jo a l P a d r e E t e r n o , Señól-
es v e r d a d q u e m a l o h e s i do , p e r o es -
toy a r r e p e n t i d o , n o m e a r r o j é i s a l 
i n f i e r n o ¿ Q u e h i c i s t e ? S e ñ o r , J u g u é , 
g r a v e p e c a d o es j u g a r . M a t é S e ñ o r . 
Al m a t a r m á s g r a v e p e c a d o fué . E m -
p o s c o r r í de lo a g e n o y á v i d o d e m i s 
p l a c e r e s , m e b u r l é d e l a s m u j e r e s . P u e s 
t e n e r m á s m e m o r i a — o q u i t e r m i n a 
sabré is q u e h a s s i do b u e n o . Y p o r n o 
mi r e l a t o ; P e c a d o r h a s s i do i n g r a t o — 
J a m a s . — P u e s e n t r a en la G l o r í a . 
• N o c h e b u e n a c u a n d o a p a r e c e r á , es-
t e n ú m e r o de Paris-Baléares, e s t a -
r e m o s e n v í s p e r a s d e l a s f i e s t a s N a v i -
d e ñ a s y los f e l ig reses q u e a s i s t a n a 
los a c t o s r e l i g io sos de l a N o c h e B u e -
n a , q u e t r a d i c i o n a l m e n t e c o n l a m a y o r 
S o l e m n i d a d se c e l e b r a n t o d o s los a ñ o s 
e n n u e s t r a ig le s i a p a r r o q u i a l y los 
d e s e o s d e t o d o s , es q u e i n c l u y a el s e r -
m ó n d e la C a l e n d a y el c a n t o be l lo 
d e l a « S ib i l a », y v i l l a n c i t o s . 
S u p l i c a m o s al R d o . S e ñ o r E c ó n o m o 
q u e e s c u c h e el d u l c e r u e g o , lo a p r e c i a -
r e m o s m u c h o y n o s s e n t i r e m o s m á s 
fe l ices en d i c h a n o c h e . 
• De l c a m p o l a c o s e c h a , d e l a s a c e i t u -
n a s , a l m e n d r a s y a l g a r r o b a s , a n d a n 
de m a l e n p e o r . 
S o b r e l a s a c e i t u n a s los p r o p i e t a r i o s 
y a p a r e c e r o s n o se h a n t o m a d o n i n g u -
n a m o l e s t i a e n h a c e r q u e s e r e c o j a n 
l a s p o c a s a c e i t u n a s , q u e se d e s p r e n -
d e n del á r b o l , p u e s n o c o m p e n s a n el 
p r e c i o de los j o r n a l e s , el v a l o r d e lo 
a c e i t e q u e se f a b r i q u e es m a l o . 
L a s a l m e n d r a s e s t a n e n su p u n t o 
m u e r t o , la c o s e c h a h a s ido b u e n a pe -
q u e se p u e d a r e c o g e r , a d e m á s el p o c o 
r o el p r e c i o ba jo , q u e se c o t i z a n o 
b a s t a n i p a r a p a g a r l a c o n t r i b u c i ó n . 
L a s a l g a r r o b a s t a n a p r e c i a d a s a l -
g u n t i e m p o , n o t i e n e n v a l o r a l g u n o ; 
los t r a c t o r e s h a n s u p r i m i d o l a s bes -
t í a s y el que n o t i e n e a n d a n p o d r i d a s 
b a j o el á r b o l . E s l a m e n t a b l e l a s i t u a -
c i ó n d e los l a b r a d o r e s . ; El c a m p o ! E s 
u n p r o b l e m a . 
SINEU 
• E n el s a l o n de S e s i o n e s d e n u e s t r o 
A y u n t a m i e n t o se c e l e b r ó u n a J o r n a d a 
Soc i a l A g r a r i a , c o n m o t i v o del r e p a r -
t o d e los « P r e m i o s M o r a g a s 1963-64 », 
de la C a j a d e P e n s i o n e s p a r a la Vejez 
y d e A h o r r o s . D i c h o s a l ó n , e s t a b a 
a b o r o t a d o d e g e n t e i n t e g r a d a e n su 
m a y o r í a p o r a g r i c u l t o r e s y g a n a d e r o s 
d e S i n e u y p u e b l o s c e r c a n o s . 
• L a s l l u v i a s c a í d a s e n el t r a n s c u r s o 
d e la p r i m e r a q u i n c e n a de N o v i e m b r e , 
f u e r o n m u y bene f i c io sa s p a r a n u e s t r o s 
c a m p o s , lo q u e p e r m i t i ó a n u e s t r o s 
a g r i c u l t o r e s e f e c t u a r e n e l los los t r a -
b a j o s p r o p i o s d e l a t e m p o r a d a . 
• D e s p u é s de a s i s t i r c o m o r e p r e s e n -
t a n t e d e los M é d i c o s d e la I s l a a u n 
i m p o r t n a t e conse jo c e l e b r a d o e n M a -
d r i d , se e n c u e n t r a n u e v a m e n t e e n t r e 
n o s o t r o s el D r . d o n B e r n a r d o F o n t , 
m é d i c o t i t u l a r de n u e s t r o p u e b l o . 
S e a b i e n v e n i d o . 
• C o m o en t o d a E s p a ñ a , se c e l e b r a r o n 
en S i n e u s o l e m n e s a c t o s r e l i g io sos 
e n c o n m e m o r a c i ó n de la m u e r t e de 
J o s é A n t o n i o P r i m o d e R i v e r a . E n 
n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l y c o n a s i s -
t e n c i a d e l a s A u t o r i d a d e s , n i ñ o s d e 
l a s e s c u e l a s y m u c h í s i m a c o n c u r r e n -
c i a d e fieles, fué c e l e b r a d a u n a s o l e m -
n e m i s a e n s u f r a g i o del a l m a del que 
fudó la F a l a n g e y p a r a t o d o s los q u e 
C a y e r o n G l o r i o s a m e n t e p o r Dios y p o r 
E s p a ñ a . 
••/ Felicidades, amigos Cadets ! 
C O R R E S P O N S A L . 
SOLLER 
• L a c o s e c h a d e a c e i t u n a s en n u e s t r o 
va l l e es e s t e a ñ o c a s i i n s i g n i f i c a n t e , 
a f i r m a n la m a y o r í a d e la g e n t e del 
c a m p o . 
• E n el S a l ó n d e S e s i o n e s d e n u e s t r a 
C a s a C o n s i s t o r i a l , e n p r e s e n c i a d e l a s 
p e r s o n a l i d a d e s m á s d e s t a c a d a s de l a 
P r o v i n c i a y d e e s t a c i u d a d , fué i m -
p u e s t a la C r u z de B e n e f i c e n c i a a S o r 
J u a n a G a l m é s B o s c h . H e r m a n a d e la 
C a r i d a d , q u e e n los 47 a ñ o s q u e l le -
v a d e d e s t i n o , c o m o e n f e r m e r a e n l a 
C o m u n i d a d de S ó l l e r , se h a g r a n j e a -
do a m p l i a m e n t e la a d m i r a c i ó n , l a e s -
t i m a , l a g r a t i t u d y el r e s p e t o d e n u e s -
t r a c i u d a d p o r s u i n c a n s a b l e a f á n d e 
a y u d a a los e n f e r m o s , d e d í a y d e 
n o c h e , s in r e g a t e a r m o l e s t i a s n i s a c r i -
ficios. 
A l a s m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s r ec ib i -
d a s p o r S o r J u a n a , p o r t a n m e r e c i d a 
cUs t^ ro jón , u n i m o s la n u e s t r a m u y 
c o r d i a l y s i n c e r a . 
" E l m o t o v e l e r o « E l M a l l o r q u í n » d e 
l a m a t r i c u l a d e S ó l l e r , se h u n d i ó a 
se i s m i l l a s del p u e r t o d e B a r c e l o n a , a l 
s e r a b o r d a d o p o r el c r u c e r o h o l a n d é s 
« D e R u y t e r ». U n m a r i n e r o s o b r e los 
s i e t e q u e t r i p u l a b a n el m o t o v e l e r o h a 
d e s a p a r e c i d o . 
• A p a r t i r d e h o y d í a 22, r i g a u n 
n e u v o h o r a r i o p a r a los D o m i n g o s y 
d í a s f e s t ivos e n el f e r r o c a r r i l d e S ó -
l l e r . 
C o m o sea q u e l a s a l t e r a c i o n e s s o n 
d e i m p o r t a n c i a , se t r a n s c r i b e i n t e g r a -
m e n t e a c o n t i n u a c i ó n el n u e v o h o r a -
r i o c o n ob j e to d e e v i t a r e n lo p o s i b l e 
q u e a l g ú n v i a j e r o se p e r j u d i q u e a l 
c r e e r q u e s u b s i s t e el h o r a r i o a n t e r i o r , 
e n el c u a l l a s s a l i d a s d e t r e n e s e r a n 
a l g o d e m o r a d a s e n r e l a c i ó n c o n l a s 
q u e v a n a r e g i r d e s d e a h o r a . 
L a s s a l i d a s d e s d e So l l e r , e n los D o -
m i n g o s y d í a s fes t ivos s e r á n : 
6,35 ; 9,20 i 11,30 ; 14,15 ; 17,30 y 
20,30. 
L a s s a l i d a s d e s d e le e s t a c i ó n d e P a l -
m a s e r á n : 8 ; 10,30 ; 13 ; 16 ; 19 ; 
31,30. 
E n los d í a s l a b o r a l e s r i g e n los s i -
g u i e n t e s h o r a r i o s : 
S a l i d a s d e s d e S ó l l e r : 6,35 ; 9,20 ; 
14,15 y 17,30. 
S a l i d a s d e s d e P a l m a : 8 ; 13 ; 16 y 
19,30. 
» El V i e r n e s 20 del p a s a d o m e s d e 
N o v i e m b r e se c e l e b r ó e n n u e s t r a c iu -
d a d y e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a y 
b a j o o r g a n i z a c i ó n d e l a J e f a t u r a lo -
ca l del M o v i m i e n t o los a c t o s de l « D í a 
d e J o s é A n t o n i o y de los C a i d o s » e n 
el X X V I I I a n i v e r s a r i o d e la m u e r t e 
del f u n d a d o r d e la F a l a n g e . 
E n l a p a r r o q u i a de S a n B a r t o l o m é , 
c o n a s i s t e n c i a d e l a s A u t o r i d a d e s , d e 
n i ñ o s y n i ñ a s d e l a s e s c u e l a s y co l eg io s 
se c e l e b r ó u n a s o l e m n e m i s a e n s u f r a -
g io de l a s a l m a s d e J o s é A n t o n i o y d e 
los C a i d o s p o r Dios y p o r E s p a ñ a . 
• E n P a l m a , fué i n t e r v e n i d o q u i r ú r g i -
c a m e n t e p o r el d o c t o r d o n J u a n S a l v a , 
c o n r e s u l t a d o s a t i s f a c t o r i o , n u e s t r o 
m u y e s t i m a d o a m i g o Cadet, d o n N ico -
l á s A g u i l o P o m a r . 
L e d e s e a m o s u n p r o n t o y t o t a l r e s -
t a b l e c i m i e n t o . 
• Joyeux Noël el meilleurs vœux pour 
1965 ! 
K R O N I S T A I I . 
SAN JUAN 
n La P e ñ a M o t o r i s t a S a n J u a n ce l e -
b r o el o c t a v o a n i v e r s a r i o d e su f u n -
d a c i ó n c o n d i v e r s o s a c t o s , e n t r e los 
c u a l e s u n a m i s a r e z a d a q u e se ce le -
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b r ó e n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l y 
u n a c o m i d a d e c o m p a ñ e r i s m o c o n u n 
m e n u t í p i c o d e m a t a n z a s . A los a c t o s 
a s i s t i e r o n n u e s t r a s A u t o r i d a d e s , n u -
m e r o s o s so icos y s i m p a t i z a n t e s y e l 
p o p u l a r « g l o s e d o r » C a l a f a t , b i e n c o -
n o c i d o de m u c h o s C a d e t s d e M a j o r -
q u e . 
• C o n la v e n i d a a l m u n d o d e u n a p r e -
c i o s a n i ñ a , se h a v i s t o a l e g r a d o el 
h o g a r d e los e s p o s o s d o n G a b r i e l C o m -
p a n y y d o ñ a M a r í a B a u z a . 
R e c i b a n n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
S . P O N S . 
SANTA MARIA DEL CAMI 
• T u v o l u g a r e n n u e s t r o p e u b l o el s e -
g u n d o F e s t i v a l d e M ú s i c a M o d e r n a , 
a benef ic io d e los H o m e n a j e s a l a V e -
jez , o r g a n i z a d o p o r j ó v e n e s a r t i s t a s 
s a n t a m a r i e n s e s . 
• E n t r e g ó s u a l m a a D i o s l a j o v e n 
R o s a F e r r e r , c a u s a n d o su f a l l e c i m i e n -
to h o n d a t r i s t e z a e n t o d a l a p o b l a c i ó n 
E . P . D . A su a n c i a n o p a d r e d o n P e d r o -
J u a n F e r r e r , h e r m a n a M a r í a y d e m á s 
f a m i l i a r e s , el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o 
m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• E s p o s i b l e q u e , a p a r t i r d e l a p r ó -
x i m a c a m p a ñ a t u r í s t i c a el h i s t ó r i c o 
c o n v e n t o d e l o s M í n i m o s s ea i n c l u i d o 
e n l a s e x c u r s i o n e s t u r í s t i c a s . 
• C o n el n o m b r e d e M a r í a - I s a b e l , fué 
c r i s t i a n i z a d a l a p r e c i o s a h i j a d e d o n 
N i c o l á s P e r d i g ó n y e s p o s a d o ñ a I s a -
be l . R e c i b a n n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• C o n s e n c i l l e z y s o l e m n i d a d , f u e r o n 
c e l e b r a d o s a c t o s e n e s t a l o c a l i d a d , e n 
c o n m e m o r a c i ó n d e l a m u e r t e d e l f u n -
d a d o r d e l a F a l a n g e J o s é A n t o n i o . 
J . P A R D O . 
A R A M O N L L U L L 
D E L l o r e n z o V I D A L Traduit du Majorquin par Joseph RIPOLL 
F i l s de l a T e r r e , P è r e d e l a T e r r e , 
Q u a r a n t e f e u x é t e r n e l s t ' o u v r e n t l a b o u c h e 
E t d a n s e n t c o m m e d e s S a t y r e s l a c a g o u l e , 
F i l s d e c e r o y a u m e d e l a M e r , 
D e c e t t e M e r q u e t u a p a i s e s . . . 
T u a s l a vo ix p u i s s a n t e 
D e s d i e u x d e l ' A l b e , 
T u t i e n s l a m a i n , m i r a c l e d e s M u s e s , 
T u p o r t e s a u f r o n t u n d e s t i n d ' H o m m e , 
R e m p l i d e m o d e s n o u v e a u x 
Q u i d é j à f o n t éco le . . . 
T u p r o m e n a s t a F o i , B a r b e f l e u r i e , 
P a r t o u t s u r l a M e r , 
C o n q u é r a n t d e c e t t e M e r - N ô t r e ; 
E t d e t e s d o i g t s t u fis v o l e r l ' é c u m e , 
T o u t c o m m e A p o l l o n fit s o r t i r d e s n o t e s 
D e l a r o y a l e c i t h a r e . . . 
E t t u r e t o u r n a s les t e r r e s . 
Q u ' i l l u m i n e n t l e so le i l d e c e t t e t e r r e , 
P o u r e n ê t r e l e f i l s - m a j e u r . . . 
Q u e c e t t e r a c e , 
D ' h o m m e s n é s d e l a M e r , j a m a i s n e t ' o u b l i e ! 
Q u e l l e t e f a s s e u n e b a n n i è r e , H é r o s , 
P o u r l a p o r t e r b i e n h a u t e ! 
J O S E P H R I P O L L . 
Agence de Voyages ALCOVER 
A U T O C A R S « L E S C A R S B L E U S » 
177. r u e M a r é c h a l - J o f f r e - T é l . 42-32-39 
1G0. r u e d e P a r i s - T é l é p h o n e 42-33-34 
L E H A V R E 
LOCATIONS D'AUTOCARS 10 A 61 PLACES 
SEJOURS ET VOY A S ORGANISES 
BILLETS TRAIN 
LOCATION PLACES, COUCHETTES ET WAGONS-LITS 
PASSAGES BATEAU-AVION (TOUTES COMPAGNIES) 
SAN TELMU 
• A h o r a q u e t e r m i n ó el b u l l i c i o e s t i -
v a l , s e h a q u e d a d o t a n t r a n q u i l a 
n u e s t r a p l a y a q u e p a r e c e q u e d u e r m e . 
E s t a c a l m a d e b i e r a d e i n c i t a r n o s a 
p e n s a r e n l a t e m p o r a d a p a s a d a y 
p r o c u r a r s a b e r si se q u e d a r o n s a t i s f e -
c h o s t o d o s a q u e l l o s q u e v i n i e r o n a 
v e r a n e a r e n é s t a ; s i a l c o n t r a r i o t e -
n í a n c i e r t o f u n d a m e n t o l a s c r i t i c a s 
q u e se o i a n , y eso a f i n d e n o v o l v e r 
a c a e r e n l a m i s m a f a l t a . 
N o o l v i d e m o s q u e I t a l i a y F r a n c i a , 
p e r d i e r o n u n d í a a l t u r i s m o q u e h o y 
n o s v i s i t a , p o r h a b e r d a d o c o m i d a i n -
s u f i c i e n t e a p r e c i o s e x a g e r a d o s . 
N o s o t r o s q u e n a d a t e n e m o s q u e v t r 
c o n el t u r i s m o , n o s p e r m i t i m o s d e c i r -
les a q u i e n e s v i v e n d e é l , q u e h a 
l l e g a d o e l m o m e n t o d e h a c e r e x a m e n 
d e c o n c i e n c i a , y q u e n o b a s t a c o n 
a m p l i a r l o c a l e s . 
C o n v i e n e p e n s a r e n e l lo a m i g o s , d e -
t e n i d a m e n t e y p r o c u r a r c o n s e r v a r ci 
t u r i s m o m u c h í s i m o s a ñ o s ¿ N o os p a -
r e c e ? 
• L a a l e g r i a q u e d u r a n t e e s t o s m e s e s 
h a t e r m i n a d o c o n t o d a f e l i c i d a d , s i n 
n i n g ú n c o n t r a t i e m p o p a r a n a d a . — 
S o l ó el a r r e g l o d e l a a v e n i d a p r i n c i p a l 
y l a s c a l l e s . 
E n S a n T e l m o , d e s d e l a j u b i l a c i ó n 
de l r e n o m b r a d o p a t r ó n d o n G a s p a r 
A l b e r t i « B a c h », n o s h e m o s q u e d a -
d o c o n l a f a l t a d e p e s c a d o p a r a b a s -
t e c e r el m e r c a d o ; los q u e h a y n o 
s o n lo s u f i c i e n t e p a r a e l lo . — R o g a -
m o s a l P a t r ó n q u e h a g a el m i l a g r o 
y n o t e n d r e m o s q u e c o m p r a r el q u e 
v i e n e d e P a l m a . L o d e s e a m o s d e S a n 
T e l m o , f r e sco . 
Necesita una urgente ampliación 
L a P r e n s a p a l m e s a n a se ha hecho,* 
eco r e p e t i d a s v e c e s d e l a necesidadV 
d e a m p l i a c i ó n de l s e r v i c i o telefónico, I 
h o y a t o d a s l u c e s i n su f i c i en t e p a r a l J 
c u b r i r l a s n e c e s i d a d e s d e l a i s la . \ ] 
R e s u l t a a g o b i a n t e el h e c h o de po-
n e r u n a c o n f e r e n c i a c o n M a d r i d o 
B a r c e l o n a , c u y a s l í n e a s se h a l l a n re-
c a r g a d í s i m a s , a g o t á n d o s e l a paciencia 
de l u s u a r i o c o n u n a e s p e r a que h a 
r e b a s a d o e n m u c h o s c a s o s v a r i a s ho-
r a s y e n o t r o s e n q u e r e s u l t a impo-
s ib l e r e s t a b l e c e r c o m u n i c a c i ó n . 
E l lo v i e n e c r e a n d o u n e s t a d o de 
n e r v i o s i s m o p a r a el q u e forzosamente 
t i e n e q u e c o m u n i c a r c o n l a pen ínsu la , 
q u e a l c a n z a i g u a l m e n t e a l a s emplea-
d a s d e l a C o m p a ñ í a , a g o b i a d a s de 
t r a b a j o y s i n q u e p u e d a n sup l i r con 
a m a b i l i d a d u n e s t a d o d e cosas que 
c o n d u c e i n d e f e c t i b l e m e n t e a 
gos p o c o e d i f i c a n t e s . 
H a y q u e t e n e r s e e n c u e n t a el gran 
c r e c i m i e n t o d e l a p o b l a c i ó n y el n ú * ' 
mjero c o n s i d e r a b l e d e conferenc ias 
q u e , s o b r e t o d o e n e s t a é p o c o del año, 
r e a l i z a n , t a n t o los i n s u l a r e s , como los 
t u r i s t a s , c o m o c o n s e c u e n c i a de la 
g r a n a v a l a n c h a d e v i s i t a n t e s 
S o n m u c h o s los p e t i c i o n a r i o s de te-
l é f o n o , t a n t o d e P a l m a c o m o de lo¡ 
p u e b l o s , q u e e s p e r a n h a c e años que 
la C o m p a ñ i a T e l e f ó n i c a d e satisfac-
c i ó n a s u s d e s e o s de a b o n a r s e a la 
m i s m a . D e m o d o q u e el p r o b l e m a que 
da p l a n t e a d o e n el s e n t i d o expues to de 
q u e h a c e f a l t a u n a a m p l i a c i ó n de 
l í n e a s y u n a m a y o r b u e n a voluntad 
a p r a q u e p u e d a n g o z a r de ese moder-
n o m e d i o de c o m u n i c a c i ó n la mayoi; 
c a n t i d a d p o s i b l e d e f u t u r o s abonados 
q u e e s t á n p a c i e n t e m e n t e ayua rdando 
s u t u r n o . 
A. V I D A L ISERN 
dialo»! 1 
San Ramon de Penyafort 
( M A J O R Q U E X I I L S I E C L E ) 
R a m o n d e P e n y a f o r t a c o n f e s s é D o n J a y m e . 
D o n J a y m e e s t r o i . M a j o r q u e e s t le p l u s b e a u d i a m a n t 
D e s a c o u r o n n e , — e t ro i m a g n i f i q u e e t c h a r m a n t , 
E n c o n q u é r a n t ce b e a u fleuron d e s o n d i a d è m e . 
I l a c o n q u i s l e c œ u r d e l a f e m m e q u ' i l a i m e , 
B é r a n g è r e , qu i l ' a i m e , e t d o n t il e s t l ' a m a n t . 
— E t R a m o n , q u i n ' a p u b r i s e r l ' e n v o û t e m e n t , 
S u r le p r i n c e a d u l t è r e a j e t é l ' a n a t h è m e . 
L a c o l è r e du R o i c r i e q u e , b a r q u e o u t a r t a n e , 
A u c u n esqui f n ' e m p o r t e e n t e r r e c a t a l a n e 
L e S a i n t q u i , p o u r p a r t i r , d é d a i g n e l e s v a i s s e a u x . 
D a n s l a b a i e d e S o l l e r , s u r le flot q u i m o u t o n n e , 
Le S a i n t v a . . . — E t l ' o n v i t a u p o r t d e B a r c e l o n e , 
A r r i v e r S a i n t R a m o n qu i m a r c h a i t s u r les e a u x . 
J O S E D E Y A . 
PARIS-BALEARES 15 
lloa Triste Muerte 
— ¡ D i o s r e c i b a su a l m a ! 
— ¡ D i o s r e c i b a su a l m a ! 
— j D i o s r e c i b a su a l m a ! 
E l v e c i n d a r i o , a g r u p a d o f r e n t e a 
l a c a s a m o r t u a r i a , r e p e t i a s i n c e s a r 
l a s a l m o n i a d e c a d a P a d r e N u e s t r o 
y Ave M a r i a , r e z a d o s e n voz b a j a . 
E n t r e l a l l o v i z n a , e n l a luz g r i s de l 
a t a r d e c e r d e o c t u b r e , a q u e l g r u p o d e 
h o m b r e s y m u j e r e s e n v u e l t o s c e ñ i d a -
m e n t e e n s u s « j e r s e y s » d e l a n a , fo r -
m a d o s e n d o s a l a s , a n t e l a puerta e n 
t r e a b i e r t a , i m m o v i l e s é i n c l i n a d o s e n 
la r e p e c t u o s i d a d d e l a o r a c i ó n , p a r e -
c í a n u n a g u f u e r t e d e G a v a r n i . 
Al i n t e r i o r , e l s a c e r d o t e , p r o n u n -
c i a b a l a o r a c i ó n f ú n e b r e , l a u l t i m a : 
de c u e r p o p r e s e n t e . 
F u é h a c e , so lo p o c o s d i a s y q u e 
t r i s t e e n r e c u e r d o ! L l u v i a , l l u v i a d e 
l a g r i m a s e n l a s figuras e n t r i s t e z i d a s 
de los f a m i l i a r e s . . . L l u v i a d e l a g r i -
m a s q u e m u s i t a n v e s t i d a s d e s u s u -
r r o s l a p e n a y el d o l o r d e l a a ñ o r a n z a 
d e l a i m a g e n a m a d a . . . 
E l a t a v e l , l l e v a d o a h o m b r o s y cu -
b i e r t o d e c o r o n a s y h e r m o s a s f lo res , 
r e c i b í a n u n a l l u v i a d e l a g r i m a s e n 
a q u e l t r i s t e a t a r d e c e r . A q u e l l a s flo-
r e s , e r a n el m a s h e r m o s o m e n s a j e d e 
a m o r q u e le p r o d i g a n los s e r e s q u e -
r i d o s . 
U n a l u z m i s t e r i o s a e n m e d i o d e l a s 
s o m b r a s d e l a a u s e n c i a b r i l l a e s p l e n -
d o r o s a , p o r q u e la s a b e n e n l a g l o r i a , 
p o r q u e c u m p l i ó l a d u l c e m i s i ó n d e 
M a d r e a m o r o s a . D i o s , d e los c ie los , 
la l l a m ó a su l a d o . Y a l a s s e m i l l a s 
e r a n el d u l c e f r u t o y los b o t o n e s a-
b i e r t a s r o s a s . D e s c a n s e e n P a z , A n -
t o n i a ! 
P E D R O A L E M Á N Y - B R I L - L O 
S a n T e l m o , O c t u b r e 1964. 
• 
• 
T O U S L E S P R O D U I T S D E P R O V E N C E 
ANTOINE MIRO Fils 
F R U I T S 
C H A T E A U R E N A R D - D E - P R O V E N C E 
Téléphone : 101 
T O U T E L ' A N N E E 
D E Q U A L I T E 
C H A T E A U N E U F - D E - G A D A G N E 
Téléphone : 11 





COLLARES * BROCHES BRAZALETES PENDIENTES 
CRUCES • ROSARIOS Y TODA CLASE DE FANTASIAS EN PERLAS 
J O Y E R Í A P I E D R A S • M E T A L F I L I G R A N A 
Plaza P í o X I I , 9 
T e l é f o n o : 16548 
P A L M A D E M A L L O R C A 
P laza R E C T O R R U B Í , 8 — T e l . 142 (3 l íneas) 
MANACOR (Mallorca) 
T E L E G R A M A S : PERMASA 
B O U C H E R I E - C H A R C U T E R I E 
Spécialités Espagnoles 
M M E G r A J R . A U M A T E O 
C e n t r e C o m m e r c i a l d e la T o u c h e B o u l e v a r d d e V e r d u n 
R E N N E S (Ble -e t -Vi l a ine ) 
T é l . 40-59-03 
S O B R A S A D A S - L O N G A N I Z A S 
C H O R I Z O S 
B U T I F A R R A S - B U T I F A R R O N E S 
E p i c e s i m p o r t é e s d i r e c t e m e n t 
d e M a j o r q u e 
* 
E x p é d i t i o n s d a n s t o u t e l a F r a n c e 




C a d e t r e p l i é d ' A l g é r i e 
Av . d e s N a t i o n s - U n i e s , H Y È R E S (Va r ) 
Agence de Voyages " ALCOVER 
117, rue Marécha l -Jo f f re — LE H A V R E 
AVIATION — BALEARES 
LES BALEARES L'HIVER 
TARIF SPECIAL 
— Un tarif spécial : aller et retour — 
P A L M A D E M A J O R Q U E 
DU 1" NOVEMBRE 1964 AU 31 MARS 1965 
ALLER et RETOUR : Classe Touriste : 
PRIX DU BILLET : 395,60 francs. 
Validité : UN MOIS 
N O T E . — La portion RETOUR du voyage ne peut commencer 
avant le cinquième jour suivant la date du DEPART du POINT 
D'ORIGINE. — Jour de départ non compris. 
SERVICE CHARTER SPECIAL du 14 JUIN au 12 SEPTEMBRE 
Perpignan départ . . 10 h. C0 Palma départ 12 h. U0 
Palma arrivée . . . . 11 h. 30 Perpignan arrivée . 14 h. C0 
TARIFS : aller : 100.50 f. — aller-retour : 181 f. — Enfants : 1/2 tarif 
TRANSFERTS Ville-aéroport et assistance COMPRIS 
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : V O Y A G E S B. P. 
39, Quai Vauban — PERPIGNAN — Téléphone : (69) 34.27.54 et S8 
Le Gérant: M . JOSEPH R I P O L L . 
I m p r i m e r i e D H I V E R & F I L S — 26, B o u l e v a r d G a m b e t t a — CAHORS (Lot) 
PARIS-BALEARES 
COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA 
SERVICIO CON BALEARES " 
Alcalá, 53 - MADRID Vía Layetana, 2 - BARCELONA Muelle Viejo, s/n - PALMA 
S e r v i c i e s de V e r a n o 
del I o de Julio 1964 al 7© de Sept i embre 1964 
B A R C E L O N A — P A L M A 
• L u n e s 22 h . M a r t e s 11 h . y 22 h . M i é r c o l e s 22 h . 
J u e v e s 22 h . V i e r n e s 22 h . S á b a d o s 11 h . y 22 h D o -
m i n g o s 11 h . y 23 h . 
B A R C E L O N A — M A H O N 
• L u n e s a l a s 19 h . M i é r c o l e s a l a s 21 h . V i e r n e s a 
l a s 19 h . 
B A R C E L O N A — I B I Z A 
• L u n e s 19 h . M i é r c o l e s 21 h . J u e v e s 22 h . S á b a d o s 
19 h . 
P A L M A — B A R C E L O N A 
• L u n e s 11 h y 22 h . M a r t e s 22 h . M i é r c o l e s 22 h . 
J u e v e s 11 h . y 22 h . V i e r n e s 22 h . S á b a d o s 22 h . 
D o m i n g o s 11 h . y 23 h . 
P A L M A — M A H O N 
• M a i t e s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A — I B I Z A 
• M a r t e s 13 h . J u e v e s 13 h . S á b a d o s 13 h . 
P A L M A — V A L E N C I A 
• L u n e s 21 h . M a r t e s 22 h . V i e r n e s 21 h . D o m i n g o 
10 h . 
P A L M A — A L I C A N T E 
• L u n e s a l a s 18 h o r a s ; M i é r c o l e s a l a s 20 h o r a s . 
P A L M A — C A B R E R A 
• V i e r n e s 8 h . 
P A L M A — C I U D A D E L A 
• V i e r n e s a l a s 22 h o r a s . 
M A H O N — B A R C E L O N A 
• M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s a l a s 19 h o r a s . 
M A H O N — P A L M A 
• M i é r c o l e s a l a s 21 h o r a s . 
I B I Z A — B A R C E L O N A 
• M a r t e s 19 h . J u e v e s 19 h . V i e r n e s 11 h . D o m i n g o 
19 h . 
I B I Z A — P A L M A 
• L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s a l a s 13 h . 
I B I Z A — V A L E N C I A 
• M i é r c o l e s a l a s 19 h o r a s . 
I B I Z A — A L I C A N T E 
• V i e r n e s a l a s 19 h o r a s . 
V A L E N C I A — P A L M A 
• M a r t e s , S á b a d o s a l a s 21 h . ; D o m i n g o a l a s 22 h . 
• S o l a m e n t e e n A g o s t o : J u e v e s a l a s 11 h o r a s . 
• S o l a m e n t e e n J u l i o y S e p t i e m b r e : V i e r n e s a l a s 
19 h o r a s . 
V A L E N C I A — I B I Z A 
• J u e v e s a l a s 20 h o r a s . 
A L I C A N T E — P A L M A 
• M a r t e s 21 h . M i é r c o l e s 11 h . S á b a d o s 21 h . D o -
m i n g o s 22 h . 
A L I C A N T E — I B I Z A 
• M a r t e s a l a s 19 h o r a s . 
C A B R E R A — P A L M A 
• V i e r n e s . 
C I U D A D E L A — P A L M A 
• L u n e s a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A 
• S á b a d o s a l a s 14 h o r a s . 
A L C U D I A -
• L u n e s a l a s 12 h o r a s . 
A L C U D I A 
C I U D A D E L A 
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ï * - JE VENDS, EN PLEIN 
r e n d e m e n t , d a n s le P a s - d e - C a l a i s , à 
c a u s e s a n t é e t d é s i r a n t m e r e t i r e r : 
u n F o n d s d e C o m m e r c e , F r u i t s e t P r i -
m e u r s , G r o s e t D é t a i l , M a g a s i n d e d é -
t a i l , G r a n d g a r a g e , B e l a p p a r t e m e n t 
m o d e r n e . E c r i r e : A b b é J o s e p h R i p o l l , 
T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t . ) qu i t r a n s -
m e t t r a . 
î « - A LOUER PORTALLS 
N o u s , à 100 m è t r e s p l a g e a b r i t é e , à 
2 k m . 5 s o r t i e o u e s t d e P a l m a : Vi l la 
m e u b l é e , Va isse l l e , l i n g e , 4 c h a m b r e s 
( g r a n d s l i t s ) , s a l l e à m a n g e r , c u i s i n e , 
c h a u f f a g e b u t a n e , t o i l e t t e s , W . - C , 
j a r d i n , e a u , é l e c t r i c i t é , f r i g i d a i r e . L o -
c a t i o n m o i s a p r è s m o i s . Ecrire : M . e t 
M m e . J . B a r b o t , 36, p l a c e M é t e z e a u , 
D r e u x ( E u r e - e t - L o i r ) — F r a n c e . T é l é -
p h o n e : 159 à D r e u x . 
VILLA MEUBLÉE 
location mois par mois 
PUERTO de SOLLER 
à 50 m è t r e s d e l a p l a g e — S a l l e d e 
s é j o u r — c u i s i n e — 4 c h a m b r e s — 
S a l l e d e b a i n s — T e r r a s s e — G a r a g e 
— B u a n d e r i e — C o n f o r t m o d e r n e , 
g a z b u t a n e e t é l e c t r i c i t é . — Ecrire : 
Abbé Joseph Ripoll — Tancarville — 
( S e i n e - M a r i t i m e ) qui transmettra. 
A L ' A N C R E D ' O R 
M A I S O N F O N D E E E N 1830 
32, r u e T u r b i g o , P A R I S - 3 -
T o u t p o u r la Pêche 
F a b r i c a n t les c é l è b r e s c u i l l e r s « T e r r i -
b l e », « E c l a i r », « C y c l o n e », « S p é c i a l 
T e r r i b l e » — des c u i l l e r s e t d e v o n s 
« M a u r i c e L a u r e n s » — d e l a c u i l l e r 
p l o m b é e « L . P . S . » — d e s gaf fes e t 
é p u i s e t t e s « T o r p i l l e » — d e s p l o m b s 
« L . P . S . » à t ê t e d e p o i s s o n — d e s 
m o n t u r e s à p o i s s o n s m o r t « P r e s k a », 
« B o c c h i n o », « V a d r o u i l l e » — des 
m o u c h e s à h é l i c e e t m o u c h e s d e m a i 
« P r e s k a ». 
Articles de Chasse 1er Choix 
Munitions 
Wr- A VENDRE TRES BON 
c o m m e r c e , r a i s o n d e s a n t é . Af fa i r e s 
t r e n t e a n s d e p r o s p é r i t é . S p é c i a l i t é s de 
F r u i t s , P r i m e u r s , V i n s , L i q u e u r s , Ep i -
ce r i e f ine , e t c . P l e i n c e n t r e d e Bor -
d e a u x , q u a r t i e r a f f a i r e s . A s s o r t i d ' u n 
bel a p p a r t e m e n t t o u t c o n f o r t . Ecrire : 
Abbé Joseph Ripoil, Curé de Tancar-
ville (Seine-Maritime), qui transmettra. 
MAJORQUINE 17-18 A N S , e s t d e -
m a n d é e d a n s f a m i l l e M a j o r q u i n e d u 
N o r d , p o u r s ' o c c u p e r d ' e n f a n t s e t m é -
n a g e . B o n n e s r é f é r e n c e s ex igées . — 
Ecrire : Abbé Joseph Ripoll, T A N C A R -
VILLE ( S e i n e - M a r i t i m e ) — q u i t r a n s -
m e t t r a . 
JEUNE FILLE FRANÇAISE, 2 2 
a n s , s e c r é t a i r e t r i l i r / g u e : A n g l a i s , E s -
p a g n o l , A l l e m a n d . C o n n a i s s a n c e s e n 
d o u a n e s . C h e r c h e e m p l o i s e c r é t a r i a t 
ou r é c e p t i o n n i s t e g r a n d h ô t e l — b o r d 
de m e r p o u r s a i s o n ou a n n é e . Ecrire : 
Antoine Vich, 4 4 , rue de Pilleux à 
N A N T E S ( L o i r e - A t l a r . t i q u e ) . q u i t r a n s -
m e t t r a . 
MÉNAGE MAJORQUIN 
c h e r c h e d e p r é f é r e n c e d a n s l e Sud-
O u e s t ou O u e s t , f r u i t e r i e - a l i m e n t a -
t i o n s p i r i t u e u x — e n g é r a n c e ou achat 
si g r a n d e s f ac i l i t é s a c c o r d é e s . — 
— Ecrire: Cadets de Majorque — 25, 
rue Sebastopol à Reims. 
PETITES ANNONCES 
